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11 "\\.).!1,u.t-dU/-lanthorn 
Bloethiclst Marte Blocher leads the forum 
"Are We Playing God " today at 7 p.m . in 
Cooll-Oewltt . The forum . •P<>naored by 
Campus Bible Fellowship . covers 
bloethlcal Issues in •oclety today. 
GVSU may require $20 parking pass 
by Mark Smith 
News Editor 
h •rht', e,11111:"1c, 20 'P"'' arl' needed for 
lh1, purpo,,: _ 
Rc:,·11rn111,·nda111111, fnr ,1u1kn1 parl..111g k,·, and 101 ,:,p:1nsion, \H'n: pro:,c:111c·d al la, 1 Tiwr,da~ ·, 
S1udc:n1 Scna1,· 111,·,·11ng t,~ 111,:111hc·r, oi
Grand V:1lk1 ·, ;1d111inis1ralin. 
Furh,:, ,;ud 'i-25 10 °il.<0 t, lhl' 
m1ninu11n d1arl.!c ,II 11111,1 un11a,111n 
h,rht·, ro:t·onm;cndc J lht· p;,rl..iJJ!1 It·,·, 
t,,: u,cd 111 ti,·11-r ,·nf11rct' p:,rl..1111,? l.111, 
and dPrm ,l'n1n11 . 
In addi11011. l'orhL·, 1-ec11111111end,:J ., 
11,:11 ,1icl....r ,1,1L·111 Thr,·, · 111w, ,ii 
,11.-l,..r, 11,II h,· 1"u"d a,t ·t1i°d111c 111 
ro:,1d1·n,·,:_ · 
Th,: un11 cr,11~ al,o plan, lo re locale 
17~ rl',1d,:1111al ,pace, in 1.ol C to the 
II<''' ,p11h 111 L11t J hc:hind L1kn Village. 
T111, 11 ill 111al..,· 101 C more: al'l'i:,, ihle lo 
,111111nulL' r ,1ud,·nl\ . 
\\'11h 1h,· npan,11111 ol M;1d;inaw 
1-f;JII. hirhc:, ,;1111 l.oi C 11,·,·,b lo he 
11111r,· ;1, a,lahk 111 L'ort1n1u1c:r ,rudcnls 
.1111 lacult~ . h•rh,·, ,:,11111a1t·, 200 
,tudl'nl, \Lllll 111 parl.. near 1n Lot C 
dun111.: lhl' hu" h11ur, · h.:c;1u,c: it is 
, h "l'f 111 \lad .ni;m Hall . 
--w,, "J li°l..c: (() 111\(JIUIC a d1arJ.!c: t1f 
~20 a ,,:111c:,1,·r for r,:,idc:n1ial par(in!1 ... 
,;Ill! Pl11 Iii, h•rbc,. a"1,1an 1 11,c 
rr,·,1J,·ni" f,,r facd111,·,. 
h•rbn , ,11d "im,· rc:,1J1•n11al parl..111!! 
,11cl..n, ;1r,· 11,·1,·r u,,·d . Ch :irg1111,? fr,·, 
111111IJ be· t1n,· ,1;11 1<i make: ,url' ,wdt·n1, 
u,t· 1h,·n1. 
(irand \ ';,ll\'1 ha, ;1bou1 1.1 'ii) 
rt' ,1dl'l111;Ji parl..111g ,pan·,. hul hirti..·, 
,;11d lht' t111,n,111 J\\lll'' ahoul I .'i(M) 
parl..1ng , 11,l..c:r, "stw ,.ud lhl' t·nllt'fl' 
ha, 1"u,·d _1(1 p,:rt't'lll 11111rl' ,11\'ka, 1han 
(hl'rt' ;Jrt' ,p ;J(L'\ 
Thl' uni, ,:r,11:,, 11 di l"li<: p.1rk 111~ 
,11l'l..1-r, 111 Kai 111c, rn1,knt, r1·, 1ncl111~ 
1hc111 '" Lt1I B. npb1nl'd l·t1rh1·, l..11..,·1 
Villa)!<' r,·,1de111, arl' c,pc ·,·tcd '" p:,rl.. 111 
lhl' lrn111 "' 1.,,1 \I Th, · 1h11d p.irl..111~ 
,11,l..,·r "ill hc 1,,ucd i., .di 111h,·1 ,·;u 
,111m·r, Thal "ill ,-.,,, ·r the 1,·111p11r.,r, 
1111,. L111 ( i and 1he h.,d 111 I., •I J 
.. \\ 'c: fl'all~ \\;snt l\ t llt,1..,ur.1~r ,111 
,:1111pu, ,1u,kn1, lrnm u,111,: 1'1,·11 ,.,1, ,., 
~" rn 1..·!;1,, :· , ~ud ForPc, 
· L11t C and F ,11II h,· 1,·,c1, ,·d 1111 
,1111111u1a, e\l'O:pt fur Ra, 1111', ""-r ll11\\ 
·--.;.,, ,urpn,111).'I) '-"' C and F fill 
1'11,1 111 till' 111,,r11111!1 ;ind 1h1·i ·r,· u,ually 
r"ilk·d h, 10 11'cl,11: I..'' , ;11d h irt,,:, _ 
I!, · 1111,1111~ 11\t'rll,m r,·,idc:n1ial 
p.1rl..111l-' '" l.111· 1. p;irl..111l-' ,,ill ti..· m,ir,· 
"''111,l·n1l·111 11,1 1,,.·111nna11c:r,. 
see Parking/page 2
Take Me out to the f:nowball Game 
First baseman Krik Scharphorn clears the field ol snow Monday 1n preparation for Tuesday"s doubleheader aga inst 
Concordia College 
Lubbers names 
commencement 
speaker 
•Author, historian Richard 
Norton Smith, director of 
Ford Museum, speaks at 
winter commencement 
by Mark Smith 
News Editor 
Richard \,in.in S1111th ha, lr:llt'io:d .i 1111 ft•r a man \\ho J11.:,n·1 dr11i: .J 1..Jf 
" I ";,11..:· ,aid Sm11h "(i11d l,'a,c mt' 
t \\ 11 ll·\!,. ,u I u,l' thl·,n .. 
\\"l;l'nn l'r hL' nl'c·d, '" 1r;J1 ,· I. ht' J,~, 
;1 lnl'nd ti• Jrl\, him 11r 1:11..n a rlani: 
Hi- In,,· "' h1,hif"\ ,.,,,J.. h1111 lnim 
',11111. C,,11I _ ,1hnl' II,· "·'' J1r1·,·1nr 11f 
!Ill' !<1111,tld R,·Jc,lll l'r, ·,1d,·n11JI 
l.1hr.in. 111 .-\ht·l111c: Kan. "here he 
,n\\·J .1, d1re,·t11r .,f th,: h,c11h111<l'f 
C1·111(·1 lie a l" ' ,ent'J ,1, lihran · 
J1rc-1 .. r JI 1hc H.-rhl'rt H,•,".:·r 
l'r e, 1,!c-1111.d l.1h1.,n 111 \\c ,1 Br.11ll"h. 
l,•\\.l 
In \l;JT,11 ,,f 111111,_ h,· h,·, ·.1ml' 
,l1rc.1,,r ,>I th,· <i,·1.,ld 1-.. rJ \l ,i-eu111 
.111d l.1t"ir.in J"11r<>t1~h 111, r .. ,111,,11_ he 
l'<·lri,·11<kJ 1,·II,•" 111,1,,ri.111 '11",1,knt 
l .uhhc1 , I uhh,·1, . .111 ,1J1J11rl'T ,11 
\1111111, t,.,,I.., _ .,,l..,·J '11111 I,• Jl'l1\t ' f 
(ir.Jfld \,tlk, , ,._lir11111erh .. l'll le nt dlldn·,, 
1111, ·\l'r1I 
·J 1r,1 .1rid 1,irl·1111 1 ,1. 1i', ihe 
~r.1du.11l', \J.1\ . 11111 1hr ,p l·.1~ 1.· r .. . · · 
i ,rl.1111,·d \1111111 ··.\11,I ,cu• ndh 11·, 1h<' 
1.,111111,·, ,I.I\ 11, .di ,,1th,· l'<:,•J'k ,di., 
h, 1\l' 111\l',lt:lj lhl'\I !11\t' ,llhj lht' I I l,Jt"\1,r 
1,1 111.1~l· 1'1.11 .h,l11n1pl1,t1111t·n11,, , ,, 1hk · 
\11 11!/i h 1\, 1 ,lf. lll!,-'l' I !, , .._J't'e.._h 
\ \ 111111;-' lh- h,I' \\l lll t'fl 'f'l('t'i...ht'' 1, 11 
k, •11.d.l R,·.,.:.111_ ( oc·1 .d.J I·, -rd . . 11,I I! , •h 
.,nd l.l11.1h,·1II l >"lt- .111 .. 11,: ,•1111·1 
rr,11Jlllll'llf p1•l1!tt..l,1fh 
-\l11l,•t1c'l1 11,· .J.~-, ., l,•1 , •I 1,-,l'.1r,h 
!,11 hi-. ,p<.:t·l ht·, hl· ,,,1\I hi, 'llt'l ' i...h t·, 
.I ll' ;-°l l hh-d h\ 1JJ-.{111.._I fk -.,1t d '1'1.'ei...h e , 
llllhl !1.1\ t' ,l ,t' fl , 1,· , ,, \ \ 11.11 1t1l· .1.hlll.'lli...t' 
\\ .Ill! -. 
\I , ,, J 11111,:, 11 Irk .,r,· l'<·,1 ,J .. 111· h
Se(' Smith/ page 2 
Bioethicist addresses man's authority over life and death 
by Dauvan Mulally 
Lai..e, L ,1e E d•to r 
G,.11111 \. il k\ -.i u\k1 1t... '1,1\ 1: !Ill · 1 'I ' I'· , J ! l J 11 I ! \ 1, I\ l.1: I, , , I I \J, • \\ I l \\ 11h ti1 .. c1lr1, ,,1 \l., r • Il l .. , h,·1 1 .. 
~l,, i... 11, , 1,, tl l'' l t ~t" :-'l'l\ 1.'l ll tt·,11 11~ . 
t·u:..·1.·111l... .1h,, r11, •11 ,·u1 l1,1n.1, 1.1 .111d 
111/;t'f, .11 -1, Il l I l l ( · ,H , ~ lk \\J{[ 
Iii ,· l,'IUll l \1,· \\ ,- l'I.I\Jll~ (i,,I ,·· 
, p,q1-.,11t·ll hl t .1111J'u, H1hll' ·1 1.·l·l,1 \i. ,1111' 
.. ,•\l 'h h1,'l\:il11~, .111d ll1111 .... il ,.:1hri..., 111 
,, I\ It'(\ 11)\J,1\ 
·\\ -1.· 1h,1~::ti1 11 \\1 1Ld1.l t-x· ll llt·r r,1111~ 
111 br111}-' 1n1p• 1rt.1111 1,,l 1L·, 1, , th1.· \i.h,dc 
1..J n1pu, ,.ud I i--.;1 \h 1rr11,~ 111r 111f\\.·r ,,! 
<".11!lJ'll' ll1hk I ,-11 .._.,1iq, \\,· \\,tJJJ,·d 
!11 [JlJJ..l' h1tll j\JJl.thl,, : [1 1 ,I l,1( lllt •( l ' 
pc,,pk · 
81, "-twr , .1111,· .111d 'I'" •·· 1, • C.11npu, 
Brhk h·ll11ll ,l 11p 111rinht:r, ., H',11 ,I~" 
··'\1u \_kn1, ·d1,1ulJ l,in,1Jc. .-r rn: l.1/~ .1, 
,Ill t"dl1l,lill1[1 ~JJ i•pj1tlflU1lJ1: (1 1 
,urrkm1·JlJ thl'I J "• lie~\' ,·Ju,.tt1<•11.·· 
Hl, .. ho ,.,rd 
Hl1 I\. hl·r ,.11d hc..11lh ,, ."ll ' lh.t · lll.Jl11r , 1n 
p,trlli... t d.u nl· t·d 1, 1 1ai-..c." 1nh1 JL·u,unl 
"Ue all hare to make decisions 011 death." 
\/ ,11/.. /,/,,, /1, I_ /•111, ////, /t/ 
1t,111~,,1 1h ,:1 111.111 h 1, il , •:_'\ .11i.l ,k .,i \ \ Jl t 1 
111, 1r.d h'lh .... 
·· rh1.·~ llt 't"d ! , , !1 1111~ .d 1,q1I l /1l· -.l· 
1,,lJl', 111 hl · .1]!th . . 1Jl · Ill" -..1111 l 11 1, •\ i. !1 
~I l'l"I, f'\'i... I J \ C lh ,[ I ,· j'I _. -.1 · 11 ! , · , 1 'I 
i... 1111pu, · 
\\1.· rn:nl t, , ,, ... ~ , ,u r-. ... ·l\ 1· , \, 11.11 r , 1ii-
r1:.:h 1 1t11nt: 1,1 1h1 · B l. •1. h1..· 1 ,.1 i.t 
. fi,r th: · !tr,! :11 I •' ~, 1 111111111, ·, ,• I i l ll 
h 11~:,hh ... 1,1r 11111 H !1i... th·, , . 1\ .. th· \\ 11: 
111. 1p 11u1 h1, 1h1•ll .:,.:h l -. , -11 11il· 1,,ul· ... l h· 
k1.·I, lll'l·d t,, h,: ,Ii... .. ti... , i.·d 
··.\11,1 1111, 1111<· 11 "ill Ix· ., Jr,-,- J,,r 
,tll Bi,,h, ·1 ,.,1.J J l"\(X",1 ·' J,,J ,•I 
l1•llHJh. .. 'fll, .111d qut · -.11,,11-. 
Thi... 1, J1h1f l" 1•! .111 ,, p ,:1 1 !,-r t1111 1. i1 l 1c r 
lh, t n .I lt-1..'!Ufl" . ht • ,.11d 
()nl' hc.1trd 1,,p1l t, , h1.· hr 1111\..:l11 1q , 1, 
lh..11 , ii culhJnJ , 1.1 
.. I JIii ,1rp,,,rJ t11 ru!/1.1nJ,1d . 
1-ll,,h,:r ,.ud ··11c1·I ll1 K,-,,,1k1.111, 111,· 
,• ·.tl li. 111.:1·1 ,,I .1 .. ,1 , l, ·,l ,1Jh 1\k 
HJ,,.._ th' ! ,.1 \ .. r t 1.1r \\'1 1.·11 ,! 1-.,t·l 1111~ .111 
1,,11, · ,11, 11 .1, , 11· .11 I 1 /11· 11" ·~ .... 11 11 Ir, 1111 ,1 
11.111J! .1 ! ,; ' 1/ 11, . . 1 ,slhJ 11/1\ -.1,._ .ii 
, !.t ]1l 11, 1, '] l 
\\, · .ii i t1. 1\ , · ! ,· r11.1~t· 1k, 1, u111, nn 
d1.·. i11· 111.· ~.11.l 11 h .1 pr, I\. t·, , rhat 
.d i, · ... r ... 1.·, t· r \, 'Ill ' 
H l,,1..l1t·r , .1 1,\ \\ t· flt'l\l I, , t· l1flllrlJlC 
\ \ t1. 1! l'l·,,,,lt- k .11 
\ \ v .tit' ,·111l'r11 1:-' tilt · . t~t' 1 1I ·111.Jll.Jt!l"J 
,h·.,1h ,. ,1.J Ill , ... lr\'1 Ind rt 1Ju.1h nc.:J 1,1 
.,,~ """ 1'1, ",II .ilk .i 1h,·111 \\hen 11°, 
Jilltt" I, • J'UII 1h,· J'IU)c 
I 1k \\ 1th .n1t,,n11111~ 1, .111,,1hl·r ll,plt.. 
, ,11 H l,"-'11.·r, d1,lu,,,,,11 liq 
HI,, '11.·r ,.11d 'h,r l"- Ul"' "l' ,urJ""K'r1. 
\ ~ C ,, I\ \\ 1.· h,t\t ' l l~hh' f i•f th1i...t' "l. ' 
.1rt· .ll-,'..1111-.1 \ t1, : ,J, I ht·re ,,u~hl 111 t'x· .J 
1.1', .1~.1111,1 1'1.11' 
I), , ,_,. rt'.illl hJ'l' Jh,· rr~hh ,,, 
111111• \lt' ,I, ' ,·· 
·\llolhl' t ,,•r11..t· p11 , , t'¼..· 1.· ,pl , 11l ·d 1, th t· 
... u,1,i1 11 ,lr, 11..·nin\.. · ,,1 ... !111\!rt·n 111 !I ll· lh'\ t 
111ll,·1111u11 · · 
I !it.· d.1~ ti.i, .tl,c.hh i...11111t· \\ h1.·11 \q' 
,.1 /l t· l1111111.1k · u111.k, 11.1hlr .._t11],l11.·n he 
,.11d \\l1t• \ \ Ii i fh l\ l \ kll"rlll l fll ' \\t i . ii 1-. 
·c1c,1r:1hk - .,nJ ·und,-irJhk •·· 
1-lli,·h,·r i- th,· .iut/11,r "' ··\ 11.il ~,~11, 
I le, 1,11111, 1h.11 I h·1cr1111nl' <)t1.d11_, , •I 
I ,It" .,nd lk.1lth 
He 1, lht.: f11u11J1ng t'\t·,. : u11\t' d1rclt1ir 
11f 1hr .-\lpha Wnmcn ·s C,·111n 1,•1 
prq:nanc~ ,arc: a, well at the I, •unJ111~ 
c:,,:,u11, ,. dir,·d, ,r of Health I nlt' n \'Ill 11 •11 
S,·n 1<"t·, 111 (irand Rapids. 
Ht' ha, "nt1,·n numt'rm1, Jni, k, 
j'Jlllphlr:h anJ h11o~k1., ,.,r,.-,·rn111g 
hh ... -1h1,·al 1 "uc:, anJ anvth.:1 I><"~ , •n 
phi ,1c1an-a"JSleJ ,u1c1de. \I h1c·h 1, Jue: 
f11r rc.-ka.-e 1n 1hr fall of 1 "9X 
The book. " -\ R1gh1 In Die ·· pr,·,c:n1, 
ldl.'a., 011 hll\l (II illlJ'rllVC c'J.rl' JI lhl' 1·nd 
.. ,- lifr 
-\ r,·,·,·p111in .inJ h.,n~ ,1~11111~ " di 
1 .. 11i," the lnru111 
t!tlJt '{antl)orn 
s 
"I want to say something well, and I want to 
say it in a way that I can move another person. 
That, to me, would be the highest accomplish-
ment, and I hope, every now and then, I've 
found that." 
--Patricia Clark, associate professor of English 
Smith·brings history to life for the largest am,ount of people 
Smith/from page l 
"Most thing, in life ,1rl' ne,t 
done by instinl't,." said Smith. 
· "Your good at some thing, . 
you're not good at other things . 
Most people can drive a l'ilr. 
which l can't, hut I can write a 
speel·h in an hour." 
He has also authored several 
hooks. His first book. "Thomas 
E. Dewey and His Time,." was a 
finalist for the Pulitzer Prize in 
Biography. In addition. he has 
authored hooks on President 
Herbert Hoo ver. Harvard 
University. and Chil'agl, Tribune 
Editor Ronen Ml'Cormii.:k. 
Smith said he h,1d the ne,t of 
all worlds. He wa, Wllrking a, a 
speech writer for Bob Dole in 
Washington. D.C .. and writing 
historical hooks. He took a ve,ir 
off to write the DL'wcy hio)!r,;phv 
in Rod1r,t cr. N.Y.. and rl·turrwd 
111 Washincton to work .1, a 
,pccd1 writer a[!ain. 
When hL' fl'ILirncd lo 
Washincton. he found all nl h,, 
1111ercst; were rnct. For Snuth. 
,pccd1 writing \\a, h1, J••h 111 h,· 
real wnrld and n<><•k writing ,a1. 
i\lit:d his intelkl'tual pur,uir- . 
In I 9X7. h<' wa, invited In 
apply for director of the Ho(lver 
"You 're good at 
somethings, you 're 
not good at other 
things. Most 
people ca11 drive 
a car which I 
can't, but I can 
write a speech in 
an hour." 
-Richard Norton 
Smith 
L1hrar~. 1-k !!Ill the _1oh a11d 
,ern·d ,1, d1rL·,1,1r l11r '" \'L',ir, 
"(,radu.ill\ 11 d,11\ n,·j up1111 
rill' that 1h,· 1hcnll' runn,n~ 
thmughout l'' cr11h1ng I\ c d, 111:· 
h,h hcen In Ill!! It• (ah· ill,1t>r\ 
;rnd bring 11 ·,., i11t-f11r th,· lar)',<1 
amount of pl·11plc." ,alll S11111h. 
Ri)!ht n,m. S11111h is p,,l111t,d · 
ly rctircJ . He " !lilt \\,>r~tn)! f.,r 
any polittl·ian, hct,ui-,· h,, 11111,l'-
urn job and hi, book \\ riling ta~c 
up !t1t> 111ud1 i111,· 
"Wlw n I'm 11111 hl'rl'. I' 111 al 
homt: wri1111g." , a,d Sm11h. "Sn 
tlwt dlll·,11·1 l,·a1c 11111,h 11111,· f11r 
anything. p1tl111c·, 111cluJnl .. 
Smuh 1, ,1 1<,·puhh,·,111. hut he 
con,idn, hin1,cl f .i 111,n-pan1,;111 
par11,1pan1111 pt•ltllt, lkd t,,·,11·1 
pl.Ill llll re111rn1n)! 111 p,,111,,-  
" I had .i rn1111hcr nl 11pp,,n11n1-
11,·, ,It the hq:h,·,1 Incl 111 P"itlt,, 
and I e11J11\ cd 11 ;111J de, ·1,kd '" 
11111,l· 1111 In ,u11ll'th11a~ t· l ,l· ... ,.11d 
S11111h. -
S11111h 11.1, h,,r11 1n 
l.,·,1111111-icr. \f.1" .. 111 111,, lf r-
rt1t11hcr \\,1, .1 rq.~ 1,11..-rt ·d 1111h 1..· 
;11Jd hi\ l.1lhl'I \A.t, .I J,11.. h•r\ 
\\orkl'r lk ,.11d !=ft>\1111;: 111 \ l 11i1 
hi\ fuur ,1hl111~, ""' IJlfh 11,11 
mal 'lt<th111~ c\lrJ1>rd 111.,r1 . 
,1,rnrd111~ It> S11111h 
EH·r1· ,111c, he ,.11, r,·111,·111ln 
S111ith ,; a, tllll'r,·,ll'd 111 hr, 1,,1\· 
lk d,.:,11·1 rc111,·1nhn .111_1 p.,r11: 
Administrators recommend parking changes 
Parking/ from page l 
.. Wl··n: aJdtll)! dt'-l' Ill '-!Ml 
commuter ,pan:, lll'\I \ ,·ar." ,, 11d 
hirtx·, 
Th,, adJ11111n 111clud,· , .idd111~ 
ll Kl n,·\, ,pt ,i- 111 l.111 I· .,nd 1.1 ~ 
,p,1cl'' 1 n l.111 H 
.-\ 1c111p11r.ir, 1111 ".,, p.11 cd t,\ 
1h,· Ill'\\ Se1d111a11 I . I\ 111~ ( ·,·111er 
It, acl·o11111111d.11,· r,·, d,·11i, It "tll 
prrn 1de ,p. ,,c 1111 ,tllt>lhl'I ~Jr1 
,.1r, . Th,· w111<·r,11\ pl.,n, ,,, 
dL'lllt>l1,h ih,ti J,,( (t•I llh>re,l,,•11, 
UH! ,.:u11,tn11..t1,111 .11hl .1n11fhl·1 l,11 
\\ ~II he tiutl1 
Kt'\Jlkllh \\1 1LJld h.i\l' 11• .1 
lt•ng \1,1\ 1<• 11.tlh u11.l,·1 till, 111.,11 
h>rt>c, ,.11d .-i,11,cml·J ,1udenh 
,h1111ld !!•' I<> lht· ,·n11111111I\ 
hutl,!t11~ :,1 l..,~,·r \ 'tllal!e .,nd ,ail 
!t1r dw .. c,1.11r1 ,l·n 1t-.:l' ~I the..·\ ;1rl' 
un,,•111l1>1t.1tik \\;1l~111;: li11111c 
l:tk .ti lllt:hl 
H11u,;n~ .111d 'l'1,:unt~ .1rr 
l,•11~lllt: .ii ,1qtll' ,Plu11011, Ill 
,IL) ,:11rJl;J), ~ I.Ill ' lhl' c..'\lf,I dt'fll,llh..1_ 
( Jnr ,u~~c..·,111111 v,,1, 1\1 h,1\1..· ,.: .1111· 
f"lh ,t..-...11111~ l·,tl·rhi 11, c,1.,•n ,c, 
\ 11 ... l' ih 1lJJ, !11 \ ,I Ill 
f"f1t, f'J.111 \\,I\ dt ' 'l~lll"d "' 
lrt·,'1111.111 l, 11Jld ,till h,t\l' 1...1r, ,111 
l .111q ,11, \ dr111n 1,1r~1l1{1n dt·1.. 1dl·d 
111.111_\ I rr ,l 111t·11 h,11..I I di "".1r11pu, 
,, '"' 
"Tn rn1r1,1 I rc,hmcn car, 
\111ulJ 1111p11,c· a hard,hrp 1111 ., 
1111111h..·r .,f ,1udcn1,." ,aid lt1r1 
\krkk. dc,111 11 ,1udenh . 
Bu, ,en'"'' \\ tll br np.111,I 
111~ llt·\I ~c.1r h,rht> ,.11d . Il l 
,·.11h 11 11, 11111 .tl"llll' .,1 th,· 
1-1,:rh.,rd Cenlrr f,,r \ , . " '" ' ~ 
,l.r-, ,·, Th,·1,· '"" Ix· .,1, .,d,I: 
Ill 111.11 lllldll.1, .11\d l.tll· ,ii kr JI, ,, 111 
lllll lht·'t''flJlh \\111 h t · , ,11. 1! 11.1 1 
h.,,1, 11 rht·rc ,11l · 11,,1 l·n111r h , 111 
dt·nt, , 111 ,lfl\ , ,, t lh · !l trl'l ' ' \ Jll" 
1 , 1rhl·, ,.111.l !h t ·, ',\ rll hr ,!1 . , -11 
I I rH 1t· ll .l l 1 ! it · 1,.' !l,l · ·I I fit· , t · Iii ~ ',· ! 
Student Senate 
Elections Schedule 
Registration Packets-March 9 
Due in Senate Office-March 27 
Campaign Week-March 22-26 
Elections March 30-31 
Kirkof I 0-J. Food Court I 0-~. Curnnwn-, 5-X. 
FOR !VtORE INFORMATIO'.\ CALL L'S AT 895-2333 
OR STOP BY THE SENATE OFFICE AT 110 KIRKHOF 
1tl.1r 111uJ,·111 i:,·11111)! 1111111111,·r,·, 1-
ed . 
"S.,111,· k,d, r11111 lt1r h,"ch.i ll 
lcam,. and I ,.,lln ·1cd prc,1 · 
dcnh ... 
lk l!raduall'd 1111111 Han.ml 
1\llh h11;111r, 111 i•J7_'> .\lll'r \st1rh· 
111~ a, .i ,pe, ·,·h \\ flll'f l11r 
I\Lt" adll 1'c' lh Se11al11r E<h, ard 
Bro1,~l· ln r l\\u \Citr,. ht'.' \\foll' 
'l"'''L ·he, 1,,r 1!11h· l>nk Thcn he 
1,111k a \l'ar .,ff It• 1HtlL' lk1,n ·, 
hit •!,!rapll\ · 
S1Kn'" ,·,1111e rd,111n·h earh 
1111 Si11i1h. f-k "fllll' ,p c,·,ire, f,;r 
I), •le \\ hen he \\ ;" 2<, and "a, a 
l'uln;n ti11al1,1 \,hen hc \,a, Ill 
1!111 ;1gc don11·1 r11;111,·r 111 
111111 lk , ;11d hc lll'\t'r had ., 
, ... 11,e 111 hn\\ old hr \la, . T., lt111. 
.tl!e 1, all ah111t at111111k 
· " I ll'nd 111 1h111~ I' 111 '" 11r 1111_ 
r11,1l11ng 111 h..·l\\~cn." ,a,d S1nt1h 
" l1·, 111t,r,· 11111 ha1 \l;t\ I k111111 
pcnpk \\ ho are 2:'i ~ car:, nlJ II h" 
.ire 11ld h,·,aust· 1hn · \t' lt"I lhctr 
l ·ur1.,,,1~ 
University names first Poet in Residence 
by Lisa Brink 
Stal! Writer 
1111, l i:llh ' ,I 1,.t• lk L'l" l:; 1t11pt1, 11 h~·1,· ,1utlrn r- 11;, h up pt '<'I· r ~ h1•11h, 1, 1 l l".1d f11r 1hr run 
,,I II. liil lill'lr 11,•lc'h«,•h, \\ilh .1, 
lllltl · h 1111~111.il !' • 11,."ll\ ;1 .... (1 ; 1,, · 
n 1111n k...iurr ll 1·!t· ...... 1111..I /11\,dh 
p t· n p, •t:lr _\ rc,h!,n~> 111,, ·thl' 1.r 
11 ,·ck ii , , ll,·.111 I,·, 
I lt.,1 , .,11q11" , ukl he lirand 
\ .ilk\ 
( r I ,I II ti 
V;dln h;" 
1.1kc11 ., ,1cp 
111 1h.11 d1r,·, -
t11•n h\ 11;1111-
11 ~ 
A:-., 111. 1 , 1 I l' 
Profl·,, , H l 11 
I: n )! I , , h 
f' ; 1 I r I t · I .t ( ' lark 11, i",r,t Patricia Clark 
P~H:t Ill 
Thur,JJ\ . 
( ·1,1rk ~J1d ,h , "" PL'' '" u,c: 
1h1.· p11<It1nn 1,, 1·:! I' pr,,fll(l[l ' 
\ \1 l!ir1 ;i..· .111.I rl·,,d 1: ,• I p1 ~·11_\ t lJl 
"'.11111""' .i , V,l·II ,:, ft' h1111,1 tll'f 
. •\\ n \\ r 1 r 111t.' 
-\\ r,Tl'1 ~ 'h.J\, ' • ,le-,,I \\ till .1 
j, ,1 ,ii , t· ... 11,11 , .,lid , .\l " / 1.1d 
"' ., ,1,.,r ,· < l.11 ~ "·' td 
l l" l ' 
1 ; I ~ 'l , !. •. ,. I I h,' I , • [ t·\ t ' !, f lit •I l' 
i .\ ! ii I r I . . I" r II. ' 
Cl.irh 1n,·, 111 ,pend ,11111,· 
11111,· 11n11111! l'll'f\ d,1\. 1d1e1hn 
l11r h.d1-;111-.. h1111 t·,11 .,.\el"\ hu,1 
\11111,1,1\ 1r l11r hall a d,1\ dt11111~ 
lhe 11,·~·~end She ,.,;ti ,hi 
lilln~, .,h11111 l1n \\111111, ., l,<1. 
p.,n1,·ul..1ril 11hc11 ,I,,· 1, tin \ 111~ 
.tlld hl'I Ill; lld , ,Ill II ,llllkl , 
\\ hen .111 1,k.1 1111, 1hr11u;:h 
lt,·r 111111d. Cl.11h ,.11.I ,!, ,· lrhc, ,,, 
,.,p1ur, · 11 1111,,11;:lt p11,·1r\ l"ltt, 
I\ ltlll' t if (hl' IJJ,11/) fl'.J "I 1fl, " 'I ( 
1..·11111~ ....v.n11n~ f\,•clr~ 
.. Y,1u \\ ,lrll It• ~t·l' j' 1h .11 
lllt'llt<'i"\ . . 111d I,\ \\ IIIIIH.' ti ti Ill 
,I \\,J _\ f11t' ..._l'f\l . .._ ! ll.11 l lll 'lflt l/_\ . 
c ·1.11k ,.11d 
Cl., , ~ ·, 111k r t ·,1 111 p11v l l _\ 
,p.,r~t·d \\ lll·n , ill· \ '- ,1 .... 111 h 1;-: !i 
,th1111l \t•lll l ' 11I l h ' I ~,,l ie~·~· 
pr11lc,,111 , . 11h l \'-1,r"-,h111"' ,th· 
kn,t\,, .,11.I .111,·nd,·J ·" " ' 
c11t·11ur.1~l·d ht·r .1!ld h,1t '~l·l l !1t·r 
1111 p, ~·1r~ 
.. , ,.111 ·1 1111.11.!inc rh 1\\ 11' ,r 
h,tl lll )-! II '" ,I, ,_--( ·1.,1 k ' ·"· ' 
\,,111ct1111L· , . ti, 1 \ \ t · \ ,· r 
Cl.1r~ ·, p11\'lt_\ ~1\ 1,: , lh·r 1r,1td 1:l· 
\\ h,·n thl\ h.1J'l'l' ll, . , he , .11,I 
,ht· 111c, 111 1.1~ t· .1 h rl ·.1~ !r , ,11i 1th' 
p i ,t'l ll h: ~·,11n:-,: f , 1r .1 \\.d~ , ,: 
llflnk .1 1..llp 111 1..1•lfn· " lit · ,I i" 
rl·l·1111111cnd .... 1/1.11 lh· r ,1 ,,, lt 1:r.... 
r.,~t' hrv.,~ , \\ l 1l·1t 11 h. 1pj 't ·rt , 
. . , \ l •J \ h1 •d\ ;:t• ! ..._ ,[iH ~ 
Cl.,r~ n1 1 l.1111i.1 Tltt·:.- · : , 
111.t ~' Jl I , lf 11111 l, 1 .. 
l!, ·I\IL 'l 'il .l(1 an d .,11 " ' 
('J,111·, pnl'lll, h,t\l' hcl'n ruh -
ihltcd She ,.11d lt>r ncr, po,·111 
, hr 1,.,  puhli,hnl. at>11111 11 
nc,e1 hcc·.,111,· f1n1,hcd. puh 
l1,hnl p,..,·111, 
"Thne \\ ne .1 1.,1 11111re 1h.,1 
\1,·r1· 1.,ilurn . rhal 111,1 d1d11 1 
11111~ Pill. 111 I d1d11·1 It.,,,. 
l 'lh 1lll.!h l'lll'f~\ It) d, 1 1t." c·L1rl 
,.uJ - . -
S11111,· 11 Cl .,r~ ·, 11111r,· "" 
"'"lu l p11,·111' hJ \t· ,·.,rrtn l ltn 
,11, It ,1\1,,rd, .,, 1hc \li ,,1" 1pp1 
l<,·11,·\\·, 1'11c1r, Prr,,·. 1h,· 
P, 1l·11, \111..·1c1, ,,r .-\11ll·ril.1 · , 
l .11, tli,· \kJ ~, 1.·k \h-111,111.tl 
,1 \ \ , 1rd .ind l),,n,1r.1bk 111l·111p 1n 111 
th,· ltJ'/ - Htill'c· \lu rr.t, lh'n n, 
l' i •t'lr \ C,,1111.·, 1 
( ·1.1r ~ · , h,111k 11' p 11t·11, .... 
" \ , •rlh , ,i \\ 11ndl'flll,:." \I h,, h 
\\111 h· "lll 111 iltc· l.111. 1<,t, 
"'-·Jt · llt' \J ff 11Jll ,1h1Hlt 11>11 Ill.Jil li 
....... ,q ,i.... 111 \'- 111 !Ill' r"1r .... 1 bi ,,.~ 
1.. ••11lpl ·I Jl !111l h\ \\11rJ l l'fl Ill 
I 11L' l ,d l l l l ' !Il l 
f it,· ,_:, •.ii, ( i.11 k ii.,, ,,·I I, •I 
ltt "! p1 '\· 1r: J [l\1d \t' -..ll!l/ll' lllf!~ ' 
n1 1 t1 ill· r r,:. 1\kr , .irhl n,•ku1 ~ .1 
[ l 'j'• 'll "l. 
.. , \ \ . 11ll 111 ,.1: .... 11[Jll'th lfl~ 
-.L·l1 .,nd I , ,.1111 IP ,,1\ 11 1n 
,\ , I, 111. 11 i \ ,I ll [lit I\ l" ,1111 ilt ll · f 
;h·r , , •11 ( l.,r~ ..... 11\l .. ·, h.11 1, 
1! 1, · ',\,• t Jl1 j bt · ! hL· hl L'/J l·,( 
··•,1•1, I,·:,.·:·· .,11,I I It, ·1,,· 
FIJ.N'! FOOt,! J>lll·2-E.S! 
r-i-~' ,. ~ "' r, f 
I_ ~ • 
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Briefly 
Nicholas Plastics settles strike 
Nicholas Plastics workers went back to work on March 9, after a 
five-week strike. It was the first strike in the company's 20-year his-
tory. 
According to labor attorney Ted Iorio. both sides reached a mutu-
al agreement and settled with a five-year contract. It includes a 
three-year set ~age increase of SI .40 and wage openers for founh-
and fifth-year Job guarantees . · 
In addition. Iorio said the unfair labor charges had been ironed. 
Two employees were suspended indefinitely for ,abotage, but were 
found innocent by local authorities before the strike. 
"The ~Opie are pleased with the resolution s after a long strike 
and pleased that the company has realized that the workers and man-
agement are a partnership.'' said Iorio. 
According to Jim Nicholas, founder and president of Nicholas 
Plastics, the five-week strike hy 250 employee\ was settled because 
II was meffec11ve. The rnmpany continued 10 sulx·ontract its work to 
other factories during the strike. 
"'The strike came about by tht' demands of the union 10 unionize 
our three other companie s." said Nicholas. "They felt they had the 
implied right 10 unionize." 
Nicholas \aid he did not belie\'c 1he union had the right to union-
ize his other three companie\ . He \aid it wouJd nnr be fair 111 his other 
employees . 
"In a strike there an: no winner,. hul ,i'n)y lo\cr\ , .. \aid Nicholas . 
Insured drivers to receive refund 
Michigan driver\ will receive an awrage of SI 80 in refund, 
hccause the Michigan Catas1roph1< Claim, A\"><.:iation hoard voll·d 
to reium SI .2 billion of $2.5 billion frnrn lh ,uflllu, fund\ . 
These refunds come from the ,·a1a, troph1,· a,·,·idenl fund. fl pa), 
the medical cost~ of $250.000 and at><"' for ,c\'crel~ 1n1un:d 
motorisl\. 
The refund is supponed hy an ;innual fct· it ,·hargc, 1n,urer, . 
Currently . ,ompanie s ,hargc S5.NJ 
The association plan~ to return 1he 11111nl'\ 111 1i-uranl't' ,nmpanic, 
by June :-o. Th,· ..:ompam.:, will mail a ..:hed tt1 1he1r d1enr, . 
Per~om with rwo or rnnre drunl- dm mg ,·t1m 1,·11un, w 11h1n 1h,· 
past 10 year~ art· nt>l cligihk 
Howe\'er. \ tl lllC in,uran<e ,·,H11pan1,·, plan 1,, ,u,· !he a"")<:1a11on 
as \ll<Jn a, rhe monn 1, returned . Th,·, ..:1;11111 th,· a,,n,:1;1l1t111 " not 
fulfilling 11, tru,lec ~c:n 1,e, · 
A federation t1f .19 111,uran,·e c11111p,rn1c, ,,ppt•,c: rhe plan hcl'au,t' 
they ,ay 11 weaken, !ht· funJ and k,,en, rhe ..:han,·,· of unl111111cJ h,:n-
efits for ~l'\'Crcl~ 1n1urcJ d1enh 
Anti-affirmative action petition on way 
Opponenis t1I affinna11, ,. J,·111,n pl;in 111 pul ;1 m,·a,ure t>ll th,· 
:"-owmhcr hall,•! 1h;1l han, the prJ,·11,·c: 111 \f1,h1~an Ir 1, ,111111:tr 111 
Californ1;.t', Pn>p11,111nn ~(>'I. ,1h1d1 h.u1, ra<r .111J i:rndn prd,T 
t'll,e, 111 ,·t1lk~c: aJm1"1t1n, .1nd i:11\t'rllllll'llt· lundc:d ,,pt:rar111n, 
Th,· p,.·11111111 1, kJ h, R,·p I kr>11r,1h \\'h, lllJn ii< -Can111n, 
\ld1~man hclien ·, an11-ali'1rmar1,c: ;1,11,•n ,up['l•r1,·r, , an a,·cornplt, h 
1h,·1r !!" ;ti, h~ pu111ni: lhc i"Ut' up 1,,r , ,., ... ,n-rc.1J »I IJ1h1111, Silt' 
1, w n11ni: !ht' 1)<.'1111111 .u1d !!-tlherin~ , up['l•n !11r th,· ,Ju,c 
Pl ~tllH•n t1ri:~tn1/l ·r , ncl·J ~o ~ .lJO~ ,1~11.11url ·, fr t 1n1 rn.'.l\tl.'rt·J , , ,1 
,·r, t->, Jul, h r:, pul 1h,· ' "lit' 1,• h.dl, ,1 · • 
Contest seeks PR for social security 
:\ \\, ·.1,h111~11111 I) ( · · h.1,t·d 1..· , 1111t·,t , , .uu, , t u tk111, !1, "-, ,me up \\ 11h 
,I p],Hl It,~(.'( th1..'H 1,.,llllru, !11 d1,1..U" ,1>\.l,tl ,t·1..uf1t: rh1..· 1..1lfltl',t 
tx.·111.."\t.· , ,1uJ1..·111, n1..·c.:d IP ,1.1rt 1.11..·~l 1n~ !ht· 1, , u 1..· ~x·1...Hh t' iii 11, r'1n.1n· 
1,. Jjj llllr,h. I ,1fl , luJl'llh l.111..'f 110 Ill f11l' 
S1uJ c nh 1..,trl \ I.Pf~ lrl lc .1111, 11' I\ \ \ I 111 t , ,u, rh c, fllu, 1 ,uhrn11 ,I 
r r" [" "·'I , •I I .I k J( I" <>rJ, »r k " .,nd ., hud~t'I h,,,t ·d :,n ~II N 1.1 Mk I 
Pr 1,r 1i-..tl , ,\Il l ht' ~ 11,up l· d , nt, 1 ,c\ l'll r1..·~ 1,iri... 
lhl' "1nnc1 ,n r .1,h rt'~i.,n "ill rt<· .,1111» 111.t·d 11 \1J, .,nJ .,J,Jn ct· 
1,, llll' (111.,I, \\ ,111111~ r,·!!·, .. 11.d ll'Jlll 11t"11h..·1, 11111 r,·, /" l' ~I .IN J(J l<>r 
Th e V, 111n1n~ pr1 1r1.-...d f !l ll ll fh 1..·, 1..· , c.·\ 1..·tl ,-t-.dl l-x· , rlt 0 l:tcd Ill 
11.1,,ht·r lt-.1111111,·mh..·r- sc,11 "' n , 111.10 1 ,·.,,h t»r 1h,· ~r.mJ pri,c 
In .1dd 1t 11,11 1, , 1hc p r 1/t.: ll h 1t11..·~ 1hc \\ 1n111n ],.' tl' ~1n1 !-'.t·1, h• 1111pk 
111t·n1 ,1, J' l.11 1,,,111 J.,nu.,n 1h1,•u,·l1 .\p11I ,, r 1'11/t/ 
l .n1r1,·, .,r,· dut· h1 ·\p11I :, I ,-r11,, ,.111 he· l''-"-t'J up .11 
\~ ' ~" ,,1..fl .Jlkn ~1.: ,1r~ 
EVERY SATURDAY NIGHT 
6:00 PM -'CALV~'(CHURCH 
· . , ;[~ -at East B~tl\~e· 
",;/,~·' •'. ·-_:lt . 
>' Immediately foUjfrino -~ID~@s View_e9.10lf . 
. onymous; Just he Facts;:ijcofttilics Anonym~~~i . 
· -,~: ·taking free; '66 Reasons' (Brble Study) .. 
\;, t:;:1!;!~:;'.d:;,;;; t;D ,,;;;:::; }};{'.f > 
..flews 
Thur,day. Mardi 2<1. I 'l'I X •] 
University· could receive largest 
percentage increase in state funding 
by Mark Smith 
News Editor 
The State Senate Appropriations Higher Education Subcommittee 
approved a JO percent increase in 
stale funding for Grand Valley. 
This increase would be the 
largest percentage increase for 
any public university in 
Michigan. giving the university 
$51 million in state funds . 
"If we were to receive the increase 
in funding, that would lessen the 
pressure for a big tuition increase." 
-Mart Mclogan, vice president for 
university relations 
,pend , l,4 _():~ r ,·, , 111d,·11 
Th, , " "llld hl'II' 1111· 1111\ l'l •I·. 
I~ pul Jh 11111111 r.11t-, hl·l,, \t-. il 1c:' 
all111rc·J 1 p.:rcc·n1 1111Li1,.,11 r:irt"~ 
II (ir ;u1d \',din ~n·p , ,1, 11111, .. 11 
1fh. l t '; 1,t ' hl'1 11\\ Il k I . il l· 1 1! 1n!J. 1 ;: 
111111. 1 ' , 111,kn1, ,111d 1h,·11 l.11111 
It,·, 411,,111\ 1111 ,I " " 111~.,11 
1111111 1,1\ ,·rcd11 I he , 1nli i " 
" " nh up 1 .. " ~", 
But the battle is far from over. 
The full State Senate and State 
House must approve a Joint ver-
,ion of the bill. and Governor 
Engler must sign it into law. 
While the bill probahly won·, 
be de,ided until May, State Sen. 
Glen Stei I ( R-Grand Rapids ) 
feels good' about its chance~ of 
passing. 
"I think 11 ,rand~ a pretty 
good t·hancc ar getting through 
the go\'ernor\ pen." said Steil. 
The im:rea\e would be funded 
hy leftover funds and lapse 
money said Steil. Lapse money 
is lax dollars that have not been 
used. 
Mau McLogan. vice presi-
dent for university relations. said 
the Michigan State Congrcs, 
realize\ rapidly growing univer-
sities like Grand · valley need 
more funding. and rnngrc» 
need~ to correct spending dispar-
11ics among other public univer-
sities. He expects the ,enarc 10 
pass the funding increa,c and i, 
,·onfidcnl the hou\e will al\o . 
"I 1h1nk 1hc hou,e 1, ,ympa -
1he1it.: lo our \'il'W... ,aid 
Md .,ugan . 
The driver ol 1h11 aemilruck turned too sharply at lhe entrance ol 
__ Allendale Meadow, and tipped the trailer over at 3:15 p.m. on 
Monday. Nobody wH Injured. 
International experiences work 
by Dauvan Mulally 
Laker L,te Editor 
Tilt' ( 11 r',, ,· , ,r [ n1,·rr1.11" ,n,,t -\ll .11r, .ind ( ·.111..·t· r St.· P 1 ... T, .trt · ,p,1n-.i1r1n~ 
"J, ,h <.;1,.,1r~1,·, "11h 
I 111n .11 ,, •11.il . !-.du, .,111111 
W»rk, h,,p ... t»r ,,II , 111,kni-
1nrn,·, 1,·d ,n 1hc ,;ir,·n hcnrf11, 
,,t ,tu ,J_, 1n!,'. .,hr11,lll 
. ) ht· !'"JI "' lh,· "Ill k ,h11p I, 
1» hrlp , 1uJcnr, ,1r11, ulJll' lht'11 
,1uJ 1 JflfctJd t'\J'l'f1rn,,· »n 
rt',u r11 ..·, and 1.: 1 ,,er lc..·ttcr , .·· , .. 11\l 
( ' ind, \\' ,1l1r. pr11)!fJJll,, .. rd,n., 
1111 ,,r ln1crnJt111nal ·\lf.11r, 
I ht' 1 \\ " I' \I[~ ,h11p, \\ I ii rt<· 
,•llt'rl'd un \1.ir,h \11.rnd l t lr<'lll 
4 ' p 111 111 1h,· \1u ,~,-~,.n l<11c1 
1<,. ,m Jnd 1,·J1ur,· < ,,·st .,1u111 
,n" l>J, ,d B.,,ln hun,"n 
rc.·...i111r1..<.' n1.111.J~l'r , if .\ rift" 
· , irJl\ If . I( 11 lfl 
·\llend,n~ 1h,· " "rk,h,,p 1e1II 
help i:1e · ,IJr 11\ 1h,· ,. tlu,· "' 
, 1uJ , ril l' .1hr,,·.;J i n .1 1...,H C1.:r 
·"r'< · · , .11,I ·1111 \1ullcr ., 1 .. , 
t·l l' ll ' l lh lflt·, , 11l,tjt 11 
· \\ ,ilkr , .11d , 1ud, .1hr ... ,.t 
,~ :l l, ra n~ <.' fr1111l \.1111111. un11. .• 1llllL' 
.J1..I• '" 1..ullur t· , t, , pr, 1hkrn -,,,h ·. 
l ll \,.' 
· \1ulkr ,.11,l llt' "'" IJ u,,. 
" '" "' l1r lp .,pph ,n~ h,, 11lfcrn.1-
11,,n .il l0 \r~:r11..· n1..l' !1 1 h1, fl·,ullll' 
lit- , 1uJ1ed Jhr ... ,d .,1 lht' 
l n 1, 1..· r , 11, , it I k I 1..'.f .111,, 1 n 
-\ r ~t.'llllllJ . • 1111.J ,rx·nt 1:1,I ,c.'l th ·, 
l t · r JI l\11 11.: ,(1 1n l rll\(." T, 1(\ I ll 
I 1q:l.1nJ . . 
·11 \\ ,1, .1 t"1~ , 1q , ~,11n~ 11,•rn 
l i1Jnd \J II,·, 1" ·\r i:,·1111.1." Ii ,· 
, .11,l "I lc.iriwd l.111~~-•~·t  , ~ill· I 
._. Jfl ,tprh (, , Ill \ fl · ,ull lc.' . 
\1 1111..· 1n f ,,~ 111.111,1 n , ,n tht· 
\~11r~ , tl11r ,11 11!h 1..·1 , 1ud~ .1hr, 1,11,j 
, ,p~~•rtUlllll t'' 1..•111(, l\ I ftH· ( )f lh 1.: 
,• f lru c rn .111, •n .d ·\ll .1tr , ,1! ·'"" 
\ ~lJ~ 
C ommunica t ions 
C areer 
D ay 
Deciding on a major? Looking for an 
Internship? Just have Questions? 
Then check out the CCDI 
Who: Professionals from the 
Advertising, Public Relations 
Marketing, Health Communications 
FIim & Video, Joumsllsm and 
Graphic Design fields 
will come together on one panel for some 
senous O & A. 
When:Wednesday Apnl 1st . Krrkhof Center 
1 - 2 p.m. Panel D1scussron -
Grand Rrver Room 
2 - 4 Internship & Employment 
Register to win a Resume Expert Disc 
from Career Services and a sweatshirt from 
Campus Connections. • 
Sponsored by Career Services an<l tne G VSU Chapler of the 
Engler originally pmp11,cd a 
.5 percent spending inl'rea,t: f11r 
all univcr~irics. The ,uhcornm1t-
1ee doubled 1hc ,pcnd1n!! 
increa\c to J pt:rccnl , ,n m cr;11,'t  
U of M Flint ha, 1hr ,cl'und 
large,1 int.:rca,e with ;1 11.X pt'r· 
,cnt incrca,l' 1n ,1a1c· fund1nf 
Overall. 1hc ,uhu,n1111111n· 
appro ved a lolal .1.f, per, ·,·nt 
mcrea,t: 1n fund1nl' t11r all p11hli,· 
UOIVC~illt:\. 
Committee rn,·mh.·r, d11uhlnl 
lht: arnnunt hcC"au,c rhn ".1111,·d 
all Ulll\'Cr'1llt'' it', ,p.:nJ ,II lt-,, 1 
5,4,:,0o per ,tuJcnr .it ,·.1eh 
" ·honl. GranJ Valin , urrc111h 
It tht · llh . f l' ,l ' L' d, l l' "' Ill ii :-· · , ~ 
lflrcnq..'fi. IHll \ Vl ' ll ll '" ll11..)1Jd lf , l..' 
( ir;ind \ ',1IJ,·1 11 .. 11ld 11.,c ,· 1 .. 
ln l rt ·,1, <.' 1u111, 111 , 1t: n1( 1l 1n 1h 
I h.: S1.,1,· ,,.,i:,,· 11 ,II ,i,·h.,lc' 
,tll d \ I Il l' I l ( J !h t• I '\ '- \J l' 1111, \ 1- l'\ .. ~. 
Th,· S1.,1,· 11 .. ,", · 11111 I'· ' " 11, · .• · , 
, 1»111 1h,· h,11 
., he ,1 ll11tl 11JI , 1 1 , f. 1k .11d 
( ir.rnd \ ,dl 1.·, !...'l'f , ,~ di l. 11..111 1n 1, 1 
v.hl'1h 1...·r 1'11.,- l ll l l \l" J -.tl \ 11l1..ll·.i...l , · 
11, llllll t 111 1111! 11,1• r.11l", \ ', " II I t ,v 
dt·\.. ll kll llllliJ !I ll' 11 · \I h, , 11d , ·,I 
l I 11J!f"1.] /ll L't' [tl l:' 
.. , , \ \ l' \ ~ L· I\" 11· !h: 
lll t. r1.· 1, c 111 1111 ( 1 111 111.1 ' •1', ! 
k , , t' ll l it~· pr (· , , 11• 1 'I .1 hr ·.! 
!1! 111,111 Ill, [ , , 1 ,1· \ I, I ', ._·,1 1 .. 11, l 
"Wheel, Run Together" 
on Allendale's campus 
by Mark Rambo 
Staff Writer 
I .,-: 
' 1 ,, 14 ! ! 
1:,,, 
Thl' i'h"1,, ,i I h,·1.q" Dt'pan111,·n1 , I,," , ,t 1,,,,., ,r 11n, t 1r, fil l' ~ ! h i .1!H1 1J.1I 
\Vhccl. Run l ,·~,·1h,·1 'rs 
C'halil'lll!t' 1» r,11,c 11;.,nn 1,,1 · I,,· 
lnd1;in l'r ail, C',11 11, 1 .. , , 1111,lr,·1, 
\\ 11h J1,,1hd l(ll ' , 
:. 11•1 . 11 ! I 
, .11,: I 
Tht' ~ I\ run ,1 ii i b ,· Itel ,!· " !' ,, 
.-\lll'J1J,,k ,.1111p11, "ll \ j' !I ' ; 
lhl' t'\ t'lll " »pc·n I , • 1u lk, ·1, 
runn1..·r , .• ind \\h1..·rkh .111 r1,11!t, t 
p,ir11,. n, •I tth l I, ,r lm:1, t.., ,., .,111 
k1r , · 
··Ttll · r .11..t· i... 1 1p1: 11 1, 1 I· -
n11.. l' ! 1 I , t'(.' 1..·\ L' r \' 'Ill' I q/! f1,·• ,, _ .. ! 
h ,t \ Ill!,-' , I ~I 111\1 I ll ! 1L' ,.1 1, ! f< ·' 
h"IL' r. r .11..1..' , h.1 ir r11.1r 
1 .• 1'- I ~ \,,'._JI ' 1,." , ,1 , ; 
lh,.' .H I ~ ~(M l . 1tl ll j' L' '.JI, •!, 
.. , h1, \ 1,,' , 1/ \ \ \,.0 , I f, , I; ' ,._ 
,II Jr.1,1 -l ~II .._,,1tq¼.·J1! .. 1 .. 
Ill~ J~•llf -l ll \ '- t h ·1..· 1.,_l 1.11r .1· •, ."' . 
J,;J h,•pe!ull1 , 11, ,,. 
h ,, 1cr 
f 1.L.'lll 1h, ,u, .1n d .·?11 ·, 
h .1 \ 1..· h\:1,:n ,l· n 1, 1l il .1 11\ ! .11! . 
11\L'lll, h. 1\l' h1,.·t ·11 p l. 1l 1..·, I t 
I 'lJ ' 111,11.:..J/ I r\1,_', ,, i, 11 . 1 ' f·C 
\\,.,1,1. · (, ,11,· l lc- , ;,, 
\1i1.. hi:,:.111 R.u 1111r1~· 
J hr 1.11.. t· -· .1: · , 
h ,·ldh, ,u, ,· .11i.l ,"i.l• II 
11,,1 I I l1e· : I ·:" ,· . . . , -. 
'" 111d 1hr, •u:-"h . 1: i.i .1· · '\ ,: 
pu , I h1..·r,: ,, 1:I h, 1,.· , 
j l ll l , · .1\. 11!.1'1\. · · .: . 
l'\ l·Jlt 
\\ 1..· \ \ rl i ' 1. ' . ! " 
11..· , ! .J lJ l .1111 .:.:ii ! ,l' ' 
f\., , ,1..· , .1 1111 I, ··-- ' h'., 
\\ , ., 1,1 I'·" ·' I'! .. , . 
1, .. 1,·  
h ,Jl ,1\\ 111..· 1l11· l , 1,,.. \\ 
, ! \ ~ .i ! d ..,_ , I ' ' t..' /1 :t' . , , I ' l , 1 r I , " ' ' ' 
1,.11,,I I•' Jl<.'11•' 11 
I h i-. 1, . I 1-' /1.. . i ' \ \ . 1\ 
1'111 ' " .ii rt1,·, .;J' ' I 1: 1>.,: · 
~"-.· f'I , 1,1, 11 \ 1,_' \\ o I j ' ' 
I\ ', l llj f , , ,.[ l 'I 
I· 
[" ,; 
·1 . , , 
'.! 
)' , 
thematics and 
Statistics 
Career Trek '98 
11 .. , k.! !•. 
I 
, ,,111,l.,1 \ ,,, , 
, :11 \ \f l ' \ I 
lk 111 II.ill \ lie-,,,: , 
I , 
· I I, \\ 
l ' 1, " 
.\ ll . 111.J ll\ l" 11, ! . • , 'I ' . L),., • 
111J t h 1: r11Jl 1l , • •r , 1.111, r , , • : · 
" • •j 'lt" f .111, •11 • : c, , . ,1 . ' 
• ..ll l u ,111.11 .. , 1, ·•., , 
• 111h1 n n.i 11, 111 . \ -:, 
In adJ,111,n .1 rtTH ' ...... ·111.,1 " · · ,, \ \ 
p rt:' ...Cfll l 11 J,-.... u" \\ \II · ~·1 .1,J, . . 11 ••. , ·i 
.\ r c ~1 , 1r..111t, n k c , ,r ' 1, d , dl. 11• i 1'.· r i"'-· 
v.11.h ~1,ur n.·~1 , UJll•it11 ,,,11 1 l 'lc , ...... · 11,. d .t , til ·, • .1, , ·" 
Jnd ~lJ.(l\lh . , !">\-pi l un, Ii " , 11 ,..._ :·r- , . 1, 
\-1urr 1nl 11r111-111<•n ., n , I , ,n 11111· · 1°1·1 -1 · 11 
~or\U...., h.k "t.·h .1Jd rc, , 
hu r ' v,, '-' V.: }.:' • u cd 11 f 1,t l f, .1, !' , r, , 
lJ1rnt1 ,111, 1,, 1tw , ••nl n c r,, r • 1l , .11, , ,n rri. 
[)caJli n<" 1, ,r rri:,, 1n,n~ 1, ,1 1111,. , 1 •1-, , •1, ,, 
.' 1j ' 
. !·• 
, .. 
\ ' 
®Jt Lntborn 
OUR VIEW 
Administration should hold off 8 percent 
tuition increase 
Prc,idcnl Luht>cr, announced al a S1udcn1 Senate meeting 
lasl 111on1h 1ha1 the uni\'C:r,ily "ill incrca,c 1u11iun by roughly 
8 pcn:en1 ncxl ycar hccau,c of our low funding from Lan,ing . 
He wanted 10 do ii all al onl·c ,o we didn ·1 have sma ll 
incrca,c, over a numt>cr of) car, . The rncrca,e, were sma ll. 
yc1 anything over 1hc rate of 1nlla1ion would cause Grand 
Vallcv studcn1, and fo1nihc, Ill IP,l' ihe Michigan Tu11iun Tax 
Credit. Ad1111ni,1rallPn ha, held tu111,in incn·a .,c, under the rate 
of inflation since 1hc rn ;d i1 wa, 111adc a, adahk 
Govcrnur Engkr ,,nginall) prPp11,cd a 1.'i pcrl·en11ncrca,c 
in slate fund, for all ,!alt' uni\l·r,111c, . hu1 a Slatt· Scna lc ,ut>-
committce apprm ed overall 1ncrca,._., pf] J)<:rl·cnt. 
Grand Vaill') "a , an c,cep1111n Th<.' ,ut>1:ornm11tce recom -
mended a IO pcrl '<.'111 inrrca": bt·,·;1u,e pf Pllr h"t"f) of poor 
funding 
Thi, mt•an, "e ""uld r<.'ce,,t· -.'i I million rnPrc in fund 1n~ 
from the s1a1c. 
The hill pa"cd through ,t·natc . hul ,1111 ha, 10 go through 
the ,talc Hou,c 11f Rcprt·,t ·n1a11, c, ;111d t>c ,1~11cd h) En~lcr 
If Grand \':ilk) rc,:t'I\C, 1h1, 111crt·a,c:.ll \\ould he ft1oh,h of 
1hc Board of lllllln> I 111 ra1,c 1u1111111 h, ;111) lhtn!! t>H'r lhc ,1alt' 
111tlat1nn r:He . 
Although we ' ll ,1111hela,1111 ,1a1c funJin)) , C\('n '"th lht· 
10 peri;cnl 1ncrea,c. Jen) 111!! ,1udcni- ,tnd la111d1t'' 1he 1u111on 
tax crt:dll 1h1s) car w,,ulJ ht." ;1 m1,1a~e 
But 1f PUr 111crt·a,e ))t·t, -i~11tica11th reJur<.'d Pr cut :1lto-
gc1hcr. then 1hc 811.ird , ,1 C.-ntn•l rnu,1 ra1,t· tull1nn a, pr11· 
p," rd . 
Grand \';1llt'\ ",111c 111 1he nc\\e,1 u111\,·r,1t1t·, 111 \11c·h1):!,1n 
Thcrd, ,rr 1t Jnt·,11·1 h;1,,· .1, mu,h ,l, ,u1 ;1, lht· L·nl\cr,11, nt 
l\11ch1!,?all ,,r Wt·,1an " 111·, n.uur.tl .. ur unJntunJ1n!! rn.1, ~ct 
m erh lll~l'J . 
But \\l' arr J),,, 1lw l,1,lt ·, 1 p,•,un~ unl\,·r,11, 111 \l1 ch1)!:t11 
Ii', not fair 1,1 p<-'n.tl11r ,,ur ~r .. ,qh jnJ .1J,.tn,t·mt·n1 t,, 
,11ckin~ ,tudt·nh "11h h1~hn ltnli. •n r.itr, \\ hrn 1h,· ,tat, · d,.._., 
nt>t adr4uatel, tunJ u, 11·, 1111,· \,, . ~L'I "ur 1.111 ,h.trr "t 1hr 
pi<.' 
Let your voice be heard on election day 
S1udcn1 Srn.11,· ,·k, 11 ..11, .,r,· 1h,, \l .,n,I.,~ .,nd I und.1 ~ \\e 
t'n\. ·oura!!l' t'\t:f~ ,tuJt·nt ll' \ Pit · 
S1udt'llt St'n,,i.,r, Jrt· rcprr,, ·111.111\t"' ,,r ,1udr111, jnd ,·,,·n 
,•nr ,h11uld J .. 1hr11 p.1rt 1,, ,·11,tJJ,· \\ l' , If< ' rq 1 1 .. ,r111cd l,11rh 
.ind a,·u,rat<-'h 
Thn hanJk ,,,n ,,1M1_10 1111 \ 1u,kn 1 I.Ill' h·e 111"11n .111J 
m.d,,: rl' ,.: ,1n11tll..·111..l1t111n, t, , .1dm1111,tr .. 11111n ,,11 hl·h .. ilt td lhl' ,ru 
Jt·nl t~oJ~ The ~(.:fl.t i t' 1, 11flt' 1 1I J\ t ,, .i r ~. 1n 11 .Jf 1t• rh '-'hl'rt · ,1u 
\.knh 1...JT1 \ 1 111..t· the ir 1•r1 1111111-- \l lhknt, d1 111· 1 h .. 1\t" \ (.' f~ 111.Jll ~ 
"-h,Hh.t', 111 t.."\p ft·,, their \ 1t·\\, rt 11 .. 1, • ' fll' , it tt h · fll J!ld ,tu 
Jl'nh ,IJ,,u!J 1.,~l' .,d,.1111.,~,-,ol 11 
\ ,,t:n~ ,H1I~ 1.tkc, 1,,, 1 n11nu1l·, , ,f ~11 lH 1111w . ,,, , 1,1p h~ 
,•nc 11f 1hc ,,,1ir1~· t'¼ h11 h, .ind ... 1,1 .1 \ ,•tr 
l{l·111l·r11N.:r l'l·· ·l' k ·.1.h,• \l , ,n: .,,1l - h.1\r ll • ' ~1~·h! t,• ,_,'111 
pl.J rn \.1.l1l·n ~1 · \l·r n: 11l·nt ,!," ·, :l: 111_!.'. . lf ll'\ ,l, ,n ! l 1~l-
l) l"fl l11l f, 1L, \1.,,,~ .. '""-''1 .1otH:n ,1 ~l · 1 .. ·,·,:d r. l\.k 1,,, ,111hl· l·lcl 
1,,1.1 l' \ ,,,~ 1, :hr 111111.· t ·· ll· l, dh.·11 \, h.it ~,,u lh1n~ 
HtRH ONt 
Wf ¼VENT )U8ro£NAffi 
YET... 
~II._, __ 
LETTER TO THE EDITOR POLICY 
l.c·llt'ts '" 1h,· l·d11 .. r , h,.uld ht· ,uh1111lll'd ,., 1hc 1.Jnlh"m 
11ff1 1,.l° ltk..Jll"J Ill 11111 ( llflltl)tl(l, h•r \l"rll° l1.Jl111n rurp.1'(",_ JII 
k-11,·r, rnu,t tx· ,1~11t·J .inJ 111, ludr ., 1,·krh, •n<.' numlxr Ph"nl' 
nurnht·r ,-.. di n .. 1 ht· rrin1,·d . l\j/1\t' '-.. di l'kJ,t' lim11 kt1er , '" 
\!Ml v.t1rJ, "f k" l.l'll l'r, ,uh111111rd h, r 111jil ,ht1uld ji- ., 
,n,ludr J 1r krh .. nc nurntx·r 
In 1hr e,l'nt 1hJt ,pa,c rr.,h1h11, 1hr rnn11ng .,f all ,unn11,-
,,,,n, ,n their enllrcl) . k11n, rna, n..· eJlleJ t11r kng1h Letter. 
r,:IJltng J,rccth 111 cJmpu, JnJ ,1uJc:n1 l" ut', "di he g1,en pn -
urll~ 11 ..ti! ,uh,111,,11111--1,.J[1[l1 11 tx· rrinleJ 
Pka,c: call X'-1~ ~-lNI ,11 ,111r t" IIMI ('.,11u1111n, v.11h 4ut', 
11,1n, rq! JrJtn )! 1h1, r .. J,, \ 
"Dear reckless drivers: Is getting 
through the Intersection to save 15 
seconds of your day so damned impor-
tant you have to risk someone's life?" 
--David Yonkman 
Editor 
Laker lives 
are worth 
more than 
15 seconds 
I hate lo wa,te th,, 1.:olu11111 
on a ,ubjei:t a~ annoying a, 
pcdestnan right-of -"ay. hu1 
after our Ai:count Manager Jl'l t 
LindM:y landed nn the h1•1<J " ' 
a ~pecding 1:ar )aM "CC~ . ,11111,· 
thing had lo be ,aid . • 
Dear rci:klc" dmcr, I, ): l'I 
11ng through 1hc 1111er,l'L"l1> ,n 1, , 
,ave 15 ,ei:ond, of vour U;t\ " , 
damned impona nt ):ou h:1\~-,,. 
ri,k ,omconc \ life '' 
I've had too r1T:m) J)<:11pk 
lately tell me ,wnc, pf Jr" t'h 
not stopping and coming \111ln 
LETTERS TO THE EDITOR 
tn,ht •, I >I 
hilt inc 
thcrn ' ln 
Jeff'' l .,,,. 
thn did 
Lu~kil). h,· 
mana~n l 
to ,ta, • •ul 
of 1hr. 
cmcr~en l ~ 
room " 11h 
Financial aid shouldn't 
be spent on drugs 
In rl'pl) 111 the article run 
rc~ard1ng 111an1uana u,c and 
tinanc1;1I :11J. I h:i,,· .it, ·" c111n-
mcni-
It J ,tudent ,h,~"t·, 111 ,J)<:nd 
h1,/h rr m, ,nc, , ,n \1.tr11u:111~1. 
"h, "" l'.tnh ,h11uld he rt·c<' l\l ' 
i",11~11,,.,1 . 1J 1-,r<.'ll .ilh 111 · 
rt·~.1rd '" 1hr ,uh1<·-1, 111 1hr .,rt1 
'1: 
l he .111 .. u111 1hn , l,,11n ' " J,,.-
,n11 •~ir11. .• ,in. , d .1i!, h.,, 1--hrl·.1l-.., 
J,.\\ 11 ~ 'l \ll'l' l1 ,I ,.;~hlh .1lld ,I 
yu.1ner 11ull1. l ' 
I u, l·,l 111 h.1 ,l· 111.,n~ tr 1l·nd, 
\\h1 1 .1r'u,cd p11t lfl lht' II h 1Lh 
,1.h, ·"d ~l · .11, . . 111d ~n,," 11l.1· 
1h11-.l ' .tllh•lllll' , 1 ! P"I ... 11,I 
ht·(\\1.' t·rt :1 1 ,J lhl \11 d ,ill.1 r , I •f 
Jll cr~hlh .111J -It 1-1~1 d.,JJ.ir, ·., , 
.1 yuJrtt·r \1 1 111hc~ ,11111~c\l ~r, 
.1 .. 11.11, "' r .. 1 ,·.,-ti J.,, ,11.,, c1 
1t1tJJ l ll _ll:;.11 l!,,11.u , , ,"¼.·111 ,1n 
.:,·11111.: h,.:h 
. -.,;,;" ,j I 1,01.il llJ' .ill " " 
l" \Pl"[hl ' J11r IJ\ Ill~ . f1u'l\.j_ 
1u1 11, •11. l'ft.. . I 1,.11flJ l ' 11, .1r, •u rh: 
•1_1" • 1 J, •II.II, 
\ , • Jth! prc trnd111~ ll1.i1 lht·,t· 
.iut..l.111d11a..' l 1l1/l'n, rl·1.r1,rd .1 
lu ll r ,de ,,; •111 lh,·11 1°111., 1.il .11,I 
-.i 1u 1 ... r, the \ ti tx · u, 111~ c ,rr, 
d1rl lt' 11f th .11 Jld plu, .111 l·,1r.1 
_l'l ..t!Jd ,,11 \ '- l' l'll 
\ ,, ,,•t, ll'II 111c ,h,,ul, l 1h,· 
t.1,p .1~l·r , till · , ,_h1111l .1rhJ 1/il· 
pr 1, .il l· l l,,11.1!1 ,r,_ ' J't.' flll thl·1r 
h.1rd c.1rnr1l 11111c, 1,, ,u pp, •rt 
the h .1h11, , 1I , 1l lf t'1nr ,l u1,.k111, .1' 
h.111,t 
I! h . I ,h.1 llll ' th.ii ! :) , ' 111' \ , .. 
hc_· 11h_: l'\\1,'(l !11 ltl l ' fll ,II .di. , ,fl h 
[11 ~ : \~ ,1 ,[t·d ,,r1 illq.:. 11 'lJ~ 
,1.Hh l.'' 1 iu.·rt· .tr l· 111.111, ,tu 
dent-. l.1r111111l·, k, L·1,1 n ~ (.1r 
n1, 1rr h.1rd\L 1 ·r ~ 111~· \\ I,, , h.1, l. 
lcarnt·J 111 ··c11n,· ·ntratr .. ,111hc>u1 
re,<1r11n~ t11 drul,!, 
And th,·,r ,1ude11l\ art· ""r~ -
ing 20 --10 h11ur \\ t·t·~, 10 pa) f,.r 
their cJucalllln Jnd II\ 111~ 
at·cllllll111><lat1on, I h, >pt' tilt· 
rn.,nn t"1nJ, 11, " ·" inti• thrir 
h:1nu,· "nc 11t 1ht·"· ·dj,, 
"Proposed concealed 
gun law" ~rticle biased 
In 111,· l..inth "" ' , rr ,c 111 .1111 
l ie.: " P1,,p,1,c t! ( ,,11,.<.·.dnl l--'LJII 
l.,1\1, \1 1r.. C , 1ntr, ,,c r,,.~ _ .. I \ 1,. 1-. 
t" \l r l'lll l' h 1,.t •ll1,.l' rll t'd \ I. Jlh lil l" 
,1,111 ,ll ,1cr. \l.11, ll ,r,kil l .rn,1 
tlh, 'f' t"0 ! 11l:-: ., 1 '1l ll!1l "IJ I u,1 11!..' , t 
n q: .111 . . \ It' \'- , •! ·11r u ,r ·I 
11.llltJ _L.'l. "h 
I h1--p, ,n r.i , ... 1 .. i,.-.t·ll 111rhl 
t ' ll \ ll'\I. 11! thl' l"Li l ' ,_ 1 1 1lLt 'f lllll~ 
Llll ! '- ,1nd ,_ .,n 11111, 11 • n • 1 11 
~11111c,,1 w rl·,h lrnl--' !ht· .ir 11 ... k 
\ '--hl· 1h rr lhl ·\ hl · .11111 , ·r pr,, l--'ull 
-\pl'r"1'r1 ill' 111u111.t11 ... n \1.111d d 
il , l\l' , Ill llll f'l.l'l°d , 1 r1r11 ,• r\ 
111\ l. , 1!\J h .111JLl lll ' .Jl h J !li t· l"- l l l ' 
, ii C, ,i1,_c,i\ cll P1 , 1, 1l P <.·1 · 11, 
It <,t·n: ( , 111~ l· . f,, un.k r .trhl 
rnl· 111hcr 11' ( ir,,1nd \ .dlt·, --h, 11 ,r 
111~ ( ·]u t"'. \ \ ,1-. h, 1nc , 1I~ ll'(k1..1t"d 
Ill tile..' .1ft1LJr h1 , 11r1 111, 111 • 11111 
, ,nr 111.11r11.1111l·d h, 111,,d t .ind 
the 111.11,•111~ , , ! \i i...hi~.111 < n Jll 
11\ \.1\ t'I, \ \ tJ1 • l j , ' \\, 1,h t,• ,_ .t i'\ 
l hl · ir h .1nd ~un l,•r ,t:11 drr ,· · .. t· 
l1 \\ , 1, JI" ' l lll ' lll\111ll'd It :: 
l lil' ,,r1•1'1,,l·d l .1,1. ,, 1•td,I 11, ·1 
,J!fl'l[ thl' 1,.lJrl l '/l [ h ,1/l 1Hl /J.1 / 1 
!,,'.iJlh , 111 ,_ .1111p u, I h" yu, •Ii: 
11c~l 1~r 111 rL·!,,'..1 i d111~· < , 1. 1111l 
\.il k~ \ Li ll' l ll 1\l'r -.11, , (' '' I i.\ 
, ., .1 ,, l·.1p11ri-. h.in \1 11,.h 1L'.111 
\t . llr f tr1..',Hll l'- I .I\~ p, ,,h; t,11 .t i ! \ 
I, ..... 1] lJ/1 11 11f \..'I ' \l'fllflh.· 111 I l ' 
( ,\ \l l' uhl01, \ ,1kl\ I,, , 1 .,, 
"f cnf11nT thrir current ,tudcnl 
u1<k pnl1,·) 1111 ,, liccn,cd 1nd1-
, ,du.ti Ito ,.,rr, .1 h.111Jcun Th" 
"Jue t11 th<· ~t.llc 1:i" 'nempt -
1fl): lPllCL',tkd hJOd!!Ufl J)<:ffllll 
htoldn, fr.,,11 lhl\ rq !ulat111n 
Thc re,r"n,1h1 ht1l.'., ti1 t>t· 
.idJ1c"cd ;tl11n)! \, 1th h.ind!!un 
,,11<'1\ 1' i.'.'"~J lt>UfflJl\/1\ 
\\ r11111~ 1h.,1 rctlt-,h unh1-
·"' ·d .,nd r:· ,, ·.ud1ed .irt1, It-,. 
!!" ,n~ 1hr rc.1dn, .m ,,ppurtu111-
1, ,., 111.,h · .11 ,·du, .11<.'J dt·, 1,1, 111 
I , .11 , ,n h h, •r<· I,, ,,·c 1h.1t 111 
111ur,· .,n-,, k, ,,•11,t ·r11111): hJnJ -
t-'un, 
I ,, ., f< I "~~k 
.... l' lil• 11 
DeVos Boccie Ball court 
would work in Mackinac 
courtyard 
\ , I"· "~ h, th,· nc·\\ .,dd, 
:1,•11 I,• 1h,· ,1., , ·, ,11.1, H.tll ) ,. 1ll 
,,, ,1 t1l°lr' hu1 n••l 11.r thl· pr 1•~r l· ,, 
' hl'\ ,Il l' Ill .I~ 111~ 
\~ tl\ l l !lJ,f ~l"l'f11' th .it fl1 1l fl' 
ft l. 11! , I \l'. 11 ,1:= 1• lhl ·~ , l .. tf1l'd ii' 
.-,~ 11111~ 'l·1,.·1111.: , ,1n,1r u 1,.t1i•n 
If .. ,; ,.,,. , 1·1i.,,,· ht·,·11 n, ·11,: 
11, •I "' r11u1.h .1, 1hr l 11n ,1ru1,.! 1,, 11 
h l ll [lh· ~ , 1l1rt\, t1d lh..11 I ' , •II .ii~ 
!,•111 , ,,k, r _-., h111id1n~ flu, 
11\l·.,11, 1h.,1 1hc , ,•urt,.trJ ,ll ll h,· 
,1 \l' ! \ .'\,_ lf lfl!,-' J'J.J,_ l' V, llh lll,1 11\ 
!' 11!\ :..' " ti .1p pt 'lll lli.' 
f
0
L 1, ! hOl' rx<-n .Ill \ pl.111-. I , • 
,k \l · !,•1' ! hl· 1,.11l Hl\, 1/ ... i ' I h.1\l 0 
1y, ·11 1/i 111~ 111~ u1' , , ,rn c 1lk.i, 111 
11 , 1l l".i.1 , 111 ,1.h.it 111 d11 ·\ I t°tf '-1 
I :1.,d !lil· 1,k .1 111 111,l~lfl }-'. .I rcrl1 
~.1 , I :Ill · 'l' ·"-l' ,tiu 11k 
l ·1,_,lk 11c·,·1 Ill 1h.-. 11Urt\ Jfd 
\~ 1[/J . I ,;; 11J\ h,d l l,U~1 1 hJ~ 
see Boccie/ pages 
Question of the Week 
<,) I l,, \ , ,u 1l11n k ,tt1,k r:: ,, .,r , - 11 > 01, · .ii , ,t11 t ·,li1, .,1,, , i;, ,i 1•.,n , ;r:_..; .,1 l ,\ "l ' 
\l. ,1 : •• • : .1\ C" !l l• •II ' 
.I'- \ ••l , ._:c·' •t. '.1'l 
)'!1d I ! .1, h, 
:\ l ' .1rt \ i l\~ 
He:, .1.1,c .! 1-- .t1111 , 11 
,f l llk lll'- \\ Ii• • li h.1· I •' 
h J fl ~ I •11! \I, : th 
fr1t·n d -- .i nd n , ,, 
,t l nh 
I ,u,1 1n 'r -,t1c : 
Jun 1, ,r 
\ "• :1·:i. t ' ,\ 1·::,..:! 
'I•"'., .,! 'l 1h!l• f\ :, 
i ! l • 1ft' d t 't'. 11 ,I ' 
...... :.ll ~ f ·' Jj \ .. 
l 1h.t · [, :' .i f"\ I ll • ·It· 
, ti c rn·; : \1 .i , k.h-1• •\ 
I ll!~ ]· •I 
.-\ I 1c1,· nd, , ,., :Ii ~ 
,r u d1· ni .1hd :t\l .. '11 i ,, 1 
, 1r,!1t· , " ,nu -·, Jrc · 
.ti• 1111 ,r 111lu·, J nd 
-...c,mc: 1!, 1C' t i ., !lu ! 
"l rllj' lt ' 
l..11nc r: t·.,,i,.. . 
t· r1· ... '1111.1'.: 
David Yonkman onh n111h,r 
Editor hru1,r, 
_.\, ., 
J)<:dc,tnan. r, t pla) t·J <"111, ~rn 
more lime, than I \\ant IP 1h1nt 
ahnul 111 the pa,1 "rd alllnr 
Car~ 111,1~ a, 1hough thn 
plan t11 ,top when I ,tcp Pfl 1hc 
curh int11 1ht' ,trcl't. hu1 I hJ , ,· 
t" liw,k 1w1cr. t>ccau,r 11 lht·r,· 
"a rl.'.llllllt· d1:inct· 1hr, ·11 hr.11 
111c j( r11" 1hr cr,"'"aik . thn 
tl,w,r 1hc a,ct·kral»r anJ r.i- i 
lhr••Ul!h 
:\itcr a 11rl \1cnt tu lhc h,,, 
pita! "1th .1 ,·11n,·u"111n r:irl1,·1 
th 1, ,c:111<.',1,·r. 11 "»uld ,, ·c11  
J)<'.1pk '-'11uJd (j~C 11111n· , ,tUll•'ll 
" ' 11 d1dn·1 h,1rr'<.·n .1)_'.a1n. h111 I
'L'C r<·11pk Jrl\ ,· 1.1,tt·r 1hr, •u~h 
l r,1,,\ 1,, .ill-.., 1t1.1n hc.:t,,rl· 
l ·\ cr~ 11nc Jri,in~ t,• l ,1mru, 
h.i, i. , '''"' Om· CJrnpu , l >ri,, · 
1,, L.'l'I 111 1.·l,1,, :\Jn11n-1,1rator ... 
,11;." 1h1, ,dwn lht· campu, \lJ, 
lk ,1L:ncJ Jlld 1, lht· rra,~111 ,,h, 
1hn · ,·,1.,r l1,ht·d thr pt·dr,mj ~ 
tl~h f ,ti \ '- ,I~ IUk . , , 1 r't,' 11rJc 
d1111 I ,:,·I ~ilkd 
\\ !111,· I,!, •n 1 .,pn·-.. 11h .ti ! 
l.m , I "h .. khrj ncJh .1~rce 
\ '- llh !/11, 1 1fll' tx·1...Jll'l° I I prl · 
\l·111, ll' l\ , 1\1, hu111.1n, lr 11111 
1l\1ll~ 111 .1 \'-••nhk,, f'reJ 11,..1 
llll'fl l 
I\· 1·pk 1,.1,1,, 1111..' 1tw 1n1cr,l ·~ 
11, 1n, ,h,,uld l111k h1 ,1h \ \.J \, 
t, l·I , •rr ,tl'J'r1n}-'. Jrll, • thr ,1r l"l' ! 
h1J1 1hr, ,h .. uld lc-,·I l.llrh • , •11 
, ·,d ell! .1p r 1, 1,1,h111~ .... 11, \ I. I I , 
,1, •1' i., r ltw111 
If '11 11 1ft,.' th,H l .I J. 1\ t,, I! , ,l 
111.l!tl'I , 1I fl', f'~t·1,. t l, 1r t1u111. lll 
I I ' ~ ... 
I >r1,1.:r, fl'll l l 0 ll 1ht·1 ,1.hr n 
h.1ul1n~· thr111q: h t..Jlllp u, 1, , 11,hl 
1lw 1,.-,1 r.11,111~ 'J'j-<' h..· l,•r,· 
\ l.1,, \,•u nct·d l1 1 ,h,1,1-. 1hr 
,. 1llll ' \.1'1 1'!1,.kr .1111111 111 r~:,lr ,(r , 
.,n, ·., 1u l'\r't'1. I v.hc n ,.r,,,, 1r1:.: 
1hc ~lrcl'I 111111ul l'' IJlcr · 
(;.lf ll hl1llL ,11rtll'1•lh.', l1k t. 
ttH· l' rt· ... 11,u,· h.''" 'l'L••nd , ,.1,r\; 
11 twn !x-J11n~ 1h,·n1 1hr, •11.:h 1!1-· 
\r,1,,v.JI~ ,, · h.1rdl\ ,,,.nh 
,1.111d111)'. h, lht· ,,j, . "' the, . ,.,,: 
1111h 1hrrn h .. Jd111~ J hln ·d111,: 
hr.id jfld nr11,rn h"nt·, \\.111;11,· 
1 .. r 1h,· i'trr dcrJrl 11\l'll .11\d 
.1r11hulJnll· '" .,rri,t · 
l-.n ,,n rhr ,1Jr ,1! 1,..Jll !11•11 l : 
,11 1l)l·, 1nl° 1, .111,"th:rr nc.u ti ll · 
1.·r,1,,v ,j J~ . ,lt1~1, J 1,\Ul 
\\ ' hjll'\cr ,1,u h .1, c: 11, J,, 1, 11, ·· 
Ul,!J 111l["1f1jl1( 
l'hc 11,-~<'l )'.lll'I\ r, l' ur l,, 
\jfl'I~ 1, n, 1(h 1n~ t.., 1111rJrl·d i, • 
-..,,rn 111~-.. hr1h,·1 1hc 1x·1"'" 
\t>U hll "-rJJ 11\e ,of ,J1,· Il l , I h,'-
r11aJ 
f-.1rtuf1Jll'h. -..e hj\t'll I It.id 
jn, 11hn "-'rill~, Jcc1dcn1 , ,·1 
nu1 ,1 dn,a, ~t·t·p ,pt·cJi"n)'. 
thri1u11h Cfl1',-..JJ,, t,• n<."jl 
r,:Jc,tnan~ . 11 \\011·1 ht· J,.n~ 
And nc:,1 time . J 1111IJ , :,n 
1..u,,11,n n1a, ht- tht' hc.·,1 \\l' ,_Jn 
hope: (, If . 
ltbr I.,antborn ~taff 
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LETTEFIS TO THE EDITOR 
,.loccie/trom page 4 
•• Then, I thought while this 
would snow GVSU's commi1-
men1 10 sciences. it would be 
awkward naming the space shut-
tle "Challenger" after Richard 
DeVos or Jay Van Andel . 
How can you have structure 
in Western Michigan not named 
after them? So I came up with a 
better idea. Make the courtyard 
,o Boccc Ball court in 1he spring. 
lummcr and fall. The court 
would be named the ··Devos 
Bocce Ball Coun ." Then in 1hc. 
winier and cold months put a 
white lllrp on the Bocce Ball 
coun. ice it over. and turn into .a 
Curling Coun . In the winier 1he 
Curling court would be called 
the "Van Andel Curling Court ." 
This would have an excellent 
impacl al GVSU . 
First GVSU would show it\ 
support for diversity hy creating 
venues for ho1h an Ita lian Spon 
and a Norwegian Spon . Second . 
the school could then prnmore a 
Boccc Ball 1eum and a Curling 
ream (the "Laker Dant·e Team" 
could do the half rime shows 1. 
Best of all GVSU has com-
.plc1ed tht: only 2-fur- 1 naming 
of a structure after holh Amway 
founder s. We could havt: cngi- · 
neering s1uden1s de,ign the 
courtyarcl. This w,,uld give them 
a cham:c 10 work on a real pro-
ject. Plus geometry ,1uden1, 
could analvic real world l!Cnm-
clry in ,onic ncw math L{,,, 
called "Bon :c and People ." A, I 
see 111hi, 811,:rc 8;111/C-urling 
Coun would he a "1\ln "'" .. ,11-
ualion for everyone involved 
and I have only ju,1 lapped 1ht· 
hcncfils . 
Sint:ercly. 
Rob Brown 
Dear Mr. Ahoufadel. 
"Ghetto Jepaorady" 
doesn't reinforce nega-
tive stereotype of blacks 
I too am very di,rn;ivcd al a 
rcccnl artidc puhlishc<l°in lhe 
Lanthnrn. hu1 nnl for 1he ,a111c 
rca,on, as ynu. I a111 responding 
10 your lc11er 111 th(' Fd>. 2f> 
i, suc of the Lanthom . "Ght·110 
Jeopardy reinforce, ,1ert·ul) pt· ." 
For you lo lake 1he name ol · 
Alpha Phi Alpha\ game , h,m 
and 1wi,1 ii into ,ome1hing 1ha1 
prornoles negalil'ily and , 1cr,·1>-
1yping is unjust. invalid . and 
,how s you 10 he vrr, 1111,in-
fomted°. Never once ·d,d wt· 
( Alpha Phi Alpha I allude In 111 
our prel'inu, artidc 10 1hc 
Lanihom 1ha1 "Ght·111, 
Jeopardy" wa, a progra111 that 
poked fun pf Afm·;in-
Amcril·an, . N,·1·er onn· d1J 11 ,· 
, ;1~ our )!UfllL' ,how p, ,~,·J I un .,1 
thing, lhal ,,nl~ Afnc·an· 
Ament ·an, could rl'lalt' 111 111 
their neighborhood, . I linJ 11 
,er, Jiflirull for \OU 111 11;,~L' 
the~e arcu,a1ion, -11lll'n \1111 
prohat>I~ d1dn'1 L'IL'll ;111~·11,I tltc 
pn>gran1 FPr ,f ~nu 11pul.t It.,,,. 
allcndt·d lhe ,·1cn1. ~nu 11,,uld 
ha, e , c,n 1ha1 PUr 1.!allll' ' """ 
l' a, gt·arcd 1,mard~ ncr11111<· 
( La1in11. A,ian . Caura,ian 
111dudeJ1. 
Can you !ell Ille Mr. 
AhoufaJcl wh)' you a,,,11:1a1c: 
1hr word gllt'th, 1111h ;\fm :an-
i\111a1ran,·.' It ,c,·11" vc:r) ohl'1· 
ou, 10 nit' lhal 1hc: 1k,1rucli,e 
,1t·n,1yp111g 1ha1 you,., ,·arne,1ly 
'P''~L' 11! 111 ) our arllck " really 
hc111!! pnpi:1uall'd hy your own 
1g111>r;111n· and 1111\1nfor111alio11 
of 11ur lra1a1111y and 11, pro-
gram, Whe1hn ~1111 ; rc a 
111111<>nl) 11r 1101. ) rn1 ,hould I'!\'. 
;1shanll'd 11! 1·1n1r hunful ro111-
111,·111,. Nol ,·,111, I\L'rl' \1>Ur ,·1>111-
111c111, hunful i,;u, ;rho ·,111har-
ra,\ln g. 111a111ly h> you . 
I have ren· 111lv coml' h > real · 
1/L' 111 lhl\ l'11rld ,II \l't' lll\ 1111 
malll'r h1111 po,1111,· ynu 1r~ lo 
ht·. nr h1111 d1g111t'1cJ ) llll Ir~ '" 
, 1;111d. Il l hn\\ llpll)!hl ) llll 111 L' 
1 nur litc thnr .ir,· pc1>pl,· who 
tr, IP d1,u,11 ra~ c u, Si l 11 ,, 
p~·11pk Ii~<')"; ' 1\11 ,\hnula,lL·I 
\\h P 111 1fl\ :1h· u, l 1 1 i. llJllllllJ(. ' Ill 
hl' k .,.tcr, .,11d ,1r11r l11r nu ·l-
1,·rhc hcrl' :11 (i1.111d \ ':din 
So lht· nl'\I lllllt' ~1111 1'.,~r II 
11p11n 11111,"·lf ,,, 111dgl' IIIL' 11r 
,Il l\ llll'lllhcl " ' Ill\ I I ,tll'flllll . I 
I ll \ Il l' \ t ill Ii 1 111h ' 111 t l llf l"\ l ' ll h 
( )r h~.:,il.'I ~l'I I \ \ l ' h . 1IIJh " ~I' ll 111 
"' , ,n l , 1l· 1111e fl\.'r,,,n. il l~ , 11 . 111~ 
111l · 111b\·1 111 Il l\ l r. 11l · rn 11~ .ind \\l ' 
,1111 I•: li,111p_1 ,,, 11>1,1111,,11111 
t 'l ll , 111 ~ 11111~, lh .111~ ~tllJ 
ll .,1,.,11 J 1<1, 11.11,h .. n 
\ l1ih.1 1'111 \ ll'lt., 
,.,l .... llk l11 
Challenges ~thead for senate-elect 
On Mond:1v anJ Tue,da,. 
March _,() and°., I . II wall on.c·, 
acain hc 111ne '" '""' for th,"c 
,iu,.knh ,,,u hclat·1, "111 mah· 
nc ·.-lkn1 · S1ud,n1 Sen ah ,r.. 
Wuh 1h;11. 111, 11111e ;1, 
S1uJcn1 S.:nale i>rc,1de111 11 II 
hcg1n running 11u1. I alll , er, 
pn>ud of 1h1, ~car·, Sc·n;rll' 
Their a,·,, ,111-
pla,h1m·n1, .,r,· 
rnan~ Ir, ,n1 
lhl' OL'I' I IL'L'· 
fn·e 1 Al\1 
111; <.·h1m· 1n 
1,mn 
( "1mlflllln, . 
helping pu,h 
fnr a wca1hi:r 
11 arn1n)! .,larm 
, ,,tern on Rick Roaaow 
Studenl Senate 
Pres,denl 
ca111pu,. r,·)!1,-
1.:nng ,1ud,·n1, 
1,, 1,,1,· 111 h,· upu >llllll)! )!llO<.'r-
nalnn,11 ck , 11,11. l11hh11n~ tl1t' 
,1,1t,· l11r h1~lwr lu11J1n)! 111 
(,rand \ ';illt-1 anJ lt>r a 1a, 
,·"·111p11nn 11n 1,·,1t-, .. ,~, . plu, 
h.:lprn)! !he la,·ulll (iL"nL"r,rl 
LJUt'Jll<'l1 c·,,mn1111ee rn ,rrll' 
The Senate has 
also redesigned 
our process for 
allocating funds to 
student organiza-
tions; groups will 
now be able to 
have a voice in 
their budgets. 
1hc ( il'n l. ,l rr "~r.ir11 JI ( ir,1nd 
\,1lk , 
The: \rn~ 11l· h..1, .d,, 1 
reJe , 1~nrd lllJf rr ,,c..·, , l11r Jl lo 
.... 1f1nl.'. rund, 1, • ,1udcn 1 11r ~ an 11J 
1111n , · ~r11up, v. ill 11,1v. ~ - .1hk 
1,1 h .. 1\<.: .1 ·, ,1 h. l' 1n 1hc.· 11 hud~eh 
·1 tw I 'l' lh ,,,, 'i,·nJtt· "il l 
h.t\ l" . I fll' \lr, '<.' f 1d h ""lll ' ' {1 1 J c.ti 
"''h Pr1111,1rih . put1,n)' mnr, 11 
,<.·n .11<.· · ., I, ~ u , , ,n cdu'- .1111 Hl 
'"ut ·, h, ~her ,·nr, ,1 l111t·n1 , 1.,11 
JarJ, . the' , ,,n11nucJ ,k t,.,,,· , ,, ,·, 
!!L'ncral ~du,a 1111. l11)'hcr 
.H.::K<.·m11.: r<.·~t11n·n1t·n1, t,, , -..111h· 
n r~ ;tn17a tl " ll' .tnd n1,1r t · , 1r111i.:l· 111 
re~111r,·111c·n1, t, 1 h..·,11~ ., ,111:i.-,11 
11 Cirand \' alln 
It \ tl U \\,Jill 111 bi: ll f)l ' " ' 1!11.· 
,luJt·, ·1h v,h1" t' 1,1b 1, lt 1 \ ,Hu · 
~ll(l\ . (.'(11' I l l\ ,di Il l l! h ' 'l' t ,, t)l·, 
1l1rn nin , ,, , '>,·n.,1,· 1'11,I." 
\l.1rd1 ~- ,, th,· l.,,1 J ." ,,, 1111 
i>UI , Ill ek ,11,•n r .1,~L'I 1111 111 
IO !t I (! ll' \ l'll , ill' 1 , ,, 11,. l' \ \ dh " 11 
cccccccc~~~c~~~~~ ~ 
:~;Lake ,uchigan Storagei~ 
:~; ~~ 
.-:; ;.; 
~; - :-:·, I (l ,1, >ra~t· n >111n, -;~ 
:$; - unlim11ed a1..1..t·,, ? 
-~; - .1 n11b lri1111 (i\ ' "-,l ' ~~ 
:$; ~~ 
, . ., 
. . ~. , . ., 
.•• I'• t Onl~ ~_1(1 rer 1111,nth t1>~~ 
.•• . I'• 
.-;,; ,t1>rt· lt>r ,u111111cr ;.-; 
, . ., 
}j t 
, . ., 
t ~S-1 Lakl' \lirhigan l>rf 
~; t6lfit 892-65.'0 ~~ 
... . .. 
... , ,., .,., .,.,.,.,.,.,.,.,., ........ , 
.. .,. ... .,,... .,,. .,. .... .,,.  .,,. .,,. ...............  
Friday, March 
2 7 is the la.\'t dav 
to fill out an 
election packet. 
... 1: 11. 111, 1, .... 1 r i, ! .1 I,; . 11 ! . ,, · 1, , ! .11 l · 
·1,, I ! .H i.: ( : I 
· · .1,l•· I 
I .\ 1, ! .. , 11, ..... 11h ! i. l.i1 .· , 
' I \ , 1 1 · 
r:-~ _--:, 
1 crut FOR .AIH ·~NE 1 
CONSULTAmN WITH 
I CAREBI I 
I SPECIALIST I 
I ,
1 
SUE eo~,~';~s. I 
I ... -· :-:~, ...... ,. '..:, I · ' ' .• ;1, .,... .: .. 
I ... ,. I ·, , I 
L ~ !_85_:.1~2.J 
sU\\~\ER cA,tP STAFF \\A.\TED.'.' 
Indian Trnih ( ·amp b a n~idt·ntial ,ummt ·r ramp pro).!ram 
for childn ·n and adult, "ith ph"ir.11 di,ahililit ·, ,t·t·I-., 
staff for the datt~ of Junt' t, lo -\u).!11'1 15. 1',,..,i1ion, ,11 ailahlt· 
include female and nrnk rou-,l'lor, . aquatin ,tall. al'lh ii~ 
leaders, nu,-.,t's. kilrht'n. and rnainlt-nanrl' . :"lalan i, 
t>t'tween $160(1 and $IHOO for thl' t·nlin · ,ummt-r . dt·J~:nding 
on position. Plea~e t·all for additional infnrmalion or an 
applkation . 
(616) 677-5251 
'f sAv1NGS J'RE ALWAYS BIG ::a 
I, ~ CONTACT LENS SPECIAL 
PLUS 
TAX 
CONT ACT EXAM 
B&l OPTIMA FW OR 38 
SOFT WEM DAILY 
RENU C.ARE KIT 
RO!\tfi: HJ?,"THHTIO:'\.',-; '.\IA 't' Al'l'I.\' 
k E~"T\\--001> f<;l)ISO:\' Pl .A I:\' fl t-;1.1> 
1M ~ 1!7 10 -tr,:·J.. ,>4 77 :~J.. fl04 I 
Five best places on caltlpus 
for guys to read sports 
I rc;1d a L·olun111 111 nur Mardi 
12 1,,ue lly Bu..anc,, Manager 
Jo,h Lamer, ahoul 1he lack of 
cilrl' lllilll) ,wden1, ,how 111wartl 
nur r~,;tr1Hun, on l·;u11pu,: an 
nh,erv ;111on I've made man) 
1i11w, In fal'I. 1herr art· 11111\ c·n -
1a111 ha1hn11,111, 011 Iha, c·;1111pu, I 
fed ;ire !!'",d 1:111,ugh 111 1,L' 
( lh ,url' , I k111>1\ !ht· nprt·, -
''"" "gu), havl' 11 "1 L'a,y. !he) 
Scott Price 
Ad manager 
L' illl go an) · 
whn l'" 
Wl11k 1111, 
h, ,IJ, trnl' 
"'" ll'rl :1111 
hodal~ 
fun,·11, ,n,. 
olhc·r, 
rl'qlllrl' 
r ;rrl'lul 
pl;,1111111):! 
.ind u ,11, 1d 
l ' r .1111,11 
111,· ri, , 1 
.111d l 11(l " 
111 1, 1 1.11 11 
,.:c n1 1, . 111 '-11llf, <.' . · I, thl ·rr .itk · 
qll,1IL' 1<11k1 p.1p,·1 , .. fin, ,· 
~,,u ·\r "l" lflr t l 11 1,. , 11hn q11l · , 
111111, 111,1 .,nll~ l 11111l · 111 111111tl 
, .. 1tw1r l' 1•,1d .11r 1111\\ .ind \l · r111 
l.1111,11·· i'>1• 111.1\l· " 'l lll ' l l 1111~ 111 
rr .1d ' I, 1h1, h.,1h1, ,,q11 .1 h 1i.:h 
\1• l11n1c ,th ·, 1 ' I, 1!1c ,t·, 11 l lr , 111' 
1)11 J li . 1\l' l h · 1d 1b1 11, ' \ 11d ttll''l' 
ljtl l ",llt l/ 1' .I I \' p 1, I ltl l' 1111 I •I ti l l ' 
tl d °'l· l t' 
I \.. 11,•\ \ 111 111\ 11.11.111,q , I 1, ,111 
, l·, 11 , 111.·r,_· . 11 < ,\ I \ l · 1ll - \l'I , 'l 'l·,I 
,,lf l 1l" l¼."[,,'11.d l. 1\ 1,[lk p l. h t.''-
huild1ng ht·!Wl'l'fl I.Ml-I and 
I.HH1: hawml'rll 
21 /.un1hcrgl" I .1hr;rr): 2nd 
ll1111r 
., I hrldh 1>u,t· 1 ;in n" th, hall 
lr11111 a hkl1t 1>ll'1,n1 . µr11und 
11,s ,r 
-l1 l.;1kl' llu r" n Hall. 2nd 
11,s,r 
.,, Kirk11f ('entl'r . \rd ll111>r 
HONOl{Al!I.I : MENTION 
l.akl" Supl'1111r I l11r nl'allll' gral -
1'1111 
/11 fact, there are 
011/y certain bath-
rooms 011 this 
campus I feel are 
good enough to 
use. 
Wl11k / u111hc r~L' .rnd th.-
I 1l'ldh11u,t· h;rd 111: 111 , ,,,,., 1 ;, 
I,,, Ill< >IL' 1h:111 \, · 11lr11:111 I 
'ic1d11.,11 1c111.1111, 11u111hl'r , ,m· 
ft lf , l ' \ l'f'.d f l', 1'11 11' ,I I flp Hil l ' 
IL',rll\ ~11<>11, \\ h,11 ', ,·1,Jlll,lll I \ 
l , 11. t'l, rthi-. e \\ h,1 ~ n 11\ , 1'11, 
h11dd 111~ l· \ 1, ( -. lJ 'l ' II !11 -.Jud~. \. I 
thn L·, ., h .1rtu1~ 11111111 Iii<.· 111.11n 
lloor 1ha1 cvery11ne u,e, . d 1 
1h11\l' few ~1Udcn1, ,111ar1 en11u)!h 
111 u111l.l'.c thi, huilding don ·, 
kn,11, !here·, a ha,cmenl. 
SL'1d111a 1 al,o geh my 11>le 
for l'1>olr ,1 hualdmg on campu, . 
11 \ :1 greal pl are 111 ,1udy. 
there·, an 1n1prt:"1vc rare h .. ,~, 
c·nlk t"llon. ;,nd a lir,·placl' N111 
,., lltl'nl111n the charm ol prat:11· 
cally hcn1)! in-1h, ravin, . 
S11 I her,· ) 1>u havc II gu) , . 
(i rand Val It·)\ l'l\'.,1 ~q11 ,ccreh . 
K1111lnlg,· 1hat', 1a~rn me luur 
~ c;rr, '" k ;,rn. S11 )!rah a 111aga · 
/IIIL'. !!Ill' )11Ur,t:lf plcnt) pf 
llllll' 111 )!L'I acr11" c1111pu,. a11il 
kt 11;1ft1rl' lal,,l' rt', cuur,c 
pllo/o by Scon P"c• 
Probably the worst place lo read 
the sports . Cold. damp. no T.P. 
1,•I ,I l)tlll 1t~·1 f\1,, .. ( , 1 !11,.l"ll ll' d 
.1h11111 II 1\ ll:. 11' I d l¼.'IIIL' 1,. l "I I : 11 
.d,h · .. 11... I .1, ~d ,I .11, ·11111! 11 
111r11, , ,' I 11: 11 .. 1 t/i1..· .. ,.h 
\\ l ' lr1 I• · .1 11t 1 ., : .1., ,r 111 J'l .11 ,· r .. 
, II ! "\\ ~· · . iltlll' ,. • . d : 
Kristin Shoup 
Photo Editor 
\ I ' ·" · .. . ' '·I • ·' • . ': , . I 
l' !l l Ii I.. . •• l. . ' ' ~ ~ . ti ... ! ; I .. 
1111. 1!' ' 
11·-- 11!: 
.i.h I · 1•1,h l1, / 1 1·., 
I Ill" I • :J,• \\JI I . 1., t 1, l t 1l · 
: -· ...... .. ·---
I 1\1 !·, ... ; l ' I.I\ I ",,1 , t . l ll 1j 1tl • 
'"' ( , 
11,i, 
, :. · l< .. ,,I \ I,, · " I' · ,,. 
! h t, ,1'-l·d • ' I I f' I J\. 1, \ 
1k.1· " .... , .• 1111 l. i' ,. r, , , , r1il , 
,. I ; 1.1!' 1 I ,1. ;1; · thr 1Lanthorn 
\ :· i! · 1 1. 1I I I I ·· •. 11· : , . 
Capana 
Gown 
Sales 
. ' I ' , I ! • . 
fl(arcb 30 -~pril 3 
Regalia Price 
Und ergra dua te 
G radu at e : 
$1 7 .95 pl u s c1x 
$3 4.SO p lu s tax 
Hours of Discributio 
K irkh o f Lo bby 
Mo n . - T h urs . 
9 : 0 0a m-6 OOpm 
Fri . 
9:00am-4:0 0p m 
Eber h ard Ce nt e r 
Mo n. - Thur s . 
ll a m- 8 : 00 pm 
Fr i . 
llam - 4: OOpm 
~ UNIVERSITY UBS BOOKSTORE X> • .W.:•"' P-V \. T"QN • G'l•NO IIIA,.,04 .,. , •9'ftCW ' ~• . .-0 -l 
l 
l 
udent 
Mitch Allen 
allrnmi @m-cr .11.g, ,u.c,tu 
,. 
L 
..... ij( 
. 
•• \. l 
-
•Senior 
. , .... ospltal ity Tourism Management 
Platform Sla1t·111,·111: 
I haH· t\t..·t"11 . 111 ·" 11, ,· 11 .. , 111•1 ,1 iii , · l' 1.t.t 1 
Rrl .1111111, 1 , ,11,11 1111, · , · t 1,. ·I' · 
man~ !,:H,il , t, ,, rh, 1,i-.., ·1 11,, ,, 
fll f !/II , 111\ , •11, 111\.' , , 11 . 11, 
' '' "' ' 11 
\h i'"· " ' 
- , II It".!. ' 
p uh : 1 h u 1111 _', 111 l · ·~ il ; , .. ,•1 •,1 I! !ttt, , ! 
and i I I r\ 1. 1· , ·1 • ,,, r 1 , ' • 11 1i 
: 1 ,I, •I ., 
, · • ,, • " , ,i. Clp <18 AHA 
Tiffany Bennett •Freshman 
•Physical E du ca lto n I Biology 
Platform Stalt'mt •nl : I .,,n ., "'°'' h .,r·r·· ,,,.,, : , , 
'C.0 11lr-,1c:.·r ,\lrc ;1d, . 1',t · \qll 1t' "t· .I rh .. r ,r u,k• ,• , 
Thu r,J a~ nw, : 111 ~ I ht· f"-·, ,r h· 1h.i1 .111· , 11' ' · 
J~nh 1h ;11 :llt (' f1Ll 111 1/n · 111:111~ 1-.,111.·, , ,, ,1,,,, ., 
\lc:.•neral A,, l"mh l~ .111 1.· n1h u, 1.h 1t, ,11111L, 1 , . 
\\ ,., .. 
lhat ~)'1fl\(. ' t " lll ' f~ \ 1h;11 1, ,, , ,1r f', 11t·n 1 
.. , • • <.;11"1' nt SM,1 10 w,ntcr 98 Volunteer Corp . oor Council 
Victor Cardenas 
•Por,t,c a l Scie nce · •J un,or~~ =:J 
Sp;in ,,;h 
,__ _____ -- ·--· -
Pl o1tlur111 'l a l1·1111· 1I 
\ 1u 1h 1 I \ 
Th,· ' ' 
I ', . . 
K, •. . 
I 11.1 •, 
I hi , l h '' I .. !' I 
1•11 h l l j •,! :· 
h\ ·. 11 1 
, • , • ••• , 1,-n1 Scn,i te 3 years - 2 year Vtce President 
Holly Chwald.; 
-- -J]j •So p t ic•n 1t,u• •Psy chol<,gy S pp , ,,, , f- ,1 
Elern,:,·11, , y t •I 
'- - -- - - - - - ---
Pl.1ll u r 11  " I 11, 11 11 111 
ate 
Kristi Dougan 
d, ,u~an~ (g>uvcr.11.gv!lu.cdu 
Platform Statement: Bring a Mudrnt or 
Poliricat Sctcncc. 1hr imponancr or gnvcm -
mcnr ~p~scn1a1 ion pla) ·s a hugr rote in my 
life . Hrrr at Grand Vallry 1hr .rudrnrs havr 
1hc Srudrm Senarr lo represent thr,r rnncrm s. 
As a current member or Sena!< and 1hr 
Appropnauon, Comm111c:e. t have pla) ·rd a 
role in allocatrng thr Student Lile Fee tu 
GVSU organl/.alions . 
Mark Everett 
l'latform Statement: I am running for rr -de ,·11on lo compfcle my prcvmu, 
r 11 ,d , 11 1 f l' \ ;1111p1nv lht' EtJut'alion rtprc!I.Cntaoon of Srnalr 
H nh ,n 1hr l a\ ull~ ,utli..:11mm111c-t', 111 worl w11h fa1..:ull) and ,1uJt'nt, "·onrcm, . 
Ir 1h\· f d t1\,1li.1n Cnmrmt11..·(' 1, Lrealt'd I will run fur tht" Chair of 1hat rommu -
h·,· I 1r ,c .11l twJ lht· 1Jca of lhc ro rnm111c-c 4u11t t'\IC'O\l\'t'I) and fC'cl 1ha1 nl) ' 
,, k.1 • 111 1h, , ,irt ·, 1 will tmng oul lht" ~,1 in 1h1, r on1nllllt'<' I trcl 1ha1 -.c:nal<' 
, ,•n1 1'h- 1c, 11 \· Ahh nu~h I h3\(' ~w(·kc-d tht- ht1:u - lh1, tt"rm Dul I v.111 he 
,p,:n ,li n~ thl· , u1111m·r rt"l'\a1T11nmg my lt"adcr,h1p ,l,11, and rhar aclrr,. and 
l • .1111111111~ .1nd ,· ,plur1n~ ru-"' ..,.ar lo r,prr" 111)\f'lf in a more" rmHc\\1t1nal 
11,.111l·r I ,11,, 1 h, ,ld ., "'-' JI 11n lhc Uni\C"II Y A1..aJcn11c." Scnat<' C,1mrm11cc:. 
ln volvr-ment , ~), , !• • , , •, • 
Ahoey Flynn 
Platform Stutt •mt·nt : I h.nc tx·cn Jhk 111 \o\11rl 11n man~ Jllk rl · nl 1h1ng, 
\ It·" ,· \ ,1r1p k , .u c-1ht· ,. irnpu, .-1,n\rnu .·nt t" , hirr . th..· nt·v. AT\t 1n 1ht· 
l- •,1 11,r.111, ,, •111111,n, .111d 1hr ''f'l"ll forum t,ir ( it·nc-r.tl tdu1..Jfi 1•n , hJO!!C'' 
·, , I , ., 11 l•rill L' 111-,, c 11, the \llhknl ~1..-nJk t, ~ ..,.11rlin~ harJ , ,n 1"ut. · , ,1u 
It'·,· 11·~·1 ,, , .. n,,:h 11n f 11r 1n, 1J n1..c I ""nuld lil t.· 11,_tll.11IJ ht"t1r 1 rt"1.11!11n,h1p, 
' "' • •• l ·~ 11 I 11 .1 11,J \ .1llt·~ .rnJ lht.· , 11rnrn un1 1~ ,, , ·\ llt.·rlJ a lt.· I \l,t1u ld •11"' Ille- tt1 
·h L. ith l·- • r t"lt·l\ -.n·n .il l !ht.· 11~.1n 1tJl1 11n, \ 11 1h.11 \I, (' 1..·a n "' 1•r~ 1, ,~t.·lh1..·r 
1·1.1 111.,•. n1c J l ll h " flh1..·1l· .11 (i ranJ \alll'~ 1h1..· ht..·,r 11 \Jll he.· 
I 
ln volv('fl1Pnl<., Sfl , rJt ' ' , ,, • 1', ' • •• , ' , \ • • ! • •. 
Teresa Gilin 
-Junior 
•Accounting I EconomlcS 
l'larforrn .,tah·nwnl I ., 111 ru r1r11n~· ' " r \ 1udr n1 \t ·n .11t.· hc-\ ,11,<· I hcl •n~ I 
: · • , ,1 u. Jc r11- · " •, c• I .s11 Jt · 1c r111ir1c,11, , ,er '- ,,u1 1, •r i. . . ,,h J 1,, uc , 
· , 1 · 1 1 , \\l · , t1h k r11 h "-h .1n, ! 1.1l1.: 1hc tlt·, 1·" .1r~ ,ftT · ,, . hr, n~· 
· ,1·, J Dd 1n 1c1 r, 1, 11, 1I 111, ' '"' n I h .t 't ' ,,,nl 111uJII ~ J lll''1, kd "-t· ri.1k 
,I !pl (· , ... [ /~ ·111~· .I \ n 1J [11f I, • t·n,u rr th ,11 th( ,, r1r1111n, .it ,, l lht•ll fh " 
\ 111dc· 11 H, ,h " er r h1 n ~· ht.·.1rd .111,l .1pr,rl ·,1.J1rJ ,\i. J ~r n. 1!.1 1 I 1nlt· 11J 
r ·1 • .1pp1, , ... M , ,f l1, 1rn 1n i: .t nd .1, 11n~· L'["' ,n , 1u1.k n1 , , lt' .t , .ind 
Involvement<. S1 .i'' t "'',, •• .. C . , , r : • 1 • Y, , , • ,• ( , 
did.ates 
Scott Hanna 
-hanna~ @rivcr .11.gv,u .c:du 
Scott Henne 
[··.: . . -~ ] 
J>t,,1tfonn Statemrnl: Studcn1 \ cn.,1r ,n 
th~ pa.SI few ycur, ha, trul y , 1cpr<-J up 
;.n.a J hcc.:omc a ,1r11nl! vuu:c: fur 1h1.: , ru dn 11, 
at ,( iVS L I hor< lo help maini,,,, tlll , 
h1 , ·h ,1andard and lo !,!realer r.aLd1111tt- , ru 
J r~ 1t inpul min ,uch tnpu .. ·, a, l,!fC Ul('t p.u ~ 
rn.r l'apant y on ra rnpu, . hener hou-.in~ 
and hou,in~ ma1nknan cc . 1he vrov.t h 11! 
1h1: Etlcrhard Ccnlcr. lhc hou,inl,! l11lkr ~ 
"') "'icm and many 01her ,,1uckn1 run 1..·l· rn , 
Plalijonn Staltmtnl: I tccl 1hat ' " "" ' ' ""•· · 
the: l" h11n-,1u,.kn1 hod y ,, n1•t rcprr,c..·n1t·d .,r 
S1Utlt:nl 'icna1c . hut in,t cud 1mJ1-.1du.al tk ,ir 1 
.inJ I linul,!hl , Jlt ' V.'tult • inJ,\ u.Ju;it 1<.k.1, ., , 1. 
\l ' f ) 1111p..,rt;in1. \.\ht·n Ut.·n ll,n g 11n '" tit'' 1111 
dtc1.. · t 110 rht.· cnlll l" , 1uJcn1 ht~) n1u,1 be: ,r, 
._c..·n h ,r ,ind pt1m11..·t J.ou1 ~1~ l!nah Jfl ' 1, , 
"orl "llh Alknd alr 111 rri..ilt· lht' L r,1, t.·r,1· . 
m111r Jpprcn alc<l and unc.Jcr,lt~id . d' " '-·II .,~ 
mal t.· "h at }!nc-, on 1n S1uJcn1 S'-.'na11.· l n, , .. , n 
1hnH1v houl 1.::unpu, 
' '. . . '· • ' 1'• >! ,-4 
Jerry Howard I 
l'1) 1rorm Stalrmrnt: .\ , :, n><mlx·r "' th , 
( ·11, 1111un11~ ,\11.m, c ·,1mrn1lkl' . I h .1, l" 1.d 1·1 
.111 , , 11,r ro k 11 , c..·H·ral ..trra, '°ir"-'l 1fi, .i11, I 
h.1\: fi , 1J't ·d "" ,, 11 , ,HllflU' h, 1u, 1n ~ .. .. -~I 
.1, 1'. ,,11111u1cr ,, ,rh .. frn , , u\.t1 a, hu,,in ~· f •r 
l h c 1•r-J:-. ~I(, .\\.1dt ' Jfl h H'JL I plJ n (i , tt ·rr 1· 
,t,·n l 1tw ncrJ, Jilt! Hlll' fl "' " ,,r Jn l'l hn1 ,.il 11 
,111..', , uhur .111~ d1\cr,c..· , arnpu, , ·1,rn11 wn 11, 
' I"' •;;' ... ,> ' 1 ..._ , I 
Jen Jansma 
·-- [ --~tion 
•www • - _ _ ..._ 
1_1latlurn1 Slah·ntt ·nr: I fl ..1\, · llt· n 1 ., \ \ . f\ .1, I P l ' ll l t.· tn ht· r Ill Ill~ .. ,r , •rn , 
.Jlll )!hr nl 11 1, 11111c r .. , 11)1.· 1, 1 hr11.11ln 1 111-. h ,,ri1 11fl\ I h.i ,r hc-lJ 
;p.10, k .1,kr ,hq 1 p, ,,i11,•fh 111 Ill \ .111, .1 11, Jn , 1 I Tt.-d 11 ,, 11n 11..· 11• 1, ... u ~ 111, r.1 
t' lll , r !, c .~ 1,l' r , I ~ ,nl • , I \\ i't :1.l l1l l ·" ,,,r11 pJ1,h .t ' .1 \ 1udn 1! 
\l' II.Jll' 111c 111h-.·r · ,, .,,k 
I I l' .1rl 11~ 1-'! H ' ' 
I <> ll r i, r f. ll l' CAT I O N ""' RE SE A R C Ii < o ,\1.\1 l · , I I , 
F 
...._ I ( l \l I I \ \ 
, I I ( ) ll I I I\ , I 
"'''''' 
1-,n ~u.rinl( the.· lt11111, 
for the~ whu ~h.1p1 11 
' ' \ " ,, ...... 
\ \ . • \\ '. , ., \\ ,..-, \ , ... , , .... 1 .. 
Apply to be a Peer Educator 
and educate students about . 
Study Skills 
Stress Managernen1t 
Communication SkiHs 
Assertiveness Training 
Career Planning 
Relationship Building 
Conflict Resolution 
Choosing a Major 
Test Taking 
Values Clarification 
Working with Diversity 
Meditation 
Pick up an application at the 
CA~I/ PL~N~NC 
& COUNSELING 
CENlfR 
204 St~I Ser,,c~ Building, AJlendal~ Camp..a, tt 95. 3i 66 
/\pplic <1t ion-. .in .• cha .• /\pril J 0th 
Jeff Kemperman 
,,kempc:m;ij@_river.u,gvsu.edu 
Platform Statement: I am running for 
Studcni Senate in the hopes lhal I can help 
make a difference at Grand Valley. I would 
like to •tart 10 give back to the cornmuni1y 
1h11 ha• given me !Ill much. 
Platform Statement: During my lirs1 year 
on Senate, I have pa.ued resolution• to install a 
convenience si= on campu, and to put In 1 
new ATM thal would elimina1c tranuction fee.\ 
foe student,. I served on 1hc food committee 
and addressed some of the concerns that stu-
dents were having about food ~rvice on cam-
pus. I am cumnt .ly working on getting 24 hour 
health care on campus. Plea.'IC vocc for me to 
, _make GVSU ~ bener pl~ for all. Thank-you 
Plalfonn Statement: I am running for a 
po,ition on Student Senate because I wani to 
he more involved wi1h lhe Universi1y and it< 
students . I wnulcl al,o like lo have an active 
role in hclpin~ Gr.ind Valley ga,n llkl~ inrcr· 
11<1ion wilh the CAii~ studc:n1 body. For ;.._,uc, 
,uc h a., the allocauon of 1he Sluclcnr Life Fe:,, 
ancJ the General Education proposal. I fc:c,I 11 
would only be henclkial 1n encourage stuclcnr 
· invoh•cmcnl. 
Platfonn Statement: I am currcntl)· a 
S1udenr ~nalor ancJ am on the Pubhc · 
Rclauon, Comnunc:c, Our Joi> " 10 ~ct 1hc 
Senate name 11111 on campus. I have Jone th" 
. ,u ,·ce"full) h) making JX"ler.. hannco.. lahle 
1en1,. and p,1n11ng window,. all for 1hc cau~ 
of Senate If I am clcclcd for the fall of 199R. I 
plan to ronr1nuc lhc -amc Jc,J1ca11on 1ha1 I 
ha\'c th" year F1nall). I hope 10 1ncre.i\C 
a~an=-nc~~ ol campu, ,,,ue~. 
Platform Staltment: I am runn,n~ lor • 
P""11u'in o n 1h-: Sru1.kn1 SC"nJtC' h(,(a u\C I 
"'oulJ lilt· h · he J 1ml hc.-1\4rc-n ,1uJ('nh and 
,·arH,u, ,,,u,·, I "'Jnl 111 rcprc'lo('nt 1~ ,1udc:n1 
t>od, r,·,pcc1lull) anJ "'h"le -hcancJI) I "111 
rri1fll1'<' 11..Jra, 11r JJJrr" 1,,uc, 1h.11 ha,c Jn 
1111paLI ,,n the liH·, 11! (i\ st · ,1uJcm , I \.\Ill 
\.C"t' lhJI ,1udrn1, arr lhc main h-~ . .-u, .1nd 1ha1 
lh<:'ir 1o:nnL·rrn, JfC' al'-'a~, pruperl~ ~all -.-.uh 
Allen Miller 
Pl;arfonn "\1»tt"mc-nl: I .1111 runn ml? l,1r S1udcn1 Scna1r hc-(au~ I bchcH· lhJI 
- t · • .u 1 111.1~C" .1 ddfc-1t·r~1.: hcrr at (iranJ \ 'JIIC'~ I Jm a ...-,,mmu1cr. amJ I 
1· . L' tr1.11 l hl · n.in 1r,ht111.o1 1JI ,t uJcnt, JTC n, .. rcprc:-'<'nlt"\J J, '4C'II 3\ 
. r, .. u l,! hot· I .1111 .11,11 1n1nc,tcJ tn rn1(u.Hl~ lhc: L·m,cf'll\, ha,,l \li,fllin~ 
· t":' 1L·n1 , p<.·L1l1,.ilh lhc f"'•nl11li11 mc1ht.J Finall~ . I behc-~c 1h.a11hc \.·ol -
, . . l , ; , ·11l"lld' 1~ ,,nl· 1h.11 ,h .. ulJ he rn1o.Jrd1n~ Jnd rn1l1~ablr . ~1 I ...,111 d,1 .all 
Sara Miller - . ~ ,. )' · 
..... ~~-
Thuncta, · 
DJ & l>a.~r 
Frida) : 
f>1111form SIJlltmtnl: ~P1'" 1n1c.-d Junn~ 1hc 
f-JII t1I l '-1'--l': I \ t' '-C'Cn a ,.1nc1~ 111 A\.l11m, !he 
\1uJC'n t \cnJIC hJ , ta lcn 111 t'-<llcr ( iranJ 
\Jll c~ '\1uJ(,·n 1 I 1fr Currrn1!, ...,11rl1n~ ,1n J 
,1uJt·n1 phnnl · J ircd.i'") .1nJ 1.11mnu.1n11~ .,.,,n 
.. rrn, I h1•pc 111 l",t .. 11IJ J 1.lo...c r,:la1111n,h1p 
h(-l""c('n ,l uJcni, ,tnJ thcu rc,11uri..c, 1hrPu~h 
\1uJC'n1 \en.stc and f~ull) . pu"1hl~ h~ pnnl · 
in)! "'cell~ -.cn,uc up<la1c, 1n lhc l ' n1,cr,,1~ 
\c~ ,r,apcr I plan lo rr.-1.. h lhc-.c: ~val, o1.nJ 
.tll11mpli,h man~ morr nc,1 ~car' 
~ ~nt Frrnch Frles 
l..~ o, t ·n>5ty \h,es for U .50 
Bltndrr ~lcht- S.1.0U Bltndcr Drinks 
& \torr \lui:,, 
I.ad~ Nl&hl· SUMI Drink Spenal5 8pm-llam 
& Morr Mup 
College Night 
20 oz Su~rBttn OC1ly $1.00 l'N>m 8s--lOpca 
.. Sl.50 rrom IOpm-llpas 
u.oo rrom llpm-lam 
Happy Hour •Ith Pat Da•d1 
At lllsl''- caldl - ol w. Mk:lltpa'• n- baad9 
Saturday : A, nlcflt. mun ol dw Bftt llaacb rnxa 11W an. 
2l oz bouJr bttr !lpedab 
•·or \Ion Info, Cbec:k 115 Out at: ---.~ 
2.34 S. Rl~r • Hoflud Ml • (6161.3~58114 
Noddea Moore 
1
-.,,,,.,.. ·-·~ · .... I 
· ., )~·','l~'t::, ·· .-,··.""'..'-.,.1 -·r 
·t- ~ 1--,' 
'.,.:,'ij,,.';: } •rr.~ ~ ,._'!'. moorcnl@rivct.il.gvsu.edu 
Platform Stakmtnt: As u Sophomore lrun,rcr ,1utkn1. I ,pcn1 my r," 1 
year 11 Grand Valley a, a cnmmu1cr In 1he heg1nn1ng. I fell -.~rcl!aled from 
1he resi of 1he ,1uden1~ on campus. My goal •• a mcmhcr nl lhe I Wk -~ 
Studcnl Senalc ,.,,1111d hc 10 see more empha<i, pen on 1h< ,1uJen1, need, 1ha1 
reside off campus. a., well a, 1he ,1uJenis lhul re'IJe on canopu, I feel 1ha1 
!here should he more rnteracticm between lhe commulers and 1ho\C 1hal love 
on campus. and thal would he an addition In lhc po,i live 1hing, 1ha1 GVSU 
,tand, for. 
David-Mossburger ,~...,.-,:~;:_;'';·:-__ '~ ,· .. , ·, ,· .. -. ·.-, 
moorenl@rivcr.it.gvsu.cdu · . ~ -Science. · 
,, . ~ . . . . ' 
Platform Statemtnl: I It-el 1ha1 h) ocwm -
ing a S1uJcn1 S,·nalur. I will ha,c 1hr 11pJ>t,nu-
ni1y lo an,v.cr 4u~,11110, anJ "11\c rhc pruh· 
lrm" cnrnunicrl·ll hy nty fcllo\.\ ,1utll'n1, .rn)· 
1110,1 prc"l"J! dl·,irl · •~ 10 ""'l w11h tht.· nt, ul 
. Allendale Ill dnclup the area a1c>unJ 1hc · 
Uni\·c:r~iry lo pn,vidc murl· -..c.·n u:l·, for 1hl· 
S1udcn1 populal1on 1ha1 arr t·unt ·nll) mat.le· 
qu;ilc 10 11-K.•11 n~l·d, ,\l,n . I v.;uu 111 unprnH ' 1hr 
op1ion, ava1lahlt• 10 ,1utkllh in rq!anh 10 
fonJ \Cf\KC .L1,inl,! ront..l1t1on, 111 Uni,·cr,11) 
apa,:lnM:'nl, al'4, , I It-el. n<:ct..l 10 he 1mpru,rd . 
James Mueller •Sophomore 
mucllerj@nvcr.11.gvsu.,·du 91:nglish 
Platform Stalirmrnt: I "nuhl h~c: 111 lur1tlt'r l'\pl,irl· 1tw P''"'hd,r~ 111 :.J 
hour \'i\11a11on m 1hc Rl·,hknn · llulh ,\1" 1. I kc:I 1hr rr1..._l.'' 111 11~"1.1 ,il l' 1,ot, 
high for lht quahl) · 1or lar l lhcn · 111) of on t. ampu, h 10,.I pl .1l t·, I ,... ,1uld .11,11 
like ~o worl with fouJ \4."f\ H.'l' ' lo rC1tl( .0 J~ 1h1.· ,11uJl 1"n 
Jason Oliva •Freshman 
•English 
Plalform S1atemc:n1 I tlt·lil·\r thJ 1 ht.· ""'. h..·rn~· \·h-, k , t ,, , ,til· \ ltJdc111 'i n 1Jtr 
I t.·an hc:lp malr chanfl "' 1111 1h,, l ,11nr u, 1h. 1r h ,1\,· 1, , , ..... : r11.1dc \h' 
~in~ an En~11,h m~11ir. I hc.·hl·,r th .,r . 111\ "n 1111i.: ... ~,11 .. , .1n he: 11,l·.i ., , .1 
~fl:af :J\'('l lor Wflfl0f 'pl'l'lhC, l,ll ll f' , ll ~fl , :111d h t·1p1 111-' I I; l t' " ' 'r 1lt ll l' ,l''1,llll 
h~ -la-., I JU,t hope lhJI I l 311 111.1,, · .1, ~·rr .11 .1 -. , ,1111 hu 11, ,11 ,1, rhl · \t · n. 11, ,, , 
ha, ·t in rhc pa.-~t. anJ I ht 1rc ..., l" l an m,1~r ( ,1,111J \ .d in ., n-t·11l·1 pl ,11. L" 
Lisa Olszewski I •Junior j 
ol ,/C'\lo,l(tl fl\('f II ~\,ll t·c1u •Biomedical Science 
Pla1form Slah.'lllt."lll ·\lln .,Ji lhc ,1u 1 1111plr,h,11 c111, \llhlrll l \c11.,1t" h.1 ' 
madt' lhh ~l·..1r. ro.111~1flf l111m rtw c, 1crhkd l 1h1 .1r \ h , ,l11, 11, thl · ,h hlit1 1•11 
pf a Ol'\.\ AT\111n 1..1111pu, I .1111 l\ 1. 11l·d 111 , l · t · lh, 11 ~ ti.111~·t·· lhl · , "11 1 
make.· nc..0 \I ~l· • .u It rlcL1t.·d I, • ',ludn1 1 \ c11. 11c I t1o·1"-: 1111,,
0
11111,1 11.JI.' 1tH· ,r 
,u1. :\.T\\.l', lur lh1.· llN'l>, lJll ~11..1dc11111. _\l·.11 .tl h l 1•111•r 1,\l ' ( , r.11hl \ ,illn ... 
pc.11c:nt1al I ,u,uiJ .i1,,, l1~L- 111 'l"l' fl·L 111,,1h b\ ·tn l l· ri < ir ,111d \.ilk , .111d 
the ,urruund1n{Luflllllllflll~ 11( :\lkn d.ik lfl1. f l .1,,· , l 111 /i, ,p,1:, 111 
n1almg lhc tl,"n fll11rr ,uppu ,tl\r ,,1 \1udt ·111' 
" I ' I ' ' ' f '. I \ 
Tanisha Ragland •Junior 
-Biomedical Science ra~IJnJfln fl\("f 11 ,:\ , 11 c.J tJ 
J'IJtlur111 ',t .1IL"lllc111 I .1111 r i ,nnw l.· i , ,r . 1 !" ' !1, ,11 , o1i t tll · '-,f1:. k11t \ , n.ir , 
t"lc.0 \.Jlbl" I In· ! 1hl'rl' 11cc1 I • t , · •"' 111, ii , +1,., , 1 \ :. 1•1, ·,.• 11.:11,·•1 , •11 
1hc: ~ l"llJk Prt ·\ 11 1\J, "' ,• 'l l ll ll l.' I ,, ( 11.111.J \ .Ilk\ V .1!, I · '- 1' ,I fL' l'lt ' 
-.c.·ntJll\l' 1hr n· ~r .1h 111 .1 11•\\ .ii ' ·•r l,•11I °'11.ilL· I r '' l·r - 11'- \\ h1k 111 
orfll .'l". v.r "Cf:t-" at'llr 111 ,1dd 111,,1l· l 1d1 l 1 , I : .dh\ , .1\. t1.1\1 : ,. d cl \ ,, .11, 
al night .mJ ltl"l"r ,111d u11pr11\n.J n•l ·.d · 11 ·111· 1, .. .. 1 ,,,i u t .:11, I d 1n,11l.· 
hall, '-n,n1r ,,I lht.· 1h1ng, I '-'1,h 11· ·" . .. 11 : •! 1,h .11 • . i.J,l •r . 111o,i l · r11.11l· ... 
al ni~tu lt11 th1..· tx_., run lr11m lhl · -\ lkr1it.,h .1 111111, - ·1 .. th I t""·rti.11.I 
Centl'r l0 n1..11ur.1~l- rtltlll" 1111n11r1t1c, , .. ·.,,i, , rh1.·i, , , •11,l · 111· .it : th · 
Thur,da~ ni~hl flll. 0 r1rn,:, .ind,., P' , .. , it ,1. h ., , l · .111 1:1 ,p. 1\ 1 11, rh c l, ,\ , 1 r 
1n~ nl hook priq·, Ill th e h.M1~ , 111rl · I ~,, .. ,, .d i 11! .. , l 'l.:r 1- 111. 1\ n , •I 
he a1.:hu,..,·cd tn lh< u nl' ~l".u I "'1ukl he: 11 .. ! ! 1\c hu r / \l,• J'1,· r111,,· , , , 
~1\'e rn~ ,uppnn . llk.1..,. itnJ drJ11,..11 ,,n 1,, th1.· \cn .J11.· 
•Sophomore 
-Business Management 
l11r Ill<' h • ,,,1 \r 1n, 11f!Lf\h• t1 ,., . 111(· · n. 111, 
, 1~n1, 1n~ lu d 1ll 1,: •1 \, l ' ' I l 1,1, \' ., : ,., ;-. 11· 
J'f'C'"-1 11! litl· " 11 I ,• .1••, ! \ ,, 11l· , •. . 1i ' ; •11· I . , 
.irpt1f'1Ufli l \ h 1 , t , •f' • · •/11r l J , I •' 1; .1••: J, 
", · ... , ,1. 111 \1 ,. 
' , I ' I. , I \ , \ ,1 !, \ 
Heath Sahin 
[ -criminal ~~tography I 
Plulform \talt·mt ·nl : f h,- \t".I' ,n 'n ·n.1 11· I 
11., , ,· he !, .. ' .,., ,I I, ,, Hl ,,· 11 Il l' t i[' 1•u · , , ...... 
\ 1•1•1,, pr ., · 1,- 1•1. , 1· - , I f 1j,1 ' .h h· , l .1, I ''·"' 
, •!! !I\ . • · " 11 ! 1\1 .1!1.l .1111 , l,,:1·111 h ~ · , 1111l· 
t ,, , ,1\.li, · ,, · •,, , , ~ I \!H I ..... , nl 1, , ., ri 1, 
r1.1, ~ he- .,.1-,· I ' ,·,·! f' ..1'-1, ·11,111· .,t .. ,,11 \1 ·r, . .r, 
.. 1111 h .. pc.· 1. · t"· . • ri 111l· \l ' I'' · ·I'' 1.1, , .. 11, 
( , -1111111fl n .111,l 1l1'i l ' r ..... , . ,., t ill · ru · ..., 1•1. , , • . 
. it,, , '-'.1P I ' ~·, ·: .• \ J1i. k nr I h ~.,11,1. , 11, 1 1, 
H 111ld111r 111,1: 11.1, ,I j'I .J~\' , • • , , l11,lc 111- ' , z1r1, • 
.111,I t1J\ t" r1·, ' 1 .il •, •n.tl ,hl t •lln'' I i i _."t ·t1 1· r .11 , t • 
It ' ll I• • l !l l ' d 1 \1· P !, . Ito.I II\ : .. 111\j' I • 1l' I ,1!11J' li ' 
" -,., ,1 ' II I, I, 
;real Deals 
on 
Bi Meals! 
- - - - - - - - ,r - - - - -
1 Large 16 inch Pizza11 12 inch Pizza 1 
with cheese ... $5.00 :1 with 1 item .... $5.00 I 
+ $1.00 for each ,: + 75 cents for each : 
1 extra topping 11 extra topping 1 
----------J~---------~ 
For College Studenl'i Onl~ • No Limit 
Acttpl coupons of competiton; in Allendale Area 
Tarri Sanford 
,anfonfl<n rl\rr II v,,u l·du 
.a.,.,, 
efnformatic11f sY*ni I 
J>h1tform Sl11ltem~nl : I plan le> he a VOICC lur c;vsu rnmmulcr, . I will li, lcn 
arul , ·111rc Itu ·1r LnnLt ' rll' 111 SruJcnt Scnall' . atlnun, .. 1ra111in amlfac uhy . I plan 
10 tK.· ,1 \ 't11n: lor JHtt).?ra11,u11ng. 11rgorn11a11nn, on ram pu, I rnn help Sludt'nl 
Scnatl' tu u111ll'r,1;u1d pn~ . .-e,,c, thal pfo)!r.min11n).! )!roup, go 1hou~h in order 111 
pa,, ,urh lhrng, a, ( 'ont.:l'rt proJ')4~al, rnnrc L"llct.·ti, ·L·ly In ad<lllion, I will help 
poh~1e, and pnK..'C"('' ol 1hc Sludcnt Sc:ua1c 1n order 10 1m:rca.'C rornmunH.:a· 
111,n and undcr,tand1n g on c..·;unpu~ . 
Craig Purrell Scott 
\lolkp(/rri\( ' f II l?"'II l' llu 
Platform Statement:,\, a 111c111hl'r "' S1uJ,·n1 Seoa1r. I will he lhc v111,·c 
lnr 1hc t·nhrc Stml1..·n1 hnd~ I \1,1111ry rll) ht.·,t t•1 "'l\'c all ,f any prnhlcm, 
1ha1 ,houl<l L·omc 111 ,urtalt.' ,ha Scna1or I "Ill h.1,c an obl11?allo11 J\ 
"'"·II .:,, a dur~ 111 perform a ll 1a,l, lo lht· ht.·,t of my ah1hly Ta~l' 1n 1111nt..l. I 
,1111 nol a pnkll rx·r,0 11. hul I L·;m ,1111..· · ,inti help 111 ;ill pruhlt'111' Time: ,, lhl' 
I \ ' I ! ! ( I " 
---
Joseph Velez 
H'k11<n·rnt:r 11 .i;,,u t·Ju 
ofreshman 
efntemalional Buslneas 
Platform Stulrmrnl: I\, a flll'Jllhc:r of SluJcnt ,cnalc . I can help 
1111pr11v,· anJ ,nhl' p111hk111, 1hal ,1udcn1, fan· ncr yJa) In high 
,d1,.,I . I "a' ,,-11" ' ,n " """ 1111'111 .. 1'rohk111 Ba,, ·J l.c.1rn111g. 
,, h1d1 ,ohc4..I .1 111.q11rll~ nl prohknh on 11ur uld l 'Jlllpu, I am nov. 
fl';nl) 111 Jllll m~ ~1111\,lt-J!!c..' 111 ux · 11n rh, , G IIHpu, . 
I I I . 1 1 " I' 
Jonathan Ward -Freshman 
•lnternalional Business 
l'l11t(or111 St111t·1111•111: I v.1II h,: r,11111111~ , ,, 1 ., ,r .1111n 'irn.1k lo,r a 1lmJ 
~l ·, ir I led I h;1, r ~.11nl·d ~n,1\, kdft · , ,f par l1,1111l·111;1r, pn "-'rdurr ;u1«.J 
St·n,ilr , r11k 111 lhl'.' l 111,c,,11, In l"ll· , 1 , 1,11111.• · 
.1lhul.,,1l · h11 \1udcn1 L·1111Lrrn ·, I h,l\l' \\nrl ~·d ,,n Ul 'Jl lll!,! a turum 
ht:h,t "l'fl \l1d11~,111 puhl1 L l r11\l ' h1l1l', 111 11rdn In ,h;1n· 1nl11rn1at111n 
.11rd llfld fW\\ 1dc ;1, I h,1\l ' u.orknl \\1lh 11,,u1,h1p 11ll11..11d, 1t1 
ur.111.: ,1 \\ 11 r~111~ n·I J l11111,h1p " 11h ,\llr11d,1k '" 1h,11 ,llHk ru, nn:d, 
.111d 1.t 1rJLl' f11, ,Il l" add rr "1..·d 111 th r ,.-,111Hnu111t ~ 
I \ , I \ i • 
' Ii • ' ' 
---
Donald Wath •Junior 
-Criminal Justice 
Plalfnrrn \ta1t-n1t·nl : I kd 1h .11 theft · ,Ill' .1 111111! '"'uc , n•• \."'t ·n·J 
th ,11 .111· 111q'- 1l l.1111 i' .,r ~ 111~· r, ... ,l , c r ,1~ t·, l 11,..'hl1fll: .mdr,1. 11rt ,cr,1L ·r, 
,Ill ' ,di ll h' l" ll l' • lh ,11 m·1·,I l ,t h~: dJ '-\IJ' ' t·d t'ikl,,(l ~ rl~ 
Tri-..ha \\'L.'rdcr 
l'latfur111 
•Freshman 
-Broadcasting 
~lalt·nu ·nl : I .111,. 11111·rill \ ., r11n1d>t·1 , 1! lhl· i'uhl1 \. ~ rl. 1111, 1' \.1,111m11· 
ll ' t ,,! ' "H·1,.il 1 I ,·rq, •\ \·d 11" 111, 1 , 1·. 11 .1 ... .i '\ n1,1l11 r thdd111~ .11nh 
fl l. 1' 1th l111k • 1111,•l!l tlll:' l"- •' l'k \ \h.tl t , h.ippt · rll ll~ Ill\ \., IJllf'lll, 
I , k , I, , 11 I ' I~ 11 \ \\ I ~-, 1 I I 
' , . 
•Sophomore 
•Marketing 
,. l-.,,· , .111• 1 1 1,1, I · 
.h 1i1 - I' ll , , i!l! j " l l • 
, ,1:., 1111.i11 , ,n rla.1111.1, .1 ,!ir1·, I 111q •.i.l , •11 JII , lu 
I ' ~ . I !1 • \ .- I\ I " I l. 'I " I' \ 
RIAN'I 
OOKS 
DAILY 
BUYBACK 
"it•,t 111 lht \\all·rlo\\tr 81J:!--H70 
Sll l>F\l Ill Requirt·d lo Sell Tt·,thoob 
S~udent Se1141 e 
congratulates 
JERRY HOWARD II 
for being 
Senator of the Week 
Jerry is serving on 
the Community 
Affair• ColllJllitee 
and bu been 
working on a 
variety of projects. 
I 
~ . 
I 
1·_ Tiu, " 11. I prayl·J the Jay woulJn ·1 ,omc. hut 1t", finally here . 
Ye,. it\ the last in,tallrncnt of the Armpit Quartet. I know thal 
Sllnll' of ,ou out there read thi, 1.'olumn. I'm n,>1 ,un : who . hut I 
know vot1'rc 11u1 then:. I woulJ l1kl· 1111.1ke tlu, v.cek lo thank lhe 
pcopl~ th:11 make thi, .:olumn "' mud1 fun. Whcrt' else ,oulJ I ,tart 
h,·,idc, Ke,·in "Cra::1· Brad" Allenhuri:. Matt "]11an" Fisher. anJ 
1111· hro1hn . Adam Henii:c. Tht",t· thrt·,· )!u~, h;11c bt·t·n !!real. t"1cn 
th;,ugh the~ unnpla1111110n: than L1111t;r, I woulJ al,11 like lo thank 
t'.D. HUl'Jlt' for alh111111g me tu take:'" n lht· ,port, l.'d1tor J)("ll1on. 
a, 11ell a, g111ng me 111~ tir,t Jot> at the: Lmthorn . Daw \'onkman 
i, al"' mort· 1han Jcscr1 ing of 111~ gra111udc. lk -, bt·c:n 1lwrc 111 h,·lp 
me: uut a, 111.'II a, hring ml' 40·, c,cn al1t·r h1, , :1r J1c:d. Wt·II. 11·, 
time 10 !!'-'' tu the ganw, and th,· h..·n. hut n,,t m·t·c:"anl1 111 that 
ordn 
lli gg , - Tiu, i, the mo1hcr ,,f all ,p.,nin_l! l'\t'llt,. and n-a~ont· 
, a\\ 11\·t·r the: n>ursc of thi, 1oum:11m·1,1 the panlll~ 111 u,lkge t>a,-
-li.t·th;1ll. Valp:irai,o and Rh,>tk lslanJ ,h11w,·d ,·H-r111ne that Tlw 
,f11ur team, left arc g,,1ng ti• )!l'l' th., 1-in.,1 h•ur 111 r,·memhn l11r 
:,l'ar, 1,, c11111r. I think l ·1.1h 111II ~'"' l SC a run f11r the If 1111,11,·1 
:Si.·pft 11 y1lU will , hur DPl1 . .'al · ;.inJ\1 ,,11,11~  ur frtinl \\ill tx• 1pu~h -1t1 
~111p. ,·1,·n f,>r J:11111,1111. Andre Molkr 111II ;if,11 g11c: thl' Tarhl'cl, 
f11, .-\, 1;,r .1, till' K,·n1t1,k1 -S1:111l11rd 111.,i.-hup. I thrnl- Kc111u,l-1 
,1>11IJ 11;,lk :1ll ,•1t·r thl' C ;1rd111al \\"1th ktl Slwpp.,rd .,nd \.11r 
:\l.,h ;11111m·,I. I d1111_·  kn,,11 ,r ;H11,•nc ,·an ,1.11 111th the:\\ 1itk.i1, 
:Adu ;,111 I J,,11·1 th111l-S1.on1.,,d ·Jc,t ·nc, 1,, ~t· 111 lhl' 1-inal 1-i•ur 
:_.(-uh 1h."11 l 1u,1 11,r1111n Rt11,,k 1,1.,nd 
\\"cit. on th~· f111ak I .:.in ·, ,c,· .11111h111.: 11hcr 1h.111 ., K,·11111, k, 
·1.1in. l'tah 11ill )!Ill' a 1;1'1a111 elf11n. ·riu1 1i1n ·11 nc,·,1 rlrn11 ,,1 ,liu1 
"tVt· al1.-r,,u1l;1,11r1g Car11l111a It 11oll .di "'"ll' d, ,11r11 .. h, ,11 11cll 
;K,·ntucb hand!,•, ·1 >11k;oc· ,n,1dc lhl'I II 11.1\ l' 1,, ",,·cn l11r11 , •111 
~d 1111111 1hc1r ,cn>nJ ,hot, 
Plun•r of tht• n ·ar- Bnce Dn·" ,, b1 l.11 till'"''"' dc ,,· r1111.: 
pla)<'r ·111 the n,uritr) . He ,;n!!lch.,ndt ·JII ·, .11r 1l'd h1, lc,1111 .. lht.' 
,nn1 kn·I 1!11, c :i-,•n. 111111,, me11111,11111,1k111!! h,, 1.,1ho pr .. ud 
~ ·ell. r11n)!ratulJt111n, Hr,, ·e . I kn,•11 ,.,u ·1111c1cr kn"" ,.,u 11,·rr 
,m ,1111,t·n,11, pl;11cr "I th,· 1,·.11. bu1 ., 1r .. pl11 , hi'i't· .ii II"· 
l. .111th,1n1 ,11(11.c \\,1ll111l' f, 11 ,,HJ 
./11111111 \\,·II. l.1,l \l~'l'' 1h,· ,'Il l\ 111111,.: I p1c•c,I ,llccL'"l\ilh 
P 1.· ,1,h-, ,,111h C.ir,ilrn..1·, \11..ll 1 T\ \ 1. , 1, 111, t,u11 .\ lt h1•l1l..'h \l 11o.hn:.111 
S1.,1,· 1, 11,, 1 .. 11,:L·r 1111hc li•urn.,,"1,~ -·11 l r,,c 1,,l,l -111" 11,,- I i111 
~fl-,'- 1, k. 1r111t-· up 1h..,· rt·1. 1.i 1ur1' 1n f .1,1 I .1r1--1n~· J.1,, ,11 \ \ ,1, .d,,, 
a11nl IL h,·11 I ,lun, ,·d ·' h.,,,,·11'.111111, • lo.,n,kd l,,f 111111 
H ui l·n, 111~h .1h,,u 1 111..,· l.1,1 ,1.l·1.·~ · .. '\( \ ·\ t1.q'r'¼.·n111t-·, ,1.1:rv 
-lr,111,,·r 1'1.,11 Ju.111·, ,t·I ,h .. 1 \\ h.11 h.1ppt·rw,I 1 .. Rh, -.k l,l.,11.I' 
U.."lu•k,·. /!;1_.:1. :\h, ·111. am11,11. 1h1, 11t·,·k·, 111.,1,liup, ,h .. uld c111cr 
):JIil l "'\( · .,nd l ·1.,h II oil pl,11 ., 1,,u~h ,.1111c 111 ih,· 1',11111 ., 1d 
K,·111u,k1 L11II nm thl' k~, ,,If \1,1111,,rd 
I 'l''-:1 , ,l.1"1, lin . .i't>c1 1.-,·n I'\(" .m,l ts.,·11ud, 1. ,lfhl ., , I l'rt' 
d1'1l",I 11,,111h, .,~,-- \, ,nh l".11,.r,11., " ill " 'n ,, .di dc,p1ll' \l.1kh 1.11 
·~du, ,·, 11,·h .,,, J.,hn l>.oh ,u,k, 
: ; Piall'r ;,r tht· 1rar - _.\nd°n: :\tiller. l 1.,h J h,, ~LIi hJ, hcrn 
(;;11,·.d 01'11' ,· 1llll l" 1:,urn.1111,·111 H1, 11,pk d .. uhk .1~:,iri,1 .-\rk.111s.1, 
·,..,, 1.-11111,,111 ,•I \1.,l \11, h,,:.111 h.,-,clh,,11 k~c·n,l R,•h \\, ·11dl111,: 
) , ,,. i , \\ Ii.ti .1 l,•ll.l' . ,tr.111~l: t11p 11·, t,(·cn l ;1,,1nun..tll·I~ tl11, 1,· 
lh,· '_,,, -.q,1,11,· ,.1 1h,· -\n,q ,,1 (Ju.,rkl I 10.•11_.:I, .,t><,ul u, . k t , 1.,r. 
~Lb••,il tl1 l · I 111. 11 f · •11r h 1.·t. 1lbl' t'\ t'J\1,th· l--11,•\ 1., 1'11.·, ·,r p1,1 .1 r,urhh 
ltf !.11! ~ l 1\, 11i1111111.:.: .11,•u111.l ii ,,•u ·d,1n 1 /1.iq · . , p1, ··~r. 111t \\l . 1!1111~ 
Uk _'h·.1k,t 1/11:1~· \\ , 1uld 1,1.· ,1.· l·111 l..' l L tli /iu ,1k 1h1.·1r '"·'' 111!1· 
\( '11 \i ll l! ~' t ill" -.d i.,dc· t'11J1),.' f lit·\ .11.t' ~,•ll 1l. ' :, , h,J\ l' (, 1 pl.1\ h 1~· I•• t'lt· , tl 
t 1\( tli,•l1Lh I '< ~.1 1111.· 111 l~K l.1,11111~· hul 1h.11 1n1.·.,11, n,ith1n).'. 111 
fOc r, 11 ,111,1· 11.: rll l hl· i1ft 1l·1 ~·., 11ll· 1.. 1 1uld k<.: • Hll' , If 1'11.: ~'¼_·,r t·\rr · 
:fJh · ,, · l \ \11 lt·,1 11i... , 11l· p l.1~ , 11~· .1~11u1 .1, \q·II .1, !li t·~ h.nc .di ,c..·,l',•'11 . 
p~d d1 o11 ,IJ11uld11 t ,t,, p !111 th1, i'n c..· I ,11,k l1•1 ~ t. 111!1ird 11, 11,1,,11 1tw 
,n ,i.l l ' \1. 11!1 lhL· 1v.11 1 'l"\l'll t, ,,i1cr, . hut ~t· n tt11.,_>.\ \i.,,1 1 r ~- d l·n icd 
ti'.t,11: : !11, .. :1.: 111111 1 tr rr 11,,1\ lhc thre e \'-il l ht· lhc..: lk1..1d11H.: t.1l1, ,, 
· l'laH ·r of tht· \1•ar \\ 111! lo,,1,·, "' .,I 1,1, K,·11tu. ~1 ·,-11.ol. "~ 
lw, ,· 1 .. '·" 111.,1 \lil'hl'al l>oh·ar ,, ~,,111,: 1,, h,: "'" \1\ I' tr 111, 
t:l l' ' ~ .111 '.I. Ill IJ1, ,(1\,_I,_ \\ iJ [ l hl' ! .t~ll°I ttl,111 llJt· h t·.1 ll 111\ .1 11, ,...I\ 
N.1 1 I 1':..·t 11 , ,, .11~ h 1 , 1111 , 1! 1hr ~-l·r I 11d~l· ( 111 l tl · , . • 111d C ,r , 1up ... ·, 
~\'I II} ! ht• l kf lJl•d 
SO YOU WANT TO BE 
A TALK SHOW HOST? 
OK . m~ you don"t re•lly want to be• t>lk ihow t>ost We 
kno w thf"'rC' .-.re, 1lre~dy enough of them ovt there But 1dm1t 
tt. you lo ... e 10 ulk 
lo Anyone 
A< Anyt,rnc 
In AntP IJce 
YO\J h.J'WC wh ,u \Ome people c1JI .. th~ grft o f g.ab .. At Roc io 
f,n.1.nc 1.il Qf,r o f the f\.JOon \ I.H"ge\t independen t n,o rtgJg e 
bank\ . °"'ff! c.in hdp you u1,e ltut gift to build .1 1ucce1.dul 
p1re-er m ul e\ 
We are look1 11g tor rnot•vued ,1.nd de<fte:.ited 1n\K1e s.ile 1. 
pr o fen1ot1..il\ t o 10111 our t.e.im 1n .1 <ill center en..-1ronment 
Wf! c1..1rreotly ~-tt entry~ po11oon1. J'Y'ldibte, m South E,nte-rn MlCh •gan We 
offer bot/> 1n UtncV,,,, compen"4UOn pun u,d t,ene/,u pac~ge tt you are 
!"te r ('\ted en talklflg your W3Y to 1.ome t>.g buck1, 
~nd /h • 10ur rt-Sume to 
~Rock 
Financial 
~M~&uu 
"Our batting average should be much 
higher in regards to the teams we 
played." 
--Andy Chopp, head baseball coach 
Laker baseball hopes to get on the winning track 
by Eric Huffman 
Staff Writer 
W ith the Florida trip hchind rhcm, the Lakcrs arc now hopefully ready to show what they arc made of. 
Last weekend's doubleheaders scheduled 
with Hillsdale . were canceled hc,ausc of poor 
field conditions. Thi, week. the Lakcrs had 
a doubleheader at home game against 
Concordia on Tuesda y. a single game against 
A4uina s to<luy. und doubleheaders at Gannon 
University in Eric, Pennsylvania on Sa1urday 
and Sunday . 
So for, head rnaL·h And) Chopp pra i~cd 
the play of hi' ~e11111rs kff fox at third ha-c . 
Doug L1p111,k1 at ,hon,top . Keith Bro,, at 
f1N hase. Mau GehharJt at ,atL·ho:r. John 
V1"cr m ,enlt·r lit:IJ . M1kt' Phillip, 111 left 
fil·IJ. anJ pill'her Drrv. Vinton . Hr ;1fso 
prai,ed the pl:iy of Kun St·h;1rph6rn at f1N 
ha,c. Brad l>yk,tra at ,eL·ond . and p11d1c:r, 
Craig Gunderson . Strvc lJav1,. and Andy 
L11,:b,1dl 
Spca~Ul)! 1>1 ( iunJcr,nn. hl' 1, ,1111 tt'ndo:r 
In •rn 111, auto ,1L·,1,k111 la,t \\l 'e l-. 
"lfr II ill thrm, a u,upk, ,I 1nn1n)!, agam,1 
(', >ncord 1a and we · II 'l'C h1111 he kt · I, ;111d 
t;1kt· 11 In 1n1 1hnc _-· , ;ud ( 'h, ,pp 
The lllJllr~ hug 't·,·n1, 111 ht" k.11 Ill)! th<' 
L1~er, 
"f·.\ l'f\h<,d1 I\ ; 1( ~11-'1{1 f"lt'rLt' lll." ' ,tlJ 
(.'h .. pp "fllJlffll'' ,!ft' ;111 l' \tl.i'l' hut \IL' d1111·I 
u,t.· t'\1, : ll,l'' · "' I J11n·11.:,1n1nhut<.' PU[ rl .. l~ Ill 
Fl,1nJ,1 Ill th\' lllJllflL', II\' h,1J . 
Tht· L1l-n, P<"l ;1 _117 t\'am h.111111g .11t·r-
a~c t1>n11n~ 11u111I l·l11rod;1;1!.,n~111th 1h,u -l -
~ n·,, >rd 
.. 
. , 
• 
• 
• 
. 
I 
.., 
• II 
"Our h.111111~ ,t1l'r ,1~,· ,ti11uld ht· mud1 
h1ght·r 111 rq:;ird, 1,, th,· 1,·.,m, 11 ,· pl.11 t·,J.--
,;11d Ch,•pr --, lt'l'I 1h.,1 \IL ' ,1111ld"1,· pl.11nl 
.1 1111 t'<: lln d .. 11 n thc rr I her,· ,tr l' , .. . ,.-Ill', 
\\t,1 , \\11ulJ 1 .• 1>-c a -l 'll '1.,,1d ri~ht n11,1. 1n tht · 
,r.1,ttn hul I ~n,1,1,, ,i.e..· .11~· .1 111t1d 1 ht:tlt" r ll',11 11 
lh.111 11,· llt ·r,· 111 l·l, ,r,d., \\ ,· 111.0,k ., l,•1 , •I 
h .1,l· n111111n,t-' .,nd dch ·n,1 H· 1111,1.,~c..·, .tnd .d i 
,\J the..· .ul·,1, 11n:d f11 tl\.· ... k .lllcd up.,, "'"''n .1' 
f'11,,1bk I d1,r1·1 \\ ,1nt 1,1 ,, 1und 1, 11.tll~ 11q.:.1 
Matt Smith and Joe Willis shovel away the remainder of the snow mother nature dropped on us 
last week The Lakers are hoping to get ,n lt>e>r first games since returning from Florida . 
11\l· 11h l kn, ·\-. tl i. 11 ,•111 .1h .: J1\ f 11111~!. 11 rq, h1 ·~ .n 1, 1· ,,f 1l1t· \\l.' .1thL·r 
~·rt·.11 .-i .ind "' , , !, ·1.·, ilil· 1, ·. 111, \\ ,· ,h, ,,,I.I"" .,hk 1, • r,·h .. und 1111h th~· 
I t Jl. I .i>.l·r, 11.1, l' ll . i t\\· , · 1 ii ~ , : . 'I •, 1 1h , ,-,,·1.,111>.111 , 1111, "' . 1i.11,· ( ·1i,,11r ,.,1J 
Underdogs make us sports fans 
by Carl Apple 
Staff Write, 
Th,·, •lhc,_ 111~111 .,, I u11s,,-..t· ,,1u ll, lr 1l·d t,, 11111,h Ill\ \ 1.t' t: kl"lld h,'ll ll'\\tll~ 
, 1! 111, .di 11111c..· 1.1,11r11l · r111,, it· .. 
H 1•1·•,1l·r, Ih11uL.'h I' '°'~ ,1, k 
h• "I" Ii.,, ix'l'n ,,;ppl.1111 .. ,I I;, 
brr.I~ · . I \\ ,I\ r1111, .Jlld .ti ]_\ , II 'r' 
1Jun~, lf11..~,,, , , u11krl l,1L ,1111 
ii l1H·, "" dur ,"11~ \1.,r ,lo · 
\1.,dnc" 
1·,11 ,urr 11 "J' n,, 1111,1.,~c 
111.,1 -\B( · .,rr.rng,·J 1,, It'll'\ 1,l' 
·Jt,"'''cr , .. 11n], .1 It,-\, \'-l'c>., 
.i11,·r ,,,,·r.,I b,~ - \( · -\ -\ "l""I' 
lc .111i... l 1~c "-·111,,1, .11h l 
\f1 ,, 1 ....... 1pp1 \'-l'rl" ~.11i~·t11 \~ 11h 
Iht,.'lf p.1r\l, d1 1\1,,1J ,1~ .1111'! l hl' 
l1~l' .... 1d \ .d p.tr.11,,, ,llh l k f1tH-k 
!,I.ind \1 1 •rt· 111, ir1c\ h1l.'.i.:l·r 
... \..ti,~,1. 111, •r l· \H ·\ i)1,te;1i1.tl 
I" ,,n l .1~. 111"1 ., tc .1n 1 "1th 11, •lh 
1n_l'. 1,1 l,1,t· hut lhl' cod ,1! the ir 
I \< ( -h.,r l .. 11c h.1d th,· 
l.uh c,·1, .l)-c,1111'1 the r,.p,·, 
r,·111111.J,11, u, 11h1 11,· .oll ,,q, 
\l. 1lf k , \..h,~nl. JJlt·, . 1111,, ,lcl'J' 
.,nd dr,11~ ,•tor lr1d,c dr1 ,,1 ~ -,-, 
\11 lll~tltl'I \~h11 I' 1•rl !hr 
c1•llrt "r lhl' r'·" 111, field . 11,,· 
lHh..frrdt1~ .tl\\d~, '-l'l'lll'- 111 t-x· 
1hc..· ~,~~1 ~u~ I J111 .111111n~,1 till· 
: l it· h. 1!1 1L·,1 ' ·I ,1 11. .. Jl,I I , I \ 1 
!1 11•1h.d , r. 111, !I, ,·.~.-... , .d 1.! 
\1 1, f11: ..",11l h, 11! llh · 1f r . 1:11l, 1 ! 1! 11 
1hr R, "'L' H, 1\ ~ I . 111, ! I ·\ -I ( . 1· 1 
11.11 1. , Ix· .11!111111, tnl · ·, , ,\ : .. :,::1 
'11111,1.·l 1hft1t J;:l11 •11! 1t 1. ' ' ,,if " 1· 
l· , (·h, . ,,,.., .11 \ ! , [11 11, •t)' 
\\,,, ti i11~t • 'l 1 \ 1.1k ( )I d i "l 
\Ii , 111_.11 " . ,·, oh, I<,,,, H .... ,
. llhl lt k ri.1[ 1, •; ,. 11 lllll . 1--
~ 11,1\ \ : (·,t .. r 1: _. 1\, , , 111·. l . • ·, .11 r1· 
,, • 1'1,-( ,1,·.,1 f .,~,-, \I. II, ll ,i: 
1hr t .11.. I th .11 . 1!1 \ 1 •rh· , . 111 1 .... ~· .11 
,1 11\ 11111c ~l·1T ' 11, \ 1· .111111 I, •! 
111tirc..· .ind 111, •11· 
'-t ·. 11 I\ l'' , · ,-., 111l· I -. ,· 1"", 
ll ll' I I ll : ll\ l1!, ' : .1, ; 1.11:. : ~ , 
"'l[lt', • '1lip1,.·!1 ' -l .I~ ll\ 11 \
: /11 , ! , . I lJ I H \ 1 , . I I 1 L 'I' I, [ ' 
tx· rn i . .' .... , r 11. i1 , · ' 1 . - ! , !· 
1111,, ... , .111rx·1 11 ' l ,l' : • , , 
, ,r)(· 'l ·1·,I 1·, 1.· r \ .. 11; . 1, 
\1.!l,· ,1kd ,I'.! · •t ill _'. j ' ', I " 
\\ hl"fl J \ I, t"l lf !. · ,I ,, ' LJ! I .ii · ,, · . 
",fill·, •t11 · /111 , · I l l ! ,1 ,! ii , 1' 
r,·I! i 1~,- I t1.11'. ,, · 111, 11111 .-
~·,t r .1 , •11 r1, \ , 1, '., · \ l.: 1, \ 
, ·\ v n .t! 1'11· I''' ·'-""' t· -,u 
.11' I 'I , ·' I . L 1 l · t¼_· I I 1 ':..0 t I J~ l I 11, ) l : 'i 
]! '!ht, l, 1 \' !111 rt1l · 11111 
lh,t! !l t. 1~ 1,·, \, 'l lll,l.' I,.. 1d, I I ! ti · 
... , •111111, dr l·. 1111 .it .1 t 1.1i: l', 11 ~ 
l'l.1~ , ,if, /i Ill lhl· \ . l lll \ I. 1tt t [ 1 1,: 
,111d 111.1~ 1.·, 'I'• •11, ! 1 11h , •1:I 
l .1\ 1l fl k j'.1,! 11111,· 
West Michigan's Hottest .Spot 
. 1111:' ~
'--'......., 
Vrlnk §pee/a/§: 
l~t?r r9-er a ,r-.rrJ 
n-·, ~ &tea• ~or rou,d w'fth o~ J rugt-it "'t>eo,e...h po,1-., · leot1J.-.g 
"Bucket Night'' 
3~oz drinks & drafts 
-fh1.1~y5: 3-11:JOpm ... Frldovs: 3-llprn-
,,,,.,.,,,._ darn. lu'"'411. K'edl tu a. 
thr ~ -rn. a,. ,,..., I ,, e.1tll HUnd th,11 
AUit!!! 
TH£ LANTHORN 
N££DS YOIJ!!! 
YOUR CAMPUS NEWSPAPER IS NOW 
ACCEPTING APPLICATIONS FOR TH£ 
1998-1999 SCHOOL YEAR . 
EDITOR IN CHIEF--------25 HOURS 
BUSINESS MANAGER------15 HOURS 
ADVERTISING MANGER---15 HOURS 
SECTION [l)ITORS---------I5 HOURS 
LAYOUT E DITOR-----------I5 HOURS 
PHOTO E l>ITOR-------- ·---IS HOURS 
ADVERTISING DESIGNER--15 HOURS 
i APPLY AT OUR OFFICES LOCATED AT 100 
:coMMONS OR CALL BQS-2460 FOR MOR£ 
INFORMATION. GET PAID FOR A GREAT 
EXPERIENCE AND TO HAVE LOTS OF FUN. 
I INTERNSHIPS AND INDEPENDENT STUDIES 
' AR£ AVAILABU. APPLICATIONS DU£ SY 
APRIL 1.1998. 
April 4th is one of 
your last chances 
ever to take the 
Paper & Pencil GREI 
Don't miss your chance to 
prepare with the GAE experts. 
Classes M l' !,11,ng fas! _ so call 10<:lay and lind out 
why mor e t~a" J rn,11,on s1uoen1s have chosen 
Kapl ar, lo ne1p mern score higher 
Classes starting soon! 
•:tHl:U• 
1 ·100-kAP·TEST 
www.kaplan.com 
Qtbt J.antborn 
Laker sailing 
team kicks 
:::0ff season in 
South Bend 
by Matt Fisher 
Staff Writer 
=.r (. 
fl.
, ast Saturday and Sunday 
·" the Grand Valley Sailing 
: cam had its first ever 
: . ..-regatta. 
'·:;''. The first race in the school's 
. :' oistory was held on Eagle Lake 
: and hos ted by Notre Dame. 
· ; .Eagle Lake is the home lake for 
- :-the Irish. and is localed just ou1-
'. !'.;idc of South Bend . 
· ,. ··' The Lakers went into the 
.ii!ce with no experience to speak 
ii",ef and came o ul with a surpri s-
. ~ seve nth place finish. 
0' ··ti's e:\trcmely promi sing to 
: see that such an incxpericnt ·ed 
: team could make such a good 
: showing. " lea rn member and 
J~b li~ relalions manager Jeff 
:'SfoutJcsdyk said. 
:'"" One of the bright spols for 
: the weekend was Joe Ril·h1cr. 
· : Richter. a former U.S. ,ailing 
· : ins1rucior. helped play a tllg rok 
: for Grand Valley·~ ,urpn,111!! 
·; showing . 
: The tournament pn,, ·1dl·d the 
. ; team of 15 men and women a 
; i:hancc to compe1c aga 1n,1 :\, lire 
:Dam e. Minneso1;1. anJ lhl· 
: University of M":h1g;in . 
The Laker ,ailnr, ,, di 1ah· 
, ~heir ,cvcnth pla.:c tin,,h and Ir~ 
'!O o, ·cri:ornc lhl·1r lal·k of c~pcn-
:eni:r with u1x-on11ng l'\Crlh 111 
. ·bolh Apnl and May. 
The Laker, w ii I ht: ,PlllP<,'l ·
,ing in 1hc ~l1d"l' ,1<::rn 
•Collcg1atc Sa1l111g t\,,o,:1;1111111 
;,onfcrcnl ·c. and ,lwul<l he a 
0
pwrni,1ng !cam 111 the lll",,r 
future . 
~ports 
Nicole Dehoop awaits the pitch In this week's lnlr•aquad acrlmmage. The Lady Lakers are hoping to get 
back Into action thl1 week II the weather cooperates. The Lakers have had lo cancel 11II ol their games 
since returning from sprtng training. 
March Madness down to· Final Four 
Kcn1uckv and Nnnh 
Carolina. ,url' . hut S1anft1rd and 
Utah' 
Th,· , 11.ld, arl' that n• •h, >J, 1n 
.·\llll'fl l'lt p1.:i...d a ,<'rr<'d Fi'n.tl 
hn1r th, s \l'ar . K<:ntud,, l'lltt:rcd 
the ticlJ ,;f four h~ n;J\ ;)'.al111~ 
th,· 11111,1 d1tf1cul1 r.~1,,11. 1lw 
S<1u1h. rt1c hradct ( 11nt.1111cJ 
ha,l,.cthall prn,crh t1u,,;, l)ul,.l·. 
Kareem Vaughn 
Staff Writer 
:'-.lid11~;Jfl, 
l 'Cl. :\ . ;md 
S,r ;,,·11,l'. L'a,h 
ha, 111~ , 1\11,·d 
lhl' h n;tl h •ur 
Ill thl' ·1111,. 
;md a_ll t-.111 
S, ra.:u,c "11h 
a ·11;,u1111;tl r,1k 
111 rh,· r,1,1 
dc • . ,dr 
nw 
,~ ,1,1, .,1' .,r,· 
Utah 1, the third ll'an1 111 the 
Final l'Pur. a, wt:11 a, anPthl·r 
,urpn,c . In a 1our n:1111l'nt lull 11  
up,l't, . lhl'lf 2) -p,11111 rhump111~ 
"' dd l'nll1n!,'. d1arnp111n r\ r111>11a 
m;I\ hi.· the h1g)!i:,1 of .ill 
l 'tah 11,l., i,:r,·,11 n1ad11n~ 
ln •n, I<,,·(.. l\lawru, . ;ind ;1 ,.,u . 
pk ,,t )!'""' r11k pla~n, h• hct 
h, . hut \bJl'ru, ma~ nl',·J \fl:\ 
,i11\,1l1t>n KL'1th \ ',111!1<,rn h;"~ 
-" twn thn !.,"· till' T.,rh,·,I, 
lro•n, \.,nJ1 C .m,1111.  
\,,nh C.11t>l1n,1. rh,· 1 .. nl' 
rl'lll,11111111.'. m 111h.: r 1111c ,n·,I. ll ill 
h.,,r '" ~:-1 I'·' ' ' I 1.,h 11 thn 
\\ .1111 1,, r11.1kt· 1'11.: 11 , , .1~ It I the 
r,11.,1, 
l{,, ., J..,,· hc.,d , ... ,,h B,11 
(;u1hr 1d,:,· ll ,1, h.11ckd ., 1ca111 
,ti.ti ,,.1: .1, 111.hkd .1, 1hr l tiX\/ 
M1d11!,!an ll';1111 h.11 lcll ,ntn 
Srn<: h,11.., ·, lap 
lhl' Tarhccl, ha,l · r;,knt<'d 
pla}l"h .,1 ,·,en p .. ,11,"n .,nd 
quill' i'" " 'hl ~ ,11ill'~l' ha,i..L·I 
ha11·, tx·q pl,t\1·r ,n .-\n1.,,1n 
J •. 1t111,, 11) 
rtw ,,nl\ ,1,·akn,·" l '.'\Ch.,, 
,, thl'11 I.,,~ , 01 depth llu~c \\ ;i, 
.,hk t,, '" '. th"'" 1h,-,r .11h.111 
(.J~r lun12 l 'f11• u~h (P ,tL·.d their 
,t ·:,Hh l ,·11l·l·1111~ 11! !ht· ,r,l' .. 1•n 
n1 .. pr,,hl : 111 \~ ,th th,," · l:111,:11,· 
,h»uld11·1 h,· ., rr .. t-.lc,n .,r 1111, 
pt11111 ,it ltll' ,c ,1,t111 lx ·l.JU'l' 
C\ l'r\ lhl /11,.' i-., 111 l!h.· l1rll.' 
I , .I ll [. ' l.'l' ,t/1\lh11 1i: h, ,,,rt h 
( ' ,H1d 11t, l 1.• lllllf1~ .i \ '-,l; \ \llh t ill' 
n.11>•11.,I 1,1k f.,r c;uihridf!, ·. hur 
r,1 11 t-x·1, 11r ~ t'llflh~~ ~J\ t·, 1h1.·1n 
.,I I 1t1n .. , 11 h.111.lk 
Thursday, March 26, 1998 • 9 
IUt t,t ·ITI FltAI 
Wckon\c lu yc1 anorh.:r edition 
or 1hc hctovcd freak,' Mother 
narure ha, tinalt) decided to lay off 
of the crack and grvc u, ,ornc grca1 
wcalhc1 a, of la1c. R > an " rhrcar-
enin~ to rhrov,, hi, (an of Natural 
l.1j!hl al nll' 1f I don· I )'Cl 1h,, donc 
for dl'adltnl' 111 10 r111null'' ,o lc1·, 
j,'.l'l flltilllf! lnlll Jhc• WorlJ of ,port ,' 
Th.: NC/\ 1\ Journamenl ,, down 
10 rhc final lour: l<cntuck~. 
S1a11furd. ~·orth Carolina. ;inJ 
I ·1ah To 111,·. l 'tah ,, 1h1· hi!' ,ur -
pn,c ,n that !'roup l 1h111k H,!' !'' 1, 
1hc 1111I~ !''k,I llho a,ruall) p1<~cd 
1hl'111 ,., he thC1e Kemuck~ "·" 
;1hk 11, ~d \\\ l't' I rt·, L' O!!l' 1 in Dukr 
111 thetr reg1011JI lirwl -..111 
Prni1Cl111n 1\:nrth C;1roltn.1 ,, 
1-:,·ntud, f.,, 1hr 11,,11,,n;,I illk in 
\i.h ,11 ((llJ ld ht.• llf)l " id lhl ' !.!°fl ".t ll• ,( 
llllr !'Jrtlc·, ,·"' ' .,. 11h Kl'lllllck~ 
\..l.1v.1ns:.tl-"'i1\ \, ilh 1h1.: v.1n 
l.1M1(" ttut l 11r the Jl"1,' '.\l'\'- )••rk 
cc di llul , h,J\<' ,, ·\J ·C ,n111rnJrr 
1h, .. , .l'. 1,utl ,1, lhL.' kt, h,1\l' t"x.-t·n 
t-"l\ l' /1 th r .. k .11 ltl ,q.:n c ·ur1h 
\1 Jrt111' I I••\, dw11h 1.. in th\..· 1'.11ri1 11, 
t"l1,.· ' I ,r , t 1hn ti.ind 1hr kr ,, 1111.:, 11 
lh l' t-\c.·, I \11 .11..tll' , ••I ,di llllll' HI 
l' ,ir ... elJ, .d,•n_i: \.\l lh ,1 11.'\l ,•!her 
p l.1u· , .. .ind 11,1, lhl· ~ ~·1,1.· rhl°rtl 
\1. Lfll l)" \\IJ, ,,, . /t t' \l lt l ~ I I thl' 
ni,1,1.. .. 1 ' I hn h.1, 1.· .di hu1 h.,ndc, I 
1 hl · , I 1, 1, 1, ,11 1 ii le 1,, 1 he Jr, ... 
fh-rl· .1fl ' 111, p 11.·1li 1..111,11, l 11r t hr 
,,, \II H ....... ,,n 111 thl · -\ 111t· r1 ... J n 
I ,· .1: .."lll.: H. il1111i. ,n· .. , di ,i. in 1t-w 
I .1,1 ( k, ,·l.11d \"ill\.\ I ll l hl ' 
( cn1r.il .,"H·,111k , .. tll \\ 111 rtw \l. l., I 
,dh! I ll'fl ,q[ \ !1,1h t'IITI ,did ' t' '-'-
) 1,d ,,ill t, .111k 11 1t1Jl !,H Ith" ,i.JIJ . 
card ,p<,r. In rhc Nalinnal League. 
Arlan1a will wm rhc Emr. St l.11111, 
w,11 wm the Cl'ntral. Lo, Angel.-, 
will win 1he Wc,t anJ San 
f-ranu,l ·o. Hou,ton and Nci. York 
v,,11 hallk 11 oul for !he v,,1ld-,anJ 
,pol L<"lk for /\ llanra and 
Ai1lt1m11rt: 111 ht· lhc ,urv 1vor, of an 
c,c:clknt ,ca,on full of 1,gh1 pen· 
nanl raL'e,. lnt'l'llng 111 rhc WorlJ 
Scric, l\r1111na .,. ,II turn out 10 lx-
lhc heller npan,11,n Jcam .,nJ 
ma: he.· fin"lt h,!'her than a 101 "' 
pc·npk think Thn h;1<l' Jhl' k,H.kr -
, lup ol \fall W1!ltat11\. lk '<orl 
While. I-red \ 1c( inti ,,nJ J l.11rl: 
!-''",J l1•,k111g p11L'h1ng ,t.,tl kd h: 
·\nd , lkne, ;111J W1ll1L' Llla,r 
(;otta l .o•t· ·Em thi\ "tl'k: 
• l)it-k \'jla)l' i'nt ,tLk "' flt'P· 
rJr '•.I) 10~ thl'~ , lf l ' l1rr d of hL' itfln~ 
him S°Jrnt: me 1 ,nL· 111hn .inn, 1unl -
er 1h ;11 \ ,1rr1r, the l'\l11t. · 1111.: n1 Jnd 
li•H· 111r 1,.1dkt-1 t· h,1 .. kl' lhJll l1~1..· 
\ '11Jk' 
· Tht Cit~ of C'ltu'.land h hJ• 
t'x·rn Jrpr1 1\ rd 1h.11 lhr ~ v.111 c1n\.l' 
.1~.11n ht· hc1111l' 1,1 rhl' Brr, ,i.n, in 
J ljtJIJ' 
Rc,c:nih 1hc 1c.m1 11an1cd 
Spnng Lie a, th,· Ill"\\ ht>lll<' 
!or the Lai..cr, . (ir;111d \ ';,I il'~ 
J i,11 ha, a mull1· \l'.tr u•n1ra,t 
\\ 11h the Sprm~ Lt~l- Yad1t Clut, 
1<,r ,1<1ragc 1111tw team, h,,.,1, 
htop1n): 1h,·1r ,pc,·d . . 11hk11, .,t,,I 
11~ . • Jfld thrcv p111111 ,h,1111111_1..· \ \ 11  
ncu1r.il 11t · '-L1nf111\J· ... 'ih' 
Women's crew team heads to Chicago 
"I real!\ ,·nJ" ' !Ill' tad th.11 I 
,, Jn ,,,mix·t c: a~;11n,1 ,11111c 111 the 
. »thn h11.! ,dllk>(, Ill thl' 11,llll>ll ... 
Stt>ut ,,.,J, k ,a1J 
rtw l..,J..,·r, n, '" , '" n t lir ,·.-
1 \ .1,,,1 ,a,lh.,a1, th.11 r;,,, · t ll,• 
p~o•pk Ill 1'ach h•r hc111i: ,1 
llll"mhn »l thr \IW C'i .\ . th,· 
L,J..n, , ·;,rr , J ,mall lio.,,I. .,nd 
the, ·rt· ,1111 1,,11k111~ l1ir nt'\\ 
111t·;11t-.,:r, "1th 11r ,111h,0u1 npc· 
( 1 ·: lh. t' ·\ r1 \ 1 l!h' 1 flll' r (.',It'd Ill 
_,,.,11,n!! ,1i .. u1d 1c.1,· Jfl ,· ,11.111.,, 
~-•,t· l111t.n n\ er 
S1.111f1qd 1, ,,nr , ,r Ith· ,u , 
I'"''' lt'.,11, 11 1h.-I 111.,I ,·111 
l'hc < ·.,rd, 11.,I h.i\ ,· 1.,~,· 11 .,,11 .11 
1., ~t· ,•I ~ .in,.1, l l 1.1fr1,, .. 1, , 11 
1!;111,,1 .. Hill' '" ' .,: ·,,,·I ., • 
.._n,,\ kin ~ , •II P11rlh1l· 
\l, 11)! , •r\ ! l ?11\j .. J!, l· j J I I. \ ,1: 
\111, , 111, , 1,, \' .1 \ , ,1 !lit· \I 1,h , l · , r 
rc~ 1,,n 11.111,• " I, ,l1 1' f' , l !L •,, 
1<i1.,,k l, l.,11,I 11 !h,· < ,1,·.11 I oe·11: 
I h,· ( ·.11,1111.,I lh'J' •· 111.11 H,n 1ll 
!o\nh:ht ... lt 'f' L i- ,·11JL·•1: \ rt! 11ir 
l.,·l'·.11 1.I 'l'\ t ·r1 i, ,, ., , · r 1 1111 l , 'l 111~· 
... in l,:.1d th, .. :111 11. 1,! ~ , ·11t 11~ ~, 
,lllll 1:11, . ' fit · l. :1.1 ' 
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Campus West 
Apartments 
89S-S904 
89S-5866 
1 Bedroom Furnh,htYil I nf'urni,hl'd 
Patio or Porch 
/Jish':'"-Ih~r &· ·Hr { unditionin;: 
Jf·a//(ml! /J/.\·IJlnce from { ampu., 
PUI USER TAG! 
by Nate Reens 
Staff Write r 
TIJL· \ '- ••JI , ,· [ ! -. ,l l'\ 1. lt' ,l rt l , , •1d '. 11• ., ~L'l."i' !Ii,· j t d '~ l-f" ( 11· ., \ lk11.t.,k tit , , , ... ,, 
f""ltll 1t1.·, 1'.1,! ·1, •I i,.:, , !11\\ f\ \\ 1l h,1 u ! 
. 1 I l ~· t 11 ti : Il l " 1! ' ' '11 lf \ :! I I I• ,, , .. , it' 
\ l h . h t~'.J! "i :, 1·, •l l "' .1! l J11.l. 1, 
\\ Ii: ,· I , •.1, t, K ,. /1.,1 ,I 
. lll! l'I' ~•· .1 11[1 , l;', ill'd .I t'. lllk 
·., 1th ·· . , · 'q ,.ir1.,11, lh· hc l 1t·\ t·,! 
!11.1! 11 [ • , ,, r r-- l1.1d .111 ' 'l' r'· •! l lJlll 
I\ I,• ! \ , , t, ' / \ 1,1:, ,111,, · I ii I th' lf 
,1'1 I I I: . .' t,1 I,' . I~ f l" :,.' I 1 T 11."ll 
C ;r .1 · , I \ ".dk , , ,, , ,111t·n . , , .11 
,11, ,, , .! pt, 1\1. . ,l 1'1.-11 ... ,,,11,.h .J 
~· ·••1.l 1'' · ·~· 111•,[11.. 1! 1 '1 . ,, !ht·~ 
,kk ., ,·,I ,, ... , i,, Ill ',)) " 1,-.· 
' t · ... . ,., , .. 11.· .1111 ll h !l1 hl · , .. 111 .. \ 11.k 
\1 11.,11 I >.11, 1 llt-, , , \\ 111,.i11 
I I IL \1i l' d l'lll, 1 k ri I , •\\,i i \ .1!ld 
, , \,\\, 1 ! H k11 k , 1l !l'I 
J ,llH l ' l\ d ' ' l'l ... t/1 1-. . I .... I h 11..' 
,1 ~1,, r -. ~, · ... ni ,, .. !1." ,\ .if ,1, 1· 
111 •\ , . 1. \, l r-. t l\ , r,, •rl th.ii ,, 11! •lk r 
'1..h, il .u,t 1q 1, I \~,, , q·l·~ ... q .. ·, ,. 
\t.1 t1.· v, , !f 1 .1 ht ~.: r.1,t· 1n f l,•11.l.1 
h1.·,11 111~ ( /l '1 '1':..' 1"! 1 1\\ll .111~J 
\ , r .1 .. 11-.,: ,, 11d I . ni 1crh 1.· 1111.·~ 
Mark Smith 
News Editor 
~e! :-.;: 
·_.::.,, :-:J ~ 
~"4ent Senar: S belatedly e 
congratulates 
Cherie Gibson 
for being 
Senator of the Week 
Cherie is serving on 
the Public Reladons 
Committee. She has 
expanded the PR of 
the Senate onto the 
Grand Valley 
campus television 
station • 
h (,.'1..1•1llt' ,I /1,tl ltlrJdl r1,\.\l'f . 
I ti, l·t· , ,t ti ... · r b, ,.1h , ·~\.. cli 
.i:..'.1111,1 tlir \p,1rt,11h , ~ 1th L'~ 
I t.I t ' \ ,1r ,11 \ t' 11:hl Jl1 •\ ]1,,1,.' f 11l)f. 
.1r1d 11, ,, 1._l." v1}.'i) I l1 1l1,li11 1~ lll. , lf l~ 
.1 11111111k hL·h,nd thr " 111n1n~ 
"r ~-\, Ir, '1 11 I .,, 1 I .11h t ll :-'. 
I ti.- \\ •' ITIL"ll \ \ ill 11,.' IIJfll It• 
.a. t, ,• 11 'i .1tu rd .1~ t.i..1r1~· 
, , ,11h,i.1.·,1crr1 ..11hi \1 11ir1t·" 11.1.i1 .1 
ll1l.'1..' I 111 { "bh. ,lt-'.i 1 
. ·--, ..... -· .... - -· --.. ---· -· 
.. .::.: :-:-:.." :: .. :.. :-: . .':: ... :-. .:: ,-~ 
-- • - • L "'• ..- - • · ~ • • ~ ~ - -
t ·• ' -· --· ... -~. .. ' 
tY-1 fUI? ' ' ...__ 
,,,, . __ ............ -·-·' 
, .......... "" .. 
~br JlantlJorn 
rts& ntertainment 
M,uch Ado! Actors and 
dancers summoned for 
1998 Shakespeare Festival 
by Laura Miller 
Arts & Entertainm e nt Editor 
Gr;111d \ ".din 1, .1111l' 1t1h prrp.in11~ l• 'I 11n 1 1.i11·, Sh .1~,·, p,·.11,· I ,·,111.d 
[) ;111c,·. 11111,1, . 1'" '·11, .,nd ., , 1.1~,· 
pn,du, ·11 .. 11 .11,· pl.1111,·d 1.,, 111,· 
rnt11.: h -.1n 11\. 1p.t1L·d 1..·\ 1..·111 .111d 
.-\,.:1t1h .111d d ,Jll\. 1..·1, , I l l ' lh't"dt·\I 
1111 11111..·, Ill !1..',ll \,i/ j1lt• \ft h,IH•il' 
, lfh.l ,1Ud 111,q 1 1..l 111..· , .J ll ' l. 1,t 
.ippr, '·" h111~ 
Th ,· I h,·.i11,· . .\ 11, 1'1 .. ,.:1.,111 
p1, ,J11ll· , <;fi,l~l'' l'<',1~ , l'" l'lll.11 
,·1lllll'th . " \1 11,11 ·\d .. ·' """' 
~11thlll ~ ... h ,.:;,..'lll lllll!-' \ l'!' I ,.:;, 
Dir, ·c1cd '" <ii.ind \ '.tile-_, p1,•k, 
, 1, r o f 1. •1111111111111.. .1111111, . I >1 
L.1ur.1 c; ,11d11,·1 , .tl.11.11. ilw pl.,, 
J)f l", l' IH, Jh,' \ \ I\\ ,,i-. 111) , I l llll l 0 lr,, 
,h l( \ 
·h 11.: ,..-1111H...' l,ir llh · 111!.1111• 1u, 
h. 1111.: ,d 111.: ~ .. · , 1..·, r, l'Ll ~ .d t1..·1 
1h l· 111t.:n rc tu 111 !i,111h · 11,,rn ,,.11 
H11\\1.. '\1..·1 . dir .. h . 1r .11.l1..· r, 1. 1111, 111, 
n,,u,, '" 11h 1, 1 ,l· 11.·.11,,u, _\ . r .1 .. 
, ,,,n .111d I H: , 11.·111.1111 1111.11..t 111 1h1.: 
pl,•1 Hcr" .111.I ( ·1.,udi. , ,lol "11h 
.1 tu11111ll u 1 llh . 111d qm·,1 11 •1l.lhk 
111\1,: . • 111d , h.iq" t, 111:,-· 111.·1.l l h·.i .f ll1.,1.· 
1, ,·nt ;1n~l,:d 1n ;1 ,, ,:h pf, ·,,nfu,,:d 
r, •111:' nc: "i1h lk1wd1c1. 
fh c pl.1~ ,·;tfl, f11r 11111r,· 1h;i11 
'"' 'Ill\ .1,·1,,r, .ind ;1l'!rr"''' Bui 
p.1,1 · ,·,p, ·ri,·n c,· "11h 
,h .1~,·, p,·.1r,· 1, nut 11n·,·" ;1r~ 111 
.,,,kr '" '" uul Thr Sh;1~npc ;ir,· 
i l·, 11,.il h.1 , 11.1d 1t11 1n .dl ~ ,rr,r d 
.1, ,1111.kr11, l1r,1 1..' fh . ,1ufl lt ·r, \ \ 11!1 
( d.llh .1 \ .dk _,, ... 1111111.111..· . l fll ]ll\, 1 
11,l· , l·r ,1,,n, ,•I h1, p l.1~' 
! ' " .llh l l l ltl! l, . \ . tl .11. 11 
h ' 1.jlll·,i.. 1.'\1.T\1ll}1.· [11 llll 'II J1111/t · .I 
,·111111<· 11111nol11guc 11f rnughl~ 
l\\t · l,c line, fr,1111 11n,· 11f 
Sha~c,pl •;irc ·, pla }, . During 
aud,111111,. Sala,ar IA ill al,11 £",: 
,1udo:n1, ,r,·nc, tr11111 " Murh 
:\du '' ;ind a,~ 1hr1n 111 rt·;1tl. 
Tr~11u1, ar,· ,dicdukd f11r 
April ~ fn1111 I~ p.111 111 -4 p 111 .. 
.111d .-\pril 1, and 7 fru111 7 p 111 111 
Ill p 111 111 l. .. u, , ,.\r111, 1r1111g 
Thc ;1lrr 
S1u,k111, \l 111111ng ~,., r11k, 
rcn ·1, ,. Sh.·1~c,pc ;irr :\" ard , and 
.irr 1m11,·d '" \\ 11r, \\llh ~uc, 1 
.1r1 "'' IP hq: 111 rdw :ir, ;il, 111 'nud · 
..\Ul: ll ' I Tlw cn11rc ,·.1,1 hcc111, 
-1.1~,· rdw ;ir, ;il, th,· t'1r,1 '"'"\- .,f 
till' f-;tll I 'l'IS ,r111,·, kr h 'I t llf · 
lh l' I lllf"l' lll.1111111. u ,111. , I Dr 
'i.tl.11.11 ,II l'\I <'-Ill 
..\11 ..1hn ll!IJ'<•rl.1111 p,in « I thc 
le, l 1 \ .ti I' ,I k: l ' fl. I I' ,, ll h l ' 
\!11l11111rd1.1 pr ttdu , 11 .. n ,m .. h 
111~ d,11h.l' . p1 •c 1r~ .111d 111u,1 l 
1"111,·c lt'ch111, .tll, -ir « 11!! d.11" ·,·1, 
.ir e rl t' l ' dcd 1,-,r 1h,: l\ \ l'tl f 
'-«·fr,1, ·.f d ,lllll'I ' \\ iii 1·.1,·h 
rl' '- 1.'1 H' .111 h 111111r.1nu11 1 11! \IIHI 
l>.in, c .1ud111 .. ,1s .11,· , , h,·dulcd 
1,,r \!.11d 1 ~- .,nd ~ ~ lr ,•11 -1 p 111 
111 fl p 111 l·,1r m, ,rt· 1111, ,,111.11i1111. 
Flixtour presents Sundance 
Film Fest motion picture 
by Jennifer Hughes 
Staff W11te1 
llu: k /t.' lld. 11, 
I i!111 1 _.,1,, .1 1 A l' 1t·«· ,• I \t llh l.1 111.. l° .1 ! 11\ l° , , , •, ·!I .ti I r r .1 1., I 
\ .,11.-, 
( ; , . 1111! \ .i 11,, •I t . ,• 
.llllf'll' l .., 1:. d•, . , \ \ 1, ). · ! , • l'.111 1, 
1'.1k I! \ ! 1 \[ , ' 1, ' ,I ll l !l ,i. ·1l \ '! , 
1.k1 11 11.:, 1.·l 11,~· I 1. 11, •• r 1, · , 
' l I\[, ' Ill 11 1 , •'l .. r\, • ·nl , I'"- lj 
,kill !1l!l1, .1 11,: .i :r , . : . ,r , 1,, 
,,I. 
. . · r,, 
1ud11.· 1i...l · .. 
l ,, 111 \I , 1'1""1.· hl ·~· .1 11 t lh '., •111 
. 1!(1,. I lh lt.· .tl 11,._-,! t i! ,,' ! ,,tllo •I I \I, ,.h 
.,., ·ll, ·-:1.· 111,l , . · , , , ·· 
I , " • ' I I I "- , • l • , 1 , \ \ • ! \ , . J i , ; ,\ J ; , ~ , , / 1 -~· 
, rh l, ·1"'""·111!...-111 ' •!1 · 
\ I 'I tl ~ JI • \ lk 11c, 
11 1,h l. d t ll'1.ll"d ,,, \ 1lh,.l'll t 
l \ ·rv tr.l , tJ, •\\, ,I I - r 111 Ill tih· 
1\- r l · \1.1 11p11'lll' k: 1, l·r I •it1 ll_l..'l' 111 
t-.. 11~ , ,1 \ lp il·, 111•11 . 111\I .trh \ \i: r 
,,· , ,1, •/ 1 , , I! 11 l' l·r l· !J. 1 I, ,I l, •\\ , I h,· 
, Ii, •\\ 
\ l·k !ft.'t ! ' I.Id ' \ \.I ' r1·, ,•i_' 
!lth ' 1l .ii lh ( l . 11111,1 1 \ I 'l 1 i \ 
' 11r1d.1 11.,· f 1·, 11,.d I i 1, P v 1l·11 .1 .. 
! 11, t .1' l1· :1q\f .t! 1ndq,1. ·ruh-111 : 11111 
1_' , . t ~ I 11 ~· 
l 1 • 1,• 1 : .. 11, . 1~ 1r1~· \ Hc rk 1 
I' .. i . , · I \ r •· 1: .1 ti:· I j'l·ll " 1·, 1 n 
, . , 11! , , 11!1 1 '11· ! 1/ 111 < 1,·r ~ ... 
fh ·!k l f' l. h l . 1,11 I ,I ,,,fl ! 
. 1h tl,•\ , 1.'\1.·1 
I , 1.· .d\ 1..n, t,l· l· ll 1nkrL·,11.·d 
1, \L,r ~ -. 1d• 11.·1.1 r11.111t..·1 l ' , ·1l·1 1.1 
,. 11\I Ill ,1 : , •[ i il l'I ll lkl\ ll'\ \ H111 I 
.Ii. 111 1 , , .1111 1,, 111.1~ , · , 1 h, ir 11 ,r I ii 111 
J, ·r .. , .• : ir < h1 ·~ .111 .. 1· llt ·, •11k ,, Ii, , 
lll ,1~ r h,1rr,1r ( 11111, \\ ind 11r }-'l' I 
Im:,-· ,t lh.k .111d 1'1.11 , .di lh l· \ t'\ l ' I 
111.l~l' 
·\ lh ·t 1t·r P l. 11..t· .. 1, 1h 1 ,1 , 11, 
,,1 l\\1 1 .1d ,.Jr,,r r11 h, ,,, l) r1c 
ll'1,.t'l! [I\ '1J, 1 \ l'1.I 11111• !,•\\ fl ,\It h 
t11, IJ1, 1 !/il·1 . l lh l ltll· , 1!/H·I !" . !1, 
11u, 11ul ,, t " ... ll ' l\ .trhl 111. 111~ 1· ,l 
I ht· 1,1. . b1,,, hc1., •11h· un li~-t· 
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by local composers 
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"Hey readers ... Don't forget to check 
out Lanthorn onllne. The address Is on 
page I. 'Also how about some applause 
for our employees of the week .... Kristin 
Shoup and Mark Smith. Good Job!" 
lD YOU KNOW? 
'ffJc sc are the r es ult s o f so me s tudi es d o n e b y th e gov -
t nmcnr at a wa st e of t a~ doll ar s . I kn o w I f i r int o 
111any o f th es e sm a ll per ce nt age, and I · m , ure m an y o f 
/ ou reader s d o a l so. e nj oy . 
t-·· 4 6% o f men ,ay th ey A LWAY S put th e ,ea t do wn 
' I
i.. 
.... 
( . 
... 
-E 
~ 
after lhe y·ve u ,ed t he t oi l e t . ye t wo men c l a im t o 
A LW AYS find 11 up 
JO'ir of u , r cfu,e co , it o n a puhl1 t· toil e r , c at 
5 4 . 2 '} o f u s a ll' a~, ,. a ,h our h and , a fter u , In ~ the 
r o i l e t 
2.1 '.'i'o- adm 11 thq d o n ' t ah,a y , flu,h 
4'.'i ~r.- pe e 1n th e ,h o \\ er 
44 9 '} pee I n the 1Jl"e ,1n 
2 8 . 1 % p ee In the poo l 
5'.'i 2~ w ill le! " ' 111co 11L· ct, c c ome In the h athr oo rn 
" w hil e thq · · re u-in p th e 1,11kt 
,. 
Y;' ,19 'o- o f u , pee~ In th e o ur ho -r ·, h a thrn n m , ah1nc1 
\' I 7 'x h a , c h l' ell ,a u g hl t">\ Ih e h ," r 
, · :!9' i of u s ,p no re R SV P 
\ " 71 .6 <;; of u , ,·a , c ,Jr, ,p 
\' ~ 2 ~ a r c f u n, I 1 "n" 11, , 11, 1 , · r 3 1 e 
\ " Less th a n 1o r; are Iril1n ~ u.1I 
\ :l7 q '-°l a 1rn ll 1 kn l, \\ h11 " 1 11 u,l. a ll lhl' l t"a lUrl · , n n 
thctr VC R 
t 5 .\ r,;- pr ,· f n .·\ T \I rn a, h,n,· , ., ,er telln , 
Lanthorn's Top 11 
Top 11 things you can't do with your degree ..... 
11 . Roll it up and smol(e 11. 
10. Get free Natural Light. 
9. Impress your friends . 
8. Say that you learned anything (except how to 
use zig zags) . 
7. Drive that big ng you·ve been dream1n· about 
6 Stay 1n school (yes you II have to leave now) 
5. Get free copies of the Lanthorn 
4. Get free tickets to football games 
3 Get S3 ott an 011 change at the Pennzoil ,n 
Standale 
2 No more free workouts In the rec-center 
Get a JOb 
DIscIa,mer Th,s ,5 a pale excuse tor a top t t :,st So rry we ve Deen 
real bu&y and haven I had 1,me to I,sten to the vo,ces 
FAMILY 
PLANNING 
Hudsonville Office: 
Telephone: 669-0040 
Coopersville Office: 
Telephone: 837-8171 
"Encouragr onr .another." 
(1 The§saloni.an, 5:11) 
Orcnap meedap Mid_.., Mo....,. ~tat 
1:00 PM for,...,., --Sp ull •u.w ielady. 
'-1..a.p lleld bl 1M Food Co1U1 la CM C-0.. la.1l-cUll9 
IAlli 
COnllMn;lal 8 .... , 
Clullfled W'.0td a s ~ .15,'*118 
per word, · $2.50 mlnlri)un, 
charge, paid In advance: ' 
Ctasalfled dlsPlav fl!le Is $7.00 
per cokJlnn inch. to bOldface, Ital-
icize or capitalize wofdl -In your 
classHled, add 10 cents per 
word. To bOX an ad: $2.00 extra . 
Adytrtllfna DMdHon 
The copy_ deadllne tor c:tassified 
advertlslng ' Is . at noon on 
Monday; claulfied dlsp!ay adver· 
tislng deadline Is · 10 a.m, 
Monday. Bring or_ send your copy -
to The Lanthi>m, 100 Commons, 
All classifieds must be paid In 
advance, thank you. 
PboOI, Fg IOd Hourw 
Telephone 616-895-2460, or 
1ea11e a measage .-on our alter· 
hOunl answering machine. Fax 
number Is 616-895-2465. 0lflce 
hours: 9-5, Monday through 
Friday. 
SllOdlrd at Acctatloct 
The Lanlhom reserves the right 
to edit or rejeet any ad at any 
time and to place au ads under 
proper clasSlfication. 
~
Single copies of The Lanthom 
are free of charge . Additional 
copies are available at The 
t.antnorn office 100 Commons . 
for 25 cents each . 
HtlpWanted 
The Lanthorn ed itor ial staff 
~tes your news tips and 
story ideas. We're not afraid to 
investigate the difflCUh story or 
give credit where it's due . Call 
895-2460 
Meyage1 
Tell your . !Over you love ttlem 
WlSh a friend happy birthday . Utt 
somebody's spirits . Put ~ in writ-
ing . Make it public . L.anthorn 
"Messages· are only 10 cents 
per word . $2 .00 minimum . Patd 
,n advance . Deadhne ,s 5 on 
Monday for 1na1 weekS issue 
The L.anlhorn 1 00 common 
OpPQrtuotttea 
Get PubhShed - The Lanlhorn ,s 
seeking essays and columns 
that relate to campus issues and 
!hemes . Humo r apprec,ated 
Cnbosm . 100 Length at>ol.il 
400 words Pay St O Dehver or 
send your creative piece lo The 
Lanthorn . 100 Commons 
Rudtr'1 caution 
Ads appear ing under the 
"OPJ>Ortunilies· cIass1f1ca1ton 
may Involve a charge for phone 
calls , t>Ooklels. informatton . 
CODs . etc Reply with cauuon 
ATIENTION 
Heall' Serv ,ces t 63 F ,eldn ou, r 
open 9 -5 M-F AttoroaD1e conve 
nient car ing ~ eam·, Care r,ghl or-
Campus 
Pa,nlball Fun at M-40 Pa,nlDall For 
groups ol 1 0 o, more $20 pe t pe, 
son Open year round 395-9922 t' 
OPPORTUNITY 
Bad creo,c? Legal c,eo,t repair t 1 O' " 
money back guarantee You have 
noth,ng to lose ' Call 1616 1 532-46-1:' 
ask tor Jam,e 13-261 
EXTRA INCOME FO R 98 Earn 
$500 -S t 000 wee• ly stu tt,ng 
envelope& For (leta,I5-RUSH St 00 
w•lh SASE ta 
GROUP FIVE 
654 7 N Academy Blvd Dept N 
Cotorado Springs CO 809 t 8 
April 4, 1!BJ 
Jwll!rtt.t~t.ai.Jllllla 
~m•adll!rCOtatRJl 
IHI Ill lllfflll WIit£ POEW mu fl£ Slfll 
PIIIICOlt: 
TINE:7 PM 
_,., 
arnlr 
~-··1 
Earn money at home. Up to 
$500.00 or more WNkly. Home 
Employment Directory, S29.95 to: 
M1c8ean Marketing & Sales 
5355 Northland Or. NE Suite 114 
Grand Rapids, Ml 49525 (4-2) 
Students pay off all these loans . Set 
your own hours lo fit your schedule . 
Income potential depends on you . 
Call now-6n -2100 . (4-2) 
Earn $750 -$1500/week Raise all the 
money your student group needs by 
sponsoring a VISA Fundra1ser on 
your campus . No investment & very 
little ume needed . There ·s no obhga-
tion, so why not call for 1nforma1ton 
today. Call 1-800 -323-8454 x 95 (4· 
7) 
How To Get Any Job You Wn1t. A 
must have book for serious fob 
seekers. S24.95 to : 
MecBean Marketing & Sates 
5355 Northland Or. NE Suite 114 
Grand R1ptd1, Ml 49525 (4·2) 
Comput e r upgr ades and repa,r 
Custom computer butll tor S 100 less 
than ,n stores Low rates for GVSU 
students Call Brian 667 -9095 J4·2I 
FREE T-SHIRT • 51000 
Credrt Card lundra,s ers for 
Jra1ern,11es. sororrl,es & groups 
Any campus organ,zat,on can 
ra,se up 10 S 1000 by earn,ng a 
whopp,ng SS 00,Y ISA applica1ton 
Call t -800-9 32-0528 e~I 65 
OuaI,1,ea ca llers receive 
FREE T SHIRT 14-2) 
Retire Weallny Be a legal serv ices 
Droke,. we make attorneys altord-
able Calt 616-458-6992 16-251 
La" E ato ,ce menl Careers 
Nat ,on,..,de Poloce Probat,on Cor -
rect,on'> Sc«u rity You need 1ne Law 
Entorcerr.en: M o nthly In fo rmat io n 
Available 3t 7 842 -7889 13-26 1 
Save t O · S cenl'> gaI on gasoI,ne 
ea, ~ uD tr S 1 00 s pe, clay and even 
earn Ire,- ga!>Ot,ne w,Ir FUEL NET 
WORK OF AMERICA Fast grow,n.g 
e,ar' fir "\e Dusrnes s oppo rt uni t y n p ~ 
1r ,!A1cn 19ar sweep,ng tne nat,or 
Yul., are a1 1r1e r1gnt place al 1ne r1gnt 
!•me :o ea r," a SuDstant1Jr ,ncome 
Sho,, onIy 2 olhe r people how to do 
rne '>,~rne th,ng and your inves tmen t 
ris" ,..., 1'.Jn ty S39 w rt'1 po ten t ial o f uP to 
S90G cas:-i prus St 00 tree gas per 
ja, Oun t oe tay 3 ways 10 1ea1r 
mu•(· t 800 963 -FUEL 
ww-,, ToTheTop co m FUEL Weekl y 
meet r,gs Wed s 7 30 pm at Coo• s 
Fe ,,o....,~n1p Roo ,..,.,, 427 1 Pra, ,ci 
C>rarv1v111e Gues ts Free 14 · 16 1 
HELP WANTED 
ALASP<A EMP LOYM ENT Earn l e 
$3 00() ... r:iontn 1r f1sher 1es par-. s 
•e, 0·1, A,r1a,e· ForJ<l Lvdg•ng' Ou, 
._,er .. ,ce ._, re co mmended by US 
~ e ... s Wor1a Repc,,1, ,919, 933 -
1939 e,1 A 234 , 326 , 
M ac -.1nac 1,sJan fl M u1 ray Hv le i needs 
._,u,..,.,mer t1e1p Ne.. e , p necessa ry 
~u,,s,ng ava,IaD•e 800 462 25.16 , 3 
.:0 1 
N u ~ "1,11ng YA.YA ~ 11ame o ro,Lea 
cn,c""en Days n ,ghls pa r1 t,rne 
E , celIen1 pay App ly ,n person 28t< 
S:reet al La, e Eas10,oo• 13 26 , 
NATIONAL PARK EMPLOYMENT 
Discov er hO~ lo work. ,n Ame ricas 
Par, s Forests & Wi1dl1le Preserves 
Cv mpettt,ve wag es • oo riuses · 
Seasonal year -ro und Fo r 1n!o r 
ma,ron call 51-: 324 3 ' 11 E <1 
N56232 14-21 
\1r ( ond id onrd 
l~r,, ·t llial ..,,....,.. 
( •hk f"\ & HBO 
Associate interviewers: Supplement 
your present income Part or lull 
time. Temporary or permanent. Not 
sales. Days , Even ings, Weekends . 
Start today . $7 an hour . Delia . 363· 
7643 (3-26) 
CRUISE & LAND TOUR EMPLOY· 
MENT-Earn lo $2,000+ /monlh . Free 
world travel (Europe , Caribbean. 
ere.). Our service recommended by 
US NewSIWortd Reports . (919) 933-
1939, ext C 234 (3-26) 
NATIONAL PARKS HIRING -Plus 
Fores ts . Beach Resorts , Dude 
Ranches . Rafting Companies 
Nat1onw1de· openings Call (919) 
933-1939 . ext A (3-26) 
Wanted· The 819 Kahuna 
DJ for the 1998 Football Season• 
The Grand Valley Islanders are look · 
mg tor a DJ for the 1998 football sea-
son All equ ipment will be provided 
Tryouts will be held April t . 1998 
II 1nterested you must contact 
Mehssa Bushor @616 -201-9705 or 
e-marl @fan @11ver.11gvsu.edu by 
March 25 . 1998 13-26 ) 
Cruis e Sh,p & Land-tour Jobs· 
Workers earn up to s2.ooo ..1mon1h 
• (w/1,ps & benefits ) in seasona llyear -
round pos rl,ons World travel 
1Hawa11. Alas~a Mex,co_ Ca11bbean. 
etc I Ask us how ' 517 ·324-3093 
Ext C56232 (4-21 
FOR SALE 
Get ,1 while you can' A Tl -82 graph-
ing ca lcu lator tor sale On sale right 
now E-ma ,I me al 
hancoc~s @river ,1 gvsu edu (3-261 
MoD1Ie home ,n Allendal e Meadow& 
3 BR . l ireplace all new pa,nt and 
carper Beaut,lul Availabte ,mmea ,-
ately S9 .200 Must se ll by end ot 
Maren cal l 895-6524 13-261 
Atterq ,on Prolesso rs and Facul ty 
3 71T 5th wnee l snowD,rd Iegena 
35· 2 t 995 purchased new t 96 
i,on- smok •ng no pe1<, clbte slide 
rear -.,1 dbie dr re ·treezer w 1tn ice 
ma ll.er 1g pan !•y -1wast1e 1 dryer 
1eaa ·, entertai nmen t ce,...ter fantas -
:1c Ia n duc ted a,r ce ntra, o1ac sa') 1, 
11l,c,t1 syst em Daserne f'"\t ,.. ,ft- neat & 
'•grit s Mus t se11 J ue •r_ rie a ip-, 
$44 000 OBO Cai: 6 I 6 83 ~ <.8~ 1 
A 199 1 P1ymolh La;er ,red • lor sa 'e 
Gooa cond•t,o~ G,ve a call al 45 7 
4450 and as• tor Lee Lee 3-26 , 
92 Doage Caravan greal 91;we 
92 000 m,,e, V6 $-4600 88 GMC 
Salar, 106 000 m,tes $3900 Ca11 
28 1 2816 ,3 26 , 
96 t<.awa~a~1 N1n1a EX 250 iess :...,a,.., 
1 000 m11es gerting "'lCHri':'<J 'T1L.J5! 
',(· II S2 400 or De51 of<er ,61f ' ·· 3 
16(10 14 2· 
A l Re 1NE TICKET Derta r-) c' ' (Jtr L 
Me, .cc., Banarnas Li S V,·g·e 
S·a"O '-> Puprf o R ,co Car1 a .::la 
Be•rri urJa ( :_1 nt•ne0ta u S ara 
A,a,,a S250-e,p.,es JuIy 98 Ca,, 
892 · 2s8 ,4-21 
HOUSING 
Qf1 Cam pu s 51ng1e tam i1v n ume,; 
avai1ao1e to, rent 5 -6 oe oo1e 8 74 
4 (,4 5 , 4 2 • 
Need t ,, :, oe o p1e tc 1a 11.e 1as, 3 
...,,o nlhs o l 1eas e fo , su mmer 
S 160 'TlOntn plus ut,1,I,es wa I, ,ng 
distance to carn pu s ve,y corn to n 
aote Call 892 -~086 As, tor Andy 
Jef1 Jason or Marcus 13 ·26 , 
Apartmen1 at GV A to r 5u P1r1er ·ent 
May t Aug 25 2 Dear oo"" 
S80 n,ontn Cai: 89." 6903 A, • to, 
RIVIERA MOTEL 
4350 REMEMBRANCE ROAD 
GRAND RAPIDS , Ml 49544 
7 \-liles from G\Sl'! 
Owned and Managed b)' Ross and Susan 1\-k..\lpine 
For Reservations: (616) 453-2404 • I 800-45."\-2401 
Jenn ifer or Selina . (3-26) 
ALLENDALE MOBILE HOME -198d 
Fairmont . 14 X 60 . Beau11fully 
remodeled 2 bedroom. 1 bath wrtt\ 
cathedral ceilings and garden lu~ 
Includes appliances. large deck . 
shed and flower beds . MINUTES 
FROM GVSU . Asking $11.000 . 895· 
4424 evenings . (4-16) 
Apartment for rent May 1st- August' 
25th 2 bedroom . $640 /month 
includes u1tlitIes. cable . phone . Mike 
or Scott @ 892-5444 . (4-2) • 
. 
Roommate needed to share 2 bed · 
room apar1ment (would have own 
room) walking distance from cam-
pus Screened ,n porch . @ a resaon -
able price Prefer someone who ,s 
laid-back. yet sociable -oh yeah . and 
female Please call 892-9323 (4- 16/ 
I need two people who don't 
want to pay much to share a 
room In my mobile home. · 
Located In Allendale Meadows, 
5175 each·per month plus utili-
ties. Male or female. Available 
May 1 , Please call 892-6065. 
Ask for Josh. (4-16) 
Room In GVSU Professor's home . 
Large private room with shared bath. 
1<1Ichen . TV Room S255 per month 
I,nc ludes gas and etec111c1ty) 
Eastow n area near Aquinas College 
and bus line lo down town GR 
Avaltable lor summer and1or fall 
Prof 8111 Whtt . Ext 3198 (4·21 
ANNOUNCEMENTS 
···c ongralulat,ons' .•• 
AOP, ne,.. member& Courtney. 
Jen Jam,e Beth . Jennifer. and 
Cortney One more day until ,n,-
t,at,on IC s been fun and w,11 only 
get be1ter J<eep Sm,lm 0I -
Luv J<eeper 
Have You Heara ol 
Fneore,cn s Atax ,a ., 
11 ,s a Ia1aI d•sease tnat a group ot 
C,VS I.J S!~dents are •a,s,ng sss tor 
·esea •cr-i o r · Q r; ,·ou t")ave any 
' und ra,si ng •deas ? 0 0 you wa nt to 
ne, r poss,D1, sa ve 11ves 1 f f so 
A,rnee Haun 1g1r1 'fw-1tn tne motor 1zea 
scoo ter I wh o tias a dise as e si mila r 
:,-1 tn,s ta1at disease woul d lik e to 
P"lear trorn yov · Please e ·roia,1 t"ler as 
'>CJOfl as pass1D1e ,, you wo uia li ke to 
rie1p he ' !,g rit l'=r1eare,cti s' E ·ma ,: h e r 
a! r-a ~;r a~r ,vf'r ,!g vsued u or .=it 
Sc ov rer '"dDpv98..; yaho o rorn ' 1 -l 
. t 
OtiK1'.l, r".:.: An .... , c, P ·e se"~S 
"1t1l~ria M ;h "J·1e~~ 
f.~a1cr 2Bn-
3 "m 1 2p n · L n t 02 
... ..-.,....2;,vs,uedu ari1me 3 26 , 
I -"'ii: ~) d ', I~,' vour ca r and 'JOW" 
1+ '( ( \., ~ ,11 g,ve rne a / ~·' y(: u r !1( 11 
eb 
' c g rr1J-..at·c,n $20 e• l ra 1011a rs to r 
i Ou ( ;:i11 l<',· 1~!1n at 7'85 08' 2 
~ t 6, 
1JwfwlwI,cJklMl'.:l,cl)(l)(l><l1efklMiwl)(1W'1M1)<11J 
Carnet and Cr a,r , 
co n9ra1u 1a11o ns 00 c -:--mp,e11ng 
l'•e S,gma stage 
Gooa luc -. w1tr-i '...,is stage 
~ \ :t J ct 1fl1 ( V I I .ii\ 
You re airnosf the re Co ng ra tu 1a t1u n s 
ne w g1r1s' W e can t w art un til you re 
_,l icia lly par t o l our lam ,ry1 Love 
s,s Iers ol \l. 3 26 , 
Influence the 
student 
body ... 
Get paid for 
it. .. 
Work for 
trhr l.anthorn ... 
We are now accepting · 
applications for next 
year's staff, including 
lo 
business manager ~ 
and editor in chief . 
Applications are avail-
able in our office at 
100 Commons. 
'•i 
•,; 
14 •Thur~da_,. Mardi 2/i. I l) •)X 
Ethnic 
1Festival 
:\11. I< >()d_ :11d 11t1,il , I, ,,l'd rill ' t ulrural gap as 
gru up, g.ttl wrt·d r, >,!.!l'rl tt·r r,, L",j)l 'fll 'lll v din·r:--iry at 
till · Ftl111ll ll ·,111.1! ,,11 lli 111·,,l.11 . \br , h 11). in rhe 
1'1rklt, ,t \ .t ·nrv, 
It 1111 r. ,tl11, , ·, I I'<·, ·1 ·I,· 11 It,, 11:tn· ,w, ,·r l'\111-ri-
1·n, l'd ,J d iflt-11·:'.J I tilt1 lit' I< I" IJl}l'ril JI) •._: J)t'\\ ,.Jld 
f{.1,lull \\ ill1.IIII' .1,, 1, 1.1111 d ,ri ·, t,,r, ,t ' lt1d,· 111 I.ill' 
·111,· !<',11'-.ii..: .,, , . I; , 111,l,·111, ,r:..:.111.111, ,,1, rl11· 
, 11.111 , · l1 , , i i' 111 Ii.,· , .tll lj ' II' \I 11.11 tl1, ·11 , 1ii111rc-I ' .di 
.ti,, o111 1111 lt11l, ·, l 11  :11,· I, ., r·11111_1.: , ·,1 )t ·11t ·11< ,. 11t·r,· 
., 
0:IJe Jl.anthor~ 
ethnic: t ui:--irw~. da nci ng . arb ;1nd I r.111, . . inti., 
chance !1> t;dk " ·irh 1>tlwr :-, :ihout thl' ir t·tl1ni111 . 
Prizes ,n ·re Jwardt,d 11> th t: Hu, ,i.111 , ,r~.11111..i11, ,1  
fc>r 1110:--t ,, u1,1;1ndin .:..: hor,rh _lud.~111_:..:, i11,·ri.111.,, 
cn·:11i1·ir1 . llL·:um· :--,. illt1:-,tr.1ti, 111 "t, 1!1111,· .llld ,·,111-
l :111n q:ll , , ,mp, ,nt ·nr . 
Ult111t 1 ·l' ,f i, .ii I 1111,--, al,, , ~-'' , · , ,, :_:.,, 111.1, 1, ,11, ., 
,li.1 1111· 1,, r.,i,,· t1rnd , l1 , l-.,·1, 11, ·r, · 1, ·,l,'<'111.il •I,· 
t,111111,d .111d \\c'lt' J'ill1l1.1,nl .II tlw ,1,,., , t, ,1 .1 
, 111.111, ·r 
.. 
,. 
